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E s i p u h e .
Esillä oleva siirtolaisuustilaston 17. vuosikerta 
poikkeaa ulkonaiselta painatusasultaan sikäli tämän 
sarjan edellisistä niteistä, että sen tekstiosasto on 
kaksikielinen. Tämä muutos bn tehty painatuskus­
tannusten säästämiseksi.
Asialliselta sisältykseltään tämä nide, jossa tehdään 
selkoa kahden vuoden, nim. vuosien 1921 ja  1932, 
siirtolaisuudesta, ei sitä vastoin sanottavasti eroa 
lähimmästä edeltäjästään, vuosien 1919 ja  1920 siirto­
laisuutta käsittelevästä julkaisusta, vaan on sekä 
taululiitteiden että tekstin järjestely sama kuin siinä.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, syys­
kuulla 1923.
F ö r o r d .
Föreliggande 17. årgång av emigrationsstatistiken 
avviker till det yttre så till vida fr å n  de tidigare 
häftena av nämnda serie, att dess textavdelning är 
tvåspråikig. Denna förändring har införts för be­
sparande av tryckningskostnader.
1 fråga om sakligt innehåll avviker föreliggande 
häfte, vari redogöres för emigratmien under tvenne 
år, nämligen åren 1921 och 1932, däremot icke näm n­
värt från  sin närmaste föregångare, redogörelsen för  
emigrationen under åren 1919 och 1920, utan är 
uppställningen av såväl tabellbilagor som text den 
samma som däri.
Helsingfors, à Statistiska Centralbyrån, i september 
1923.
M a r t t i  K o v e r o .
A . E . Tudeer.
I. Siirtolaisuuden suuruus.
A ina m aailm ansodan  p u h k eam isesta  a s ti on 
s iirto la isuus S uom esta  o llu t h y v in  p a ljo n  p ie ­
nem p i k u in  s itä  edellisenä a ikana . S a a v u te ttu a a n  
a lim m an  m äärän sä , 1 085 h en k eä , v uonna  1919 
siirto la isuus jä lleen  on  lisä ä n ty n y t jo n k in  v e rra n  
n o u sten  v u o n n a  1920 5 595:een, v u o n n a  1921 
3 557:ään ja  v uonna  1922 5 715 h e n k e e n .—- 
K o sk a  s iirto la isuustilasto , k u te n  tu n n e ttu a , kos­
kee v a in  n iitä  h enk ilö itä , jo tk a  o v a t o tta n e e t 
pass in  läh teäksensä  työansio lle v a ltam eren  t a ­
kais iin  m aih in , on ilm eistä , e t tä  henkilö , jo k a  
läh tee  m aas ta  ilm an  passia , ei sisälly  p u h een ­
ala iseen  tilas to o n , ja  e t tä  p ä in v as to in  se henkilö , 
jo k a  on o tta n u t passin , m u t ta  sy y s tä  ta i  to i­
ses ta  k u iten k in  jä ä n y t m aah an , lu e taan  lä h te ­
neeksi siirto laiseksi. V iim e a iko ina, kun  ta lo u ­
dellise t se ika t ja  v iisum in  saan ti o v a t sa a tta n e e t 
tu o t ta a  su u ria  va ikeuksia , on v o itu  to d e ta , e t tä  
siirto la is ten  ilm o ite ttu  lu k u  on to d e llis ta  su u ­
rem pi.
S iirto la isten  v u o sitta in en  sekä ab so lu u ttin en  
e t t ä  suh tee llinen  lu k u  koko sinä a jan jak so n a , 
jo lta  on saa tav issa  tie to ja  k o k o m aan  siirto la isuus- 
liikkeestä , oli seu raav a .
I. Emigrationens storlek.
A n d a se d a n  v ä rld sk rig e ts  u tb r o t t  h a r  em igra­
tio n en  f rå n  F in la n d  v a r i t  a v se v ä r t m ind re  ä n  
u n d e r tid e n  före  k rige t. E f te r  a t t  å r  1919 h a  
u p p n å t t  s i t t  m in im um , 1 085 personer, h a r  
em ig ra tio n en  dook å te r  v a r i t  i ti ll ta g a n d e  i d e t 
a n ta le t  e m ig ran te r u tg jo rd e  å r  1920 5 595, å r  
1921 3 557 s a m t å r  1922 5 715. — E n ä r  em igra- 
tio n ss ta tis t ik e n , såsom  k ä n t, o m fa tta r  e n d a s t 
de p erso n er, som ' u t ta g i t  pass  i a v s ik t a t t  söka  
a rb e ts fö r tjä n s t i tra n so c e a n a  länder, fö lje r 
h ä ra v  a t t  en  person , som  b eg iver sig u r  la n d e t 
u ta n  p ass , icke in g å r u t i  if råg av a ran d e  s ta tis tik , 
och a t t  i m o tsa ts  d ä r t il l  en  person , som  u t ta g i t  
pass , m en  so in  av  en  eller a n n a n  an ledn ing  
k v a rb liv it i la n d e t, rä k n a s  som  em ig ran t. U ndo r 
de sen as te  tid e rn a , d å  ekonom iska  o m stän d ig ­
h e te r  och e rh å lla n d e t a v  v isum  k u n n a t fö ro rsaka  
s to ra  sv å r ig h e te r , h a r  m a n  v a r i t  i tillfä lle  a t t  
k o n s ta te ra , a t t  d e t  up p g iv n a  a n ta le t em ig ran te r 
öve rs tig it d e t  fak tisk a .
'Det å rlig a  a lita lo t em ig ran te r u n d e r he la  den  
tid , fö r v ilken  u p p g if te r angående  em igra tions- 
rö re lsen  i liola la n d e t finnas a t t  tillg å , v a r  ab so ­
lu t ta g e t sam t i °/ooo av  m edelfo lkm ängden  fö l­
jan d e .
Tab. 1. Nombre, des emigrants, 1893—1922.
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Vuosi. — År. 
Année.
Luku.
Antal.
Nombre.
0/' 000 
keskiväki- 
luvusta. 
— av medel- 
tolkmäng­
den. — de la 
population 
moyenne.
Vuosi. — År. 
Année.
Luku.
Antal.
Nombre.
0//OOO
keskiväki- 
luvusta. 
— avmedel- 
fclkmäng- 
den. — de la 
population 
moyenne.
1893 ........... 9 117 37.3 1 9 0 3 ............ 16 964 60.5 1 9 1 3 ............ 20057 62.4
189 4 ........... 1380 5.6 1 9 ) 4 ............ 10 952 38.5 1 9 1 4 ............ 6 474 19 9
1895 ........... 4 020 16.0 1905 ........... 17 427 60.6 1 9 1 5 ............ 4 041 12.3
1896 ........... 5 185 20.4 1906 ........... 17 517 60. o 1 9 1 6 ............ 5 325 16.1
1897 ........... 1916 7.4 1907 ........... 16 296 55.0 1917 ........... 2 773 8.3
1898 . 3 467 13.2 1908 ............ 5812 19.3 1 9 1 8 ........... 1900 ;>.7
1899 ........... 12 075 45' 3 1909 ............ 19144 62 s 1 9 1 9 ........... 1085 3.3
1900 ........... 10 397 38.5 1 9 1 0 ............ 19 007 61.4 1920 ........... 5 595 16.7
1901 ........... 12 561 46.0 1911 ........... 9 372 29.9 1921 ........... 3 557 10 5
1902 ........... 23 152 83.7 1 9 1 2 ............ 10 724 33.8 1922 ............ 5 715 16.7
Siirtolaisuustilasto  — E m igrationssta tiitik . 1931—22.
N e su u re t v a ih te lu t, jo tk a  y llä  o lev ista  lu k u ­
sa r jo is ta  k ä y v ä t ilm i, o v a t e tu p ä ä ssä  jo h tu n e e t 
ta lo u d e llis ten  k o n ju n k tu u rie n  v a ih te lu is ta  to ise lta  
puo len  ko tim aassa , to ise lta  puo len  s iirto la is ten  
m ääräm aissa , läh in n ä  A m erikan  Y hdysvallo issa , 
m u t ta  m yös Suom en v a ltio llise t k o h ta lo t o v a t 
p a in an e e t n iih in  le im ansa s a m a te n  k u in  m aa il­
m an so ta , k u te n  edellä  jo  on  v ii ta t tu .
S iirto la is ten  ja k a a n tu m is ta  k o tilä än in  m u k aan  
vuosina  1893— 1922 e s ittä ä  seu raav a  y h d is te lm ä.
Do s to ra  väx lin g a r, som  ovanstående siffer- 
serier fö re te , h a v a  i f rä m s ta  ru m m e t s i t t  u p p h o v  
i de v äx lan d e  k o n ju n k tu re rn a  i h em lan d e t å en a  
sidan , å  a n d ra  s idan  i de länder, d it  em ig ra tio ­
nen  r ik ta t  sig, f rä m s t i A m erikas F ö re n ta  S ta te r, 
m en  äv en  F in lan d s  p o litiska  öden h a v a  tr y c k t  
sin  p räge l p å  dem  likasom  äv en  v ä rld sk rig e t, 
såsom  red an  p åp ek a ts . .
E m ig ran te rn a s  fö rdeln ing  e fte r hem län  u n d e r 
å ren  1893— 1922 belyses av  fö ljande tabell.
Tab. 2. Nombre des emigrants 1893—1922, répartis selon le lieu de domicile.
Vuosina. —År. 
Années.
: Lääni. — Län. — Départements. Koko 
m
aa. 
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land.
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K
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K
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V
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V
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O
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X
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K a u p u n g i t  — S t ä d e r  
Villes.
1893—1895 ......................... 616 101 17 39 66 9 9 455 245 1 557
1896—1900 ........................ 557 115: 23 94 94 20 51; 883 454 2 291
1901—1905 ......................... 3 540, 1 680 68 1441 708 146 369 2 640 1458 12 050
1906—1910 ......................... 2 491 1 707 37 889 661 1131 315 2 702 965 9 880
1911—1915 ......................... 2 450 1 275 45 654 563 83 423: 1 822 639 7 954
1916—1920 ........................ 725 480 6 458 299 31 128' 664 336 3127
1916 ...................................... 205 85 1 94 37 11 42 228 108 811
1917 ...................................... 133 49 —. 74 66 0 13 121 53 514
1918 ...................................... 97 65 — 42 23 3 11 50 93 384
1919 ...................................... 32 72 1 41 18 4 10 53 22 253
1920 ...................................... 258 209 4 207 155 8 52 212 60 1165
1921 ...................................... 395, 123 12 122 53 0 45 93 61 909
1922 ...................................... 537 206 27 135 81 13 66 168; 56 1 289
M a a s e u t u  — L a n d s ­
b y g d  — Communes 
rurales.
1893—1895 ......................... 56 583 506 43 125 48 67 9 221 2 311 12 960
1896—1900 ......................... 89 1 090 504 82 351 123 353 22 261 5 527 30 380
1901—1905 ......................... 1088 8 791 2 082 1613 4 034 1 216 2 638 36 367 11177 69 OL’6
1906—1910 ......................... 1309 11 757 1055 1 997 5 432 1849 2 953 31 727 9 817 67 896
1911—1915 ......................... 1180 7141 1132 1 955 4 278 1446 2 581; 18 277 4 724 42 714
1916—1Ü20 ......................... 299 1372 208 627 ts 1070 325 480 7 471 1699 13 551
1916 ...................................... 65 363 50 165 ' 259 143 143 2 677 649 4 514
1917 ...................................... 59 158 1 86 157 17 31 1479 271 2 259
1918 ...................................... 13 181 —. 77 153 29 15 847 201 1516
1019 .....................: .............. 11 150 21 39 121 26 71 255 . 138 832
1920 ...................................... 151 520 136 260 380 110 220 2 213 440 4 430
1921 ...................................... 166 389 172 154 343 113 184 9C6 221 2 648
1922 ......................................
K a u p u n g i t  j a  m a a ­
s e u t u  — S t ä d e r  o o h
148 644 445 231 438 136 268 1 704 412 4 426
l a n d s b y g d  — Villes 
et communes rurales.
1893—1895 ......................... 672 684 523 82 191 57 76 9 676 2 556 14 517
1896—1900 ......................... 646 1 205 527 176 445 143 404 23144 5 981 J)33 040
1 9 0 1 -1 9 0 5  ......................... 4 628 10 471 2 150 3 054 4 742 1362 3 007 39 007 12 635 81 056
1906—1910 ......................... 3 800 13 464 1092 2 886 6 093 1962 3 268 34 429 10 782 77 776
1911— 1915 ......................... 3 630 8  416 1177 2 609 4 841 1 529 3 004 20 099 5 363 50 668
1916 1920 ......................... 1024 1852 214 1085 1369 356 608 8135 2 035 16 678
1916 ...................................... 270 448 51 259 266 154 185 2 905 757 5 325
1917 ...................................... 192 207 1 160 223 22 44 1600 324 2 773
1918 ...................................... 110 246 —. 119 176 32 26 897 294 1900
1919 ...................................... 43 222 22 80 139 30 81 308 160 1085
1920 ...................................... 409 729 140 467 535 118 272 2 425 500 5 595:
1921 ...................................... 561 512 184 276 396 118 ■ 229 999 282 3 557
3922 ...................................... 685 850 472 366 519 149 334 1872 468 5 715
‘) S i i tä  869 k o to is in  tu n te m a t to m a s ta  k u n n a s ta .  — D ärav  369 h e m m a h ö ra n d e  i  ic k e  n a m n g iv n a  k o m m u n e r.
2
8K u te n  k a ik k in a  a ik a isem p inak in  v uosina  ja  
v u o sijak so ina  oli m yös v uosina  1921 ja  1922 
su u rin  m ää rä  siirto la isia  ko to isin  V aasan  lä ä ­
n is tä . L äh in n ä  seurasi a ika isem m in  O ulun  lään i, 
m u t ta  v iim e a iko ina  o v a t T u ru n -P o r in  ja  U u d en ­
m a a n  lään i a n a s ta n e e t tä m ä n  paikan .
O sitta in  to isen  —  ja  o ikeam m an  •— k ä s ity k ­
sen  siirto la isu u d en  v ilk k au d es ta  saa , k u n  a s e t ta a  
siirto la ise t suh teeseen , lään ien  väk ilukuun .
Såsom  u n d e r a lla  tid igare  å r  och perioder v a r  
ä v e n  å ren  1921 o c h  1922 d e t s tö rs ta  a n ta le t em i­
g ra n te r  hem m a frå n  V asa län . N ä rm a s t i o rd ­
n ingen  fö ljde  tid ig a re  U leåborgs län , m en  u n d e r  
senare tid e r  h av a  Å bo-B jö rneborgs och  N y lan d s 
län  in ta g it  dess p la ts .
E n  delvis a n n a n  —  och r ik tig a re  -— b ild  av  
em igra tionens liv lighet erhålles genom  a t t  s tä lla  
a n ta le t  em ig ran te r i re la tio n  till fo lkm ängden  
i resp . län.
Tab. 3.Tab. 3. h  ombre des emigrants ptm r 10 000 habitants de la population moyenne dans chaque
département 1901— 1922.
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■ - - - - - - - - - - - - - - - - - • - — - - - - - - - - '
1901— 1910 ............ 25.2 57.4 18.5 23.0 17.2 19.5 151.0 77.5 54.7 55.4 54.6
1911— 1920 ............ 31.3 22.7 10.4 11.2 9.3 10.4 52.8 21.0 20.6 21.7 20.4
1916 .......................... 6.4 9.6 7.2 5.3 7.6 5.3 53.7 21.1 16.1 15.6 16.2
1917 .......................... 4.5 4.0 4.4 3.9 1.1 1.3 29.5 9.0 8.3 9.7 8.1
1918 .......................... 2.6 5.0 - 3.3 • 3.1 1.6 0.7 16.5 8.1 5.7 7.2 5.4
1919 .......................... 1.0 4.5 8.2 2. a 2.5 1.5 2.3 5.7 4.4 8.3 4.8 3.0
1920 .......................... 9.3 14.8 52.1 13.0 9.6 5.8 7.7 44.4 13.6 16.7 21.6 15.8
1921 .......................... 12.5 10.3 68.2 7.6 7.1 5.8 G. 4 18.2 7.6 10.5 16.6 9.3
1922 ' I ................... 14.9 17.0 174.3 lO.o 9.2 7.2 9.2 33.7 J2.4 16.7 23.3 15.4
K u te n  y llä  o lev ista  su h d e lu v u is ta  n ä k y y , on 
siirto la isuus A h v en an m aa lta  k a ikke in  suurin , 
vuosina  1921 ja  1922 m o n ta  v e r ta a  suu rem p i 
ku in  V aasan  lä än is tä , jo k a  seu raa  to isella  si­
ja lla . L äh in n ä  so u ra s iv a t T u iu n -V o rin  ja  O u lun  
lään it, k u n  ta a s  M ikkelin , K u o p io n  ja  H äm een  
lään ien  siirto la isu u d en  v ilk k au teen  n äh d en  oli­
v a t  viim eisillä  sijoilla. .
K a u p u n k ie n  ja  m aaseu d u n  su h tee llis ta  s iirto ­
la isu u tta  o so itta v is ta  lu v u is ta  n äk y y , e t tä  
n iiden  välillä  ei ole sa n o tta v a a  e rila isu u tta ; 
yleensä on siirto la isuus h iu k an  suu rem p i k a u ­
p u n g e is ta  k u in  m aaseudulta-.
J o t ta  siirto la isu u d en  v a ik u tu s  e ri lään ien  väes­
tö n lisäy k seen  selvem m in näky is i suhteellisissa 
luvu issa  la u s u ttu n a , on s iirto la is ten  lu k u  seu raa- 
v assa  ta u lu k o ssa  v e r r a ttu  k u n k in  lään in  luonnol­
liseen väestön lisäykseen . V erta ilu  k ä s ittä ä  vuosi­
ky m m en e t 1901— 10 ja  1911— 20 sekä  y k sity ise t 
vu o d e t v u o d esta  1911 alkaen; e s ite ty t lu v u t 
o v a t p rom ille luku ja  v äestö n  kesk iluvusta .
Såsom  av  ovan ståen d e  re la tio n s ta l fram g år, 
h ad e  Å land  a t t  u p p v isa  den  s tö rs ta  em igrationen ; 
d en n a  v a r  å ren  1921 och 1922 m ån g d u b b e lt 
s tö rre  än  frän  V asa län , som  in tog  a n d ra  ru m m et. 
N ä rm a s t fö ljde Å bo-B jörneborgs och U leåborgs 
län , m ed an  å te r  s is ta  ru m m en  i fråga  om  em ig ra­
tionens frekvens in togos av  S :t M ichels, K uop io  
och T av aste h u s  län.
A v ovan ståen d e  re la tiv a  ta l  fö r s tä d e rn a  och 
landsbygden  synes, a t t  någon  n äm n v ä rd  olikhot 
icke fö rekom m er dem  em ellan; över h u v u d  ä r  
dock  em ig ra tionen  n åg o t liv ligare f rå n  s tä d e rn a  
ä n  f rå n  landsbygden .
F ö r  a t t  em igra tionens betydelse  fö r fo lkök­
n ingen  i de olika länen  m å  ty d lig a re  fra m s tå  i 
re la tiv a  ta l , h a r  i fö ljande  tab e ll em ig ran te rnas 
a n ta l jäm fö rts  m ed  den  n a tu rlig a  folktillvä-xten 
i resp ek tiv e  län. Jäm fö re lsen  o m fa tta r  tio å rs ­
perioderna  1901— 10 och 1911— 20 sam t å ren  
f. o. m . 1911 va,rt fö r sig; de m eddelade siff­
ro rn a  äro  prom illesiffror, u trä k n a d e  i re la tion  
till m edelfo lkm ängden .
*) Koska lopullisia väestötietoja vuodelta 1922 ei vielä ole käytettävänä, on mainittua vuotta koskevat 
suhdeluvut taulukoissa 3 ja 4 laskettu likimääräisesti arvioimalla lasketun väkiluvun perusteella. — Emedan 
definitiva folkmängdsuppgifter icke ännu föreligga för år 1922, hava de relativa talen för nämnda år i tabel­
lerna n:ris 3 och 4 uträknats på grund av approximativt beräknade folkmängdssiffror.
4Tab. 4. Accroissement physiologique et nombre des émigrants pour 10 000 habitants de la population
moyenne 1901—1922.
L ä ä n i. — L än . 
Déjiartements.
1901—
10 j
1911—
20 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922*)
L uonno llinen  väenlisäysi — D en n a tu rlig a  fo lk tillväx ten . 
Accroissement physiologique.
U udenm aan — N y la n d s .. . .  
T u ru n -P o rin — Åbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
H äm een — T a v a s te h u s . . . .
V iipuriin  — V ib o rg s ...........
M ikkelin — S:t M ichels . .
K uopion — K u o p io ..........
V aasan —  V a s a ...................
O ulun —  U le a b o rg s ...........
137!
} 131
154 
145 
104 
131! 
110 
131 ;
52
59
62
81
64
99
78
114
119
i l l
139,
143!
96:
147!
io o ! 
158 ;
109
104
127
141
117
156
108
177
88
99
110!
125;
77
130
95
149
96
91
108
129
93
133
102
158
73
82
90
107
72
107
94
124
64
73
78
75
48
78
86
88
55
62
68
68
31
83
59
95
— 97 
(—101 
\ 22
—179
— 67
2
37
8
54
—31
— 4 
—13
— 1
—12
13
8
30
31
64
73
41
84
113
85
114 
98
121
67
90
60
96
112
93
134
96
144
66
90
60
95 
111
92
133
96 
142
K oko m aa — H ela rike t 132; 76 126j 128 111; 113 95 76 66 — 47 3 94 103 102
S iirto la isten  luku. — A ntal em igranter. — Nombre rela tif des émigrants.
U udenm aan —  oN ylands . .  
T u ru n -P o rin —Abo-B:borgs 
A hvenanm aa — Å la n d . . . .  
H äm een — T avastehus . .
V iipurin — V ib o rg s ..........
M ikkelin — S:t M ichels . .
K uopion — K u o p io ..........
Vaasan —  Vasa ..................
O ulun —  U le a b o rg s ...........
25;
)  5T' 
' 19! 
23! 
17: 
20 
151; 
78;
11
23
10
11
9
10
53
21
17
33
14'
18,
8;
13
74:
36;
19
38
14
23
17
20 
81 
35
35
82
32
33 
38 
40
142
56
15
24
10
12
9
12
42
22
5
12
4
4
' 3 
3
44
9
6
10
5
8
5
54
21
5
4
4
t
1
30
9
3
1 o 
\ -
3
3
2
1
17
8
1
5 
8 
2
3 
2 
->
6
4
9
15
52
13 
10
6
8
44
14
13
10
68
8
7 
6 
6
18
8
15
17
174
10
9
7
9
.34
12
K oko maa — H ela  rik e t 55 21 30! 34 62' 20 12 16 8 6 3 17 11 17
E ro tu s . — Skillnad. —  Différence.
U udenm aan — o N ylands . . 
T u ru n -P o rin — Å bo-B:borgs 
A hv en an m aa — Å land 
H äm een —  T avastehus. . . .
V iipurin —  Viborgs ..........
M ikkelin —  S:t M ichels . .
K uopion —  K uopio ..........
V aasan — V a s a ...................
O ulun —  U leaborgs ...........
112
! 74 
135;
122 ;
87.
I l l
—41
53
41
36
52
70
55
89
25
93
102
78
125
125
88
134
26
122
90
66
113
118
100
136
27
142
. 53 
17
78
92 
39 
90
—47
93
81
67
98
117
84
121
60
136
68
70
86
103 
69
104 
50
115
58
63
71
70
40
73
32
67
50
58
64
64
30
82
29
86
—100 
(—106 
1 22 
—182
— 70
36
— 9 
46
- -32
- - 9 
--21
-  3 
—15
11
6
24
27
55
58
—11
71
103
79
106
54
107
54 
80 
— 8 
88 
105 
87 
128 
78 
136
51
73
—114
85
102
85
124
62
130
Koko maa — H ela  riket; 77! 55 96 94 49 93 i 83 60 58 — 53 — 77 92: 85
V uosikym m enenä 1901— 10 siirto la isuus k a i­
k issa  lääne issä  nieli m elko h u o m a tta v a n  osan 
luonnollisen  väen lisäyksen  tu lo k ses ta , ja  V aasan  
lään issä  se a ih e u tti  suo rana isen  väestö n tap p io n - 
kin. V iim e vuosikym m enenä siirto la isuus nieli 
tu n tu v a s t i  p ienem m än  osan  luonnollisesta  väen- 
lisäy k ses tä , v a ik k a  tä m ä k in  oli p a ljo n  p ienem pi 
k u in  edellisellä vuosikym m enellä . V aasan lää­
n issä siirto la isuus oli 67.9 %  luonnollisesta  
väen lisäyksestä , ka ik issa  m uissa lääneissä se oli 
p a ljo n  p ienem pi.
U n d er decenn ie t 1901— 10 slukade em ig ra tio ­
nen  i a lla  län  en  av sev ärd  del av  den  n a tu rlig a  
befolkningsrörelsens re su lta t, i V asa län  fö r­
orsakade  densam m a en  ab so lu t fo lkm inskning. 
U n d er senaste  decennium  slukade em igrationen  
en  b e ty d lig t m indre  del av  den  n a tu rlig a  fo lk ­
ökningen, fa s tä n  även  den n a  v a r  k ä n n b a r t 
m indre  än  u n d e r fö regående å rtionde . I  V asa 
län  u tg jo rd e  em ig ra tionen  67.» %  av  den  n a tu r ­
liga fo lkökningen , i alla an d ra  län  v a r  densam m a 
b e ty d lig t m indre.
') Vrt. edellisellä  sivu lla  olevaa m uist. — Jm fr. n o ten  å föregående sida.
Viime vuosina  v a in  A hv en an m aan  s iirto la i­
suus on o llu t n iin  suuri, e t tä  se on a ih e u tta n u t 
todellisen  v äes tö n tap p io n .
K u te n  aikaisem m issak in  selonteoissa s iirto ­
la isuudesta  on h u o m a u te ttu , e iv ä t n y t e s ite ty t 
lu k u sa rja t k u iten k aan  a n n a  a iv an  o ik ea ta  kuvaa, 
siirto la isuuden  m aalle  a ih e u tta m a s ta  väestön- 
ta p p io s ta , sillä siinä ei o te ta  lu k u u n  n iitä  siir­
to la is ia , jo tk a  o v a t p a lan n e e t k o tim aah an sa . 
V irallisen tila s to n  n ä itä  k o sk ev a t tied o t o v a t 
n ä e t e r i ttä in  p u u ttee llise t. M u tta  n iiden  tie ­
to je n  u n ik aan , jo tk a  s iirto la is liik e ttä  e tu p äässä  
v ä li t tä v ä t h ö y ry la iv ay h tiö t p y y n n ö s tä  o va t a n ta ­
n ee t, on palanneiden  s iirto la is ten  kokonais luku  
v u o d esta  1899 a lkaen , jolloin siirto la isuus äk k iä  
kas voi, vuo teen  1914, m istä  a lk aen  m aa ilm an ­
sodan  p u hkeam isen  ta k ia  ei ole sa a tu  tie to ja , 
n o u ssu t 90 072 henkeen v a s ta te n  229 362 1) 
läh tev ää  siirto la is ta . V uosina 1921— 22, jo ilta  
tie to ja  jä lleen  on saa tu , v a s ta a v a t lu v u t o liva t 
4 439 ja  6 847.*) N ä is tä  n u m ero is ta  p ä ä ttä e n  
p a la a  siis suunnilleen  40 % , viim e a iko ina, kun  
siirto la isuus on p ieni, ken ties su u rem p ik in  osa 
s iirto la is is ta  ko tim aah an . T ie to ja  p u u ttu u  to s in  
siitä , mille pa ik k ak u n n ille  p a la n n e e t s iirto la ise t 
a s e t tu v a t , m u tta  jo k a  tap au k se ssa  voi v a rm u u ­
de lla  p ä ä t tä ä ,  e t tä  siirto la isuuden  a ih e u tta m a  
v äe s tö n tap p io n  ei ole o llu t läh im ainkaan  n iin  
suuri, ku in  edellä o levat lu k u s a rja t n ä y t tä v ä t  
osoitt-av an.
U n d er senas te  å r  h a r  en d a s t Å land  a t t  up p v isa  
en  så s to r em ig ra tion , a t t  d ensam m a å s ta d k o m ­
m it en fak tisk  nedgång  av  befolkningsnum e- 
rären .
Såsom  äv en  i de tid igare  redogöre lserna  för 
em igra tionen  fram h å llits , g iva ovan  m eddelade 
sifferserier dock  icke e n fu l lt  rik tig  u p p fa ttn in g  om  
den fo lk fö rlu st em igra tionsrö re lsen  b rin g a t la n ­
d e t, i ty  a t t  i tab e llen  icke ta g its  h än sy n  till de 
em ig ran te r, v ilka  å te rv ä n t till h em lan d e t. D en  
officiella s ta tis tik en s  u p p g if te r angående dessa 
ä ro  näm ligen y t te r s t  b ristfä lliga . M en en lig t 
u p p g ifte r, som p å  b e g ä ra n  m ed d e la ts  av  de 
ån g b å tsb o lag , v ilka  huvudsak ligen  fö rm ed la  em i­
g ran trö re lsen , h a r  to ta la n ta le t  å te rv än d an d e  
e m ig ran te r från  och m ed  å r 1899, då  em igra­
tio n en  h a s tig t tilltog , t. o. m. å r  1914, från  
v ilke t å r  u p p g if te r  p å  g ru n d  a v  v ä rld sk rig e t icko 
e rh å lli ts ,u p p g å tt till 90 672 personer m o t2 2 9 3 6 2 1) 
u tre san d e  em igran ter. M o tsvarande  siffror fö r 
å ren  1921— 22, fö r v ilk a  å te r  u p p g if te r e rhå llits , 
voro  4 439 och 6 847.*) D essa  siffror synas g iva 
v id  h an d en , a t t  c irk a  40 % , u n d e r senas te  tid e r, 
d å  em ig ra tionen  v a r i t  liten , an tag ligen  en  än n u  
s tö rre  del av  em ig ran te rn a  å te rv ä n d a  till h em ­
lan d e t. V isserligen finnes icke s ta tis tik  däröver, 
på  v ilka  o rte r  de å te rv ä n d a n d e  em ig ran te rn a  slå 
sig ner, m en  i v a rje  händelse  k an  m an  m ed säk e r­
het an ta g a , a t t  den  av em igra tionsrö re lsen  v å l­
lade befo lkn ingsförlusten  icke v a rit  p å  lån g t n ä r  
sä s to r, som  föregående sifferserier synas u tv isa .
II. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, 
iän ja  siviilisäädyn mukaan.
Sukupuoli. Siirto la isis ta  on yleensä en em m än  
kuin. puo le t, to isin  a jo in  n o in  2 3 ollut m ies­
puolisia. E rä in ä  poikkeuksellisina aiko ina, jolloin 
läh tev ien  lu k u  oli pieni. m . m. vuosina 1919—  
1922, on na issukupuo li ku iten k in  o llu t enem ­
m istö n ä  läh tev ien  joukossa,. N ä itä  su h te ita  
valaisee a jan jak so o n  1893— 1922 n äh d en  seu- 
ra a v a  tau lu k k o .
II. Emigranternas fördelning efter kön, 
ålder ocli civilstånd.
Kön. A\ • em ig ran te rn a  h a r  över h u v u d  m e ra  
än  h ä lften , t id ta ls  t. o. m. c irka  */, v a r i t  a v  m a n ­
kön. U nder sä rsk ilda  und an tag sp e rio d e r, som  
u p p v isa t liten  em ig ra tion , bl. a. å ren  1919— 1922, 
h a r  dock  k v in n k ö n e t u tg jo rt m a jo rite t b lan d  de 
u tre san d e . D essa fö rh å llan d en  belysas b e trä f­
fan d e  å ren  1893-—1922 av  fö ljande tabell.
rab. ö. Les émigrants par sexes 1893—1922.
1893- 
j 1900
1901
—10
1911
—20-
1
1918 j 1919
1
1920 1921 1922
M iespuolisia — M ankön . . . J  28 786 103 577 37 518 1 331' 538 2 516 1 280 2 766°f 60.5 65.2 55.7 70.1 49.6; 45.0 36.0 48.4
N aispuolisia — K vinnkön . ; 18 771 55 255 29 828 569 547 3 079 2 277 2 949
°//o 39.5 34.8 44.3 29.9; 50.4 j 55.0 64.0 51.6
1) Virallisen tilaston mukaan 227 931 henkeä.
2) » » » 9 272 »
Enligt den officiella statistiken 227 931 personer.
>) » > » 9 272 >
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S eu raa  v a t p ro se n tti lu v u t ilm aiseva t na ispuo- F ö ljan d e  p ro c e n tta l u tv isa  de kv inn liga  em i-
1 is ten  s iirto la is ten  lu v u n  v e rra ttu n a  s iirto la is ten  g ra n te rn a s  a n ta l  i fö rhå llande  ti ll h e la  a n ta le t
kokonaism ääriin  sekä e ri lääne issä  e t tä  k au p u n - em ig ran te r såv ä l i de o lika län en  som  i s tä d e rn a
geissa ja  m aaseu d u lla  v uosina  1921 ja  1922. och p å  lan d sb y g d en  fö r å ren  1921 och  1922.
Tab. 6. Emigrants du sexe fem in in  1921 et 1922. E n  pourcents.
: L ä ä n i. — L än .
Départements.
K a u p u n g it .  M aaseu tu . 
S tä d e r .  ^ L a n d sb y g d . 
Villes. “ Comm.rurales.
Koko lääni. 
H ela länet. 
Département 
total.
1921 1922 1921 1922 1921 1922
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . . . 65.6 68.3 59.0 55.4 63.6 65.5
T u ru n - .P o r in  —  A b o -B :b o rg s 74.8 65.0 65.3 55.9 6^.6 58.1
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . 75.0 51.9 60.5 43.1 61.1 43.6
H ä m e e n  —  T a v a s te h u s  . .  . . 77.0 65.9 62.3 52.4 68.8 57.4
V iip u r in  —  V ib o rg s  ............ 81.1 75.3 68.5 67.8 70.2 69.0
i M ik k e lin  —  S :t  M ic h e ls .  . .  . 80.0 61.5 54.0 51.5 55.1 52.3
; K u o p io n  — K u o p io  ............ 64.4 63.6 66.3 61.6 65.9 62.0
: V a a sa n  —  V a sa  ...................... 73.1 60.1 58.8 34.3 60.2 36 .ti
O u lu n  —  U le å b o rg s  ............ 60.7 76.8 62.9 52.9 62.4 55.8
K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t 69.9 66.6 62.0 47.2 64.0 51.6
Ik ä . S iirto la is ten  ry h m ity s  iän m u k a a n  oli Å lder. E m ig ran te rn a s  fö rdeln ing  e fte r å lder 
vuosina  1921 ja  1922 sou raava . v a r  å re n  1921 och. 1922 fö ljande.
Tab. 7. Em igrants 1921 et 1922. Repartition par âge,.
Ik ä lu o k a t .  — A ld e rk la ss . 
G ro u p e s  d 'â g e .
M iesp u o lis ia . — M anko u.
S e x e  m a s c u lin .
N a isp u o lis ia . — K v iunkÖ n .
S e x e  f é m i n in .
K a u p u n g it .  
S täd e r. 
V i le s .  (
Tvraiîs 
L an d s 
7 om m.
ju tu .  
by  gd. 
rurales.
Y h teen sä . 
Sun i m a. 
T o ta l
K a u p u n g it .
S tä d e r.
V ille  s. !
M aaseu tu . 1 
L an d sb y g d . | 
G omm. rurales.,
Y h te en sä .
S um m a.
T o ta l.
1921 192-2 1921 1922 19-21 1922 1921. 1922 j 192 L 1922 1921 I 1922
A b s o l u u t t i  s e s t  i. — A b s o 1 u t  a t  a 1. — Nombre bsolus
A ile 16 vuoden — U nder
16 å r  ................................... 41 591 1.90 187 237 246 64! 76 184 183! 248 259
16—20 v.—år ................... 26 37! 129 249 155 286 81 128 378 495: 459 623
21— 25 » » ..................... 62 82 211 788 273 87 û 132; 158 423 510 555 668
26— 30 » :> ...................... 47 78; 156 489 203 567 127! 181 275 392! 402 573
31— 35 » »> ...................... 44 82: 139 273 183 355 104 154 135 241 j 239 395
3 6 —40 » » ................... 21) 44 79 163 108 207 52 76 117 113! 169 189
41— 50 » »» ...................... 16 36 65 148 81 184 50 63 53 87 103! 150
Y li  50 v . —  ö v e r  50 å r 7 1*1 26 33 33 45 99 -->1 l ‘> 54 94! 75
T u n te m a to n  ik ä  — O k ä n d ' 1
å ld e r  — Af/e inconnu . . 2 — ; 5 . 6 7 6 3 2 5 15 8! 17
Y h te e n s ä  — S u m m a 274 4301 1 0 0 6 2 336 1 280 2 766 635 859 1 642 2 090! 2 277; 2 949
S u  h  d  e 1 \i k  u  j a. — R e l a t i v a  t a l .  — En pourcents.
A lle  16 v . —  U nder 16 å r 15.0, 13.7 19.5 8.0 ! 18.5 8.9 10.1 8.9 11.2 8.8 10.9 8.8
16— 20 v.— å r  ...................... 9.5 8.6 12.8 10.7 12.1 10.3 12.7 14.9 •23.0 23.7 i 20.2 21.1
21— 25 »> » ..................... 22.6 19.1 21.0 33.7 21.3 31.5 20. s 18.4 25.8 24.1 24.1 22.6
2 6 — 30 » » ...................... 17.2 18.1 15.5 20.9i 15.9 20.5 20.0 21.1 16.8 18.7 17.7 19.1
3 1 — 35 » » ........ 16 i 19.1 13 8 11 7 14 3 12 8 16 l 17 9 8 11 fi 10 5 13 l
36—40 » » ...................... 10.6 10.-2 7.8 7.0 8.1 7.5 8.2 8.9 7.1 5.1 7.1 6.4
41— 50 » » ...................... 0.8 8.1 6.5 6.3 6.3 6.7 7.9 7.3 3.2 4.2 4.5 0.1
Y l i  50 v . —  Ö v e r  50 å r 2.5 2.8 2.6 1.1 2.6 1.6 3.-1 2.1 4 .4 : 2.6 4 .i: 2.6
T u n te m a to n  ik ä  —  O k ä n d
å ld e r  —  A ge inconnu . . 0.7 — 0.5 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2 0.3; 0.7 0.3! 0.6
Y h te e n s ä  —  S u m m a 100 100 100 100 100 100 100' 100 . 100 100! 100; 10C
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H u o m io ta  k iin n ittä ä  m iespuolisten  ja  na is­
puo listen  erila inen  ik ä ry h m ity s , m ikä v ars in k in  
ilm enee siinä, e ttä  16— 20 v u o tia ita  siirto la isia  
oli suh tee llisesti k aksi k e rta a  enem m än  n a is ten  
k u in  m iesten  keskuudessa. Selityksenä on  t ie ­
te n k in  se, o ttä  asevelvo llisuuden  ta k ia  senikäi- 
se t m iehet e iv ä t y leensä p ääse  läh tö in ään  m aa s ta .
Siviilisääty. S eu raa  va  tau lu k k o , jo n k a  edelli­
nen  osa e s ittä ä  ab so lu u ttise t, jä lk im m äinen  p ro ­
se n tti lu v u t, valaisee s iirto la is ten  s iv iilisää ty jak o a  
vuosikym m eninä 1901— 10 ja  1911—-20 sekä 
vuosina  1921 ja  1922.
U p p m ä rk sa m h e te n  fäs tes  v id  o lik h e te rn a  i 
m an k ö n e ts  och k v in n k ö n e ts  fö rdeln ing  e fte r 
å lder, f rä m s t d ä rv id , a t t  16— 20 -å rin g a rn a  voro  
re la tiv t  d u b b e lt så  ta lr ik a  b lan d  k v in n o rn a  
som  b la n d  m ännen . D e tta  få r  sin  n a tu r lig a  
fö rk la rin g  a v  v ä rn ep lik ten , som  lägger h in d e r 
i vägen  fö r m än n en  i d en n a  å ld e r a t t  re sa  f rå n  
lan d e t.
Civilstånd. F ö lj ando tab e ll, v a rs  fö rra  del in n e ­
håller ab so lu ta , den  senare å te r  p ro cen tta l, b e ­
lyser em ig ran te rn a s  fördeln ing  e fte r c iv ils tån d  
u n d er å r t io n d e n a  1901— 10 och 1911— 20 sam t fö r 
å ron  1921 och 1922.
Tab. 8. Emigrants 1901 —1922. Répartition des emigrants par état civil.
M iespuolise t .  — M ankön .  
Se,re 'm asculin.
N aispuo l i se t .  — K v in n k ö n .
Sexe fé m in in .
M o lem m at  s u k u p u o l e t . — B äg g e  1 
k ön en .  — Les d e u x  sexes.
V uosina .
Av.
Années.
N
aim
attom
ia. 
— 
O
gifta.
Non 
-m
ariés.
N
aineita. 
— 
O
ifta. 
M
ariés.
■ 1 jeskim
ienia3a 
eron 
1101 ta. 
Ä
nklingar 
och 
frånskilda. 
v<iif>> 
et 
divorcés.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
O
uppg-ivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu■
. 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
. 
Tottil.
! N
aim
attom
ia. 
— 
O
gifta. 
Son 
m
ariées.
N
aineita. 
—
- 
G
riita. 
M
ariées.
. 
jucav 
avu, 
/.neonini. 
iLeskivaim
oja 
ja, 
eronneita. 
Ä
nkor 
och 
frånskilda.
1 
oi
T
untem
aton 
siviilisääty. 
O 
tippui vet 
ei vil stand. 
I
Y
iiteensii. 
— 
S
um
m
a.
Total.
N
aim
attom
ia. 
— 
O
gifta, 
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
— 
G
ifta.
. 
M
ariés.
1 . Leskim
ieliiä, 
-vaim
oja 
ja 
eronneita. — 
Ä
nklingar, 
1 
änkor 
ooh 
frånskilda 
■ 
Veujÿ, 
veuves 
et 
divorcés.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
O 
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä. 
— 
S
um
m
a.
. 
Total.
K a u p u n g i t .
S tä d e r .
X ' i l l r u A b s o l u u t t i s e s t i .  — A b s o 1 u t  a t  a 1. —  Nombres absolus.r lbt( >S •
1901—10 8 378 2 988 50 122 11 538 7 708 2 408 259, 17 10 392 16 086 i 5 396 309 139 21 930
1911 —20 3 849 1 095 34 37 5 015 4 651 1 199 213 3 6 066 8 500 2 294 247 40 ! 11 081
1921 . . . . 162 92 3 17 274 465 122 37: 11 635 627 214 40 28 909
i 922 ___
M aa s eu tu .
261 139 6 24 430 639 159 29 32 859 900 298 35 56 1 289
Landsbygd .
C iiih :;/.
n in th s .
1901— 10 67 929 ; 23 173 477 460 92 039 33 09241 018 7 ll 12 14 863 101 021134191 1188 502 136 902
; 911—20 25 691 6 446 177 189 32 503 17 686 5 530 525j 21 23 762 43 377 11 976 702 210 56 265
1921 . . . . 728 255 4 19 1 006 1 248 302 81 11 1642 1976 557 85 30 2 648
i 922 ___ 1671 626 12 27 2 330 1 556 452 72! 10 2 090 3 227 1 078 84 37 4 426
Koko m a a .  
Hela  rike t .
Pays
entier.
i
1901— 10 76 307! 26 161 527 582 103 5ï7 40 800,13 426 970; 59 55 255 117 107139 587 1497 641 158 832
1911—20 29 540 7 541 211 226 37 518 22 337 6 729 738 24 29 828 51 877114 270 949 250 67 346
1 9 2 1 ___ 890) 347 7 36 1 280 1 713 424! 118 22 2 277 2 603 771 125 58 3 557
1922 . . . .
K a u p u n g i t .
S tä d e r .
Villes.
1 932 765 18
<
51
u  h d
2 766 
e l u k
2195 
u j  a.
611 101| 42 2 949 
— R e l a t i v a  t a l .  —
4127 1 376; U 9 
Fai pourcents.
93 5 715
1901—10 72.6 25.9 0.1 l . l 100 74.1 23.2 2.5 0.2 100 73.4 24.6 1.1 0.6 100
1911—20 76.8 21.8 0.7 0.7 100 76.7 19.7 3.5 0.1 100 76.7 20.7 2.2 0.4 100
1 9 2 1 ___ 59.1 33.6 1.1 6.2 100 73.2 19.2 5.8 1.8 100 69.0 23.5 4.4 3.1 100
1922 60.7 32.3 1.4 5.6 100 74.1 18.5 : 3.1| 3.7 100 69.8 23.1 2.7 4.1 100
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M iesp u o lise t. — M ankön . 
Sexe masculin.
N a isp u o lise t. — K v in n k ö n .
Sexe fém in in .
M o lem m at s u k u p u o le t . — B ägge  
k ö n e n . — Les deux sexes.
V u o sin a .
År.
Années.
N
aim
attom
ia. — 
O
gifta.
Non 
m
ariés.
N
aineita. — 
G
ifta.
M
ariés.
L
eskirniehiä 
ja 
eronneita. 
Ä
nklingar 
och 
frånskilda. 
Veufs 
et 
divorces.
1 
antem
atO
'i 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
N
aim
attom
ia. 
— 
O
gifta.
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja 
ja 
eronneita. 
Ä
nkor 
och 
frånskilda. 
V
euve# 
et 
divorcées.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a.
Totut. 
1
............................................ 
1
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta.
Non 
m
ariés.
N
aineita. 
- 
G
ifta.
M
ariés.
Leskirniehiä, 
-vaim
oja 
ja 
eronneita. 
•— 
Ä
nklingar, 
änkor 
och 
frånskilda. 
Veufs, 
veuves 
et 
divorcés.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
Maaseutu.
Landsbygd.
C om m .
rura les.
1901—10 73. s 25.2 0.5 0.5 100 73.S 24.5 1 .6 O .l 100 73.8 25.0 0.8 0.4 100
1911-20 79.0 19.8 0.6 0.6 100 74.4 23.3 2.2 0.1 100 77.1 21.3 1.2 0.4 100
1 9 2 1 ___ 72.4 25.3 0.4 1.9 100 76.0 18.4 4.9 0.7 100 74.6 21.1 3.2 1.1 100
1922 ___ ^1.5 26.S 0.5 1.2 100 74.5 21.6 3.4 0.5 100 72.9 24.4 1.9 0.8 1 0 0 :
Koko maa. 
Hela riket.
P a y s
en tier .
1901—10 73.7 25.3 0 .5 0.5 100 73.8 24.3 1.8 0.1 100 73.7 24.9 1.0 0.4 100 '
1911—20 78.7 20.1 0.6 0.6 100 74,8 22.6 2.5 0.1 100 77.0 21.2 1.4 0.4 100 '
1921 . . . . 69.5 27.1 0.6 2.8 100 75.2 18.6 5.2 1.0 100 73.2 21,7 3.5 1.6 100
1922 ____ 69.8 27.7 0.7 1.8 100 74.4 20.7 3.4 1.5 100 72.2 24.1 2.1 1.6 100
K u te n  tä s tä  ta u lu k o s ta  n ä k y y , oli y leensä 
su u rin  osa s iirto la is is ta , n iin  m iespuo lisista  ku in  
na ispuo lisis ta , sekä  k au p u n g e is ta  e t tä  m aaseu ­
d u lta  läh tev is tä , n a im a tto m ia .
Såsom  av  ovanstående  tab e ll synes, v a r  den  
s tö rs ta  delen av  em ig ran te rn a , såväl av  m an k ö n  
som  av  k v innkön , b åde  i s tä d e rn a  och på  lan d s­
bygden , ogifta.
111. Siirtolaisten ryhmitys ammatin 
mukaan.
S iirto la isten  » m rn a ttiry h m ity s , y h d is te tty n ä  
jao itu k s iin  sukupuo len , iän  ja  siv iilisäädyn  m u ­
k aan , on e s i te t ty  IX  ja  X  tau lu liit te issä . Am- 
in a ttiry h m ity s  k ä s ittä ä  m yösk in  päähenk ilö iden  
om aiset, s. o. läh innä  vaim on  ja  lapset. P a re m ­
m an  y leissilm äyksen saam iseksi näissä  tau lu - 
liitte issä  käsite lly is tä  seiko ista  011 te h ty  seu- 
ra a v a  yhd is te lm ä, jo k a  valaisee a jan jak so n a  
1901— 1922 v a llin n e ita  su h te ita .
III. Emigranternas fördelning efter 
yrke.
E m ig ran te rn a s  fö rdeln ing  efto r y rk e  i k o m b i­
n a tio n  m ed deras  fö rdeln ing  e fte r  kön, å lder och 
c iv ils tån d  m eddelas i tab e llb ilag o rn a  I X  och X.. 
Y rkesg rupperingen  o m fa tta r  jäm v ä l h u v u d p e r­
sons anhö riga  d. v. s. f rä m st h u s tru  och b arn . 
F ö r  a t t  m er ö v ers ik tlig t be ly sa  de i dessa ta b e ll­
b ilagor behand lade  fö rhå llandena  h a r  efterfö l­
jan d e  sam m an d rag  u p p g jo rts , v a ri belyses em i­
g ran te rn a s  y rkesfö rdeln ing  å ren  1901— 1922.
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9Tab. 9. E m ig ra n ts  r é p a r tis  p a r  p ro fess io n s  1901 — 1922.
1901—
1905
1906­
) 910
1911—
1915
1916—
1920 1918 1919 1920 1921 1922
I. Talollisia, t a ­
lo llis ten  po i­
kia j a  ty ttä r ., 
syy tink ilä isiä  
ja  ent. talo ll.
I
; mp. 
np.
hteensä
B önder,bond­
söner o. d ö tt­
rar, landbön­
der, sy tn ings- 
tagare  o. f. d. 
b ö n d er...........
)
1 mk.
1 kk.
!
Summa
16 541 
6 460
23 001
k ; 300
6 379 
22 679
9 709 
4 708
14 417
2 899 
2 051
4 950
431
151
582
152
138
290
985
582
1 567
323
508
831
1 120
705
1825
II. T orppareita  
to rppar. po i­
k ia .ja ty ttä r ., 
lo isia ja  mäki- 
tupalais. sekä 
m u ita  m aan- 
v iljelyks. pal- 
veluks. olevia
Y
mp.
n p .'
'hteensä
Torpare, to r- 
parsöner och 
-dö ttrar, inhy- 
singaro .back- 
stuguh jon  ooh 
övriga i la n t­
b rukets tjä n s t 
s tående pers.
mk.
kk.
Summa
21 212 
10 817
32 029
20 099 
10 553
30 652
9 757 
7185
16 942
2 016 
2 623
4 639
340
172
512
124
127
251
541
828
1 369
236
406
642
455
475
930
Yht. maataviljelevää jäestöä S  :ma jordbruksb tolkning 55 030 53 331 31 359 9 589 1094 541 2 936 1473 2 755
III. T yöväkeä ja  
ir ta in ta  väkeä
Y
mp.
np.
hteensä
A rbetsfolk  o. 
lösa personer
\  mk.
/  kk.
Summa
7110 
3 337 
10 447
7 155 
2 735 
9 890
5 344 
2 436 
7 780
1 286 
1062 
2 348
287
87
374
88
74
162
375
354
729
288
251
539
496
259
755
IV. P alvelusväkeä
Y
mp.
np.
hteensä
T jänste fo lk . . f  mk.V kk.
Summa
1 251
3 563
4 814
1131
3 512
4 643
373
2 857
3 230
29
788
817
■?
23
25
2
31
33
10
309
319
7
262
269
13
376
389
V. K äsityöläisiä
Y
mp-
np.
hteensä
H an tverkare ( mk.1 kk.
Summa
2 992 
1547 
4 539
2 386 
1 218
3 604
1783 
1 217
3 000
468
458
926
80
30
110
44
36
80
147
166
313
111
114
225
250
190
440
VI. Talonom ist., 
kauppiaita  ja 
kauppa-apul., 
m erikapt. ja 
m erim ieh iä ..
1
mp.
np.
hteensä
G årdsägare, 
handlande o. 
bodbetjäning, 
sjökap tener o. 
s jö m än ...........
i
l mk.
( kk.
)
Summa
1 709 
752
2461
137.3
543
1916
999
565
1564
333
255
588
48
«
57
37
28
65
114
103
217
71
90
161
119
95
214
VII. T ehdastyö läi­
s i ä ...................
Y
mp.
np.
hteensä
Fabriksförm än 
och-arbe ta re .
\  mk. 
j  kk.
Summa
734
507
1241
733
'482
1215
486
477
963
189
253
442
47
19
66
10
13
23
74
120
194
51
51
102
77
68
145
vm. M uita am m at- ' 
te ja , virka- ja 
palvelusm ieh.
Y
mp.
np.
hteensä
Ö vriga y rken  
tjänstem än  o 
b e t jä n te ........
! mk. 
j  kk.
Summa
1 083 
632
1715
1066
586
1652
791
514
1 305
401
277
678
68
13
81
56
25
81
164
116
280
98
108
206
144
154
2 98
IX . Ilm an ilm oite t- 
tu a  am m attia
Y
mp.
np.
'hteensä
Ouppgiv. 3?rke i  mk.\  kk.
Summa
288
521
809
414 
1111
1 525
384 
1 083 
1467
271 
1 019 
1290
28
65
93
■ 25 
75 
100
106
501
607
95
487
582
92
627
719
K aik k iaan T otal summa 81 056| 77 776 50 668 16 678 1900 1085 5 595 B 557 5 715
Siirtolaisuustilasto  — Emigrationsstatistik. 1921—22.
Selvem m än k u v a n  siirto la is ten  am m attijao i- 
tu k s e s ta  saa  laskem alla , k u in k a  suu ren  osan 
k u k in  ry h m ä  m u odostaa  siirto la isten  kokonais-
l i i T m c f i i
E n  tyd ligare  b ild  av  yrkesfö rdeln ingen  er- 
hålles genom  a t t  u trä k n a , h u ru  s to r del v arje  
g ru p p  u tg jo rd e  av  em ig ran te rn as to ta la n ta l.
Tab. 10. Emigrants répartis par professions 1901—1922.' E n  pourcents.
1901- ■ 
1905
i90e; -  
1910
1911 — 
191-5
1916—
19-20
19IS 1919 1920 1921 1922
.
R y h m ä .... G ru p p  I  ............ 28.4 29.1 28.4 29.7 30.6 26.7 : 28.0 23.4 31.9
» !» LI ........... 39.5 39.t 33.4 27.8 26.9 23.1 24.5 18.0 : 16.3
» >» I I I  ........... 12.9 12.7 15.4 14.1 19.7 14.9 1.3.0 15.1 13.2
» » IV  ........... 6.0 6.0 6.4 4.9 1.3 3.1 5.7 7.6 6.8
» » v  .......... 5.6 4.6 5.9 5.6 5.8 7.4 5.6 6.3 i 7.7
» » V I ........... 3.0 2.5 3.1 3.5 ■3.0 6.0 ! 3.9 4.5 3.8
»> »> V II  ........... 1.5 1.6 1.9 2.6 3.5 2.1 3.5 2.9 2.5
» »> V III  ........... 2.1 2.1 2.6 4.1 4.3 7.5 ; 5.0 5.8 5.2
» » IX  ........... 1.0 2.0 2.9 7.7 4.9 9.2 10.8 16.4 12.6
'  Y h te e n sä  — Sum m a 100 100 100 100 100 100 100 100 ; 100
R y h m ä t I  ja  I I ,  jo tk a  y h teen sä  e d u s ta v a t 
m aa ta lo u sv äes tö ä  siirto laisissa , o v a t koko sinä 
a ik an a , jo lta  s iirto la is ten  a m m a ttia  koskev ia  tie ­
to ja  on saa tav issa , e h d o tto m a s ti o lleet s iirto la is­
te n  p ää jo u k k o n a , m ikä  onkin  tä y s in  sopuso in ­
n ussa  sen to s ia sian  kanssa , e ttä  su u rin  osa 
m aam m e asu k k a is ta  saa  to im een tu lo n sa  m a a n ­
v ilje lyksestä . M erkille p a n ta v a  on se tu n tu v a  
ja  säännö llinen  vähenem inen , jo k a  tä m ä n  a ja n ­
jak so n  ku luessa  ja  v a rs in k in  viim e vuosina  
ilm enee I I  ry h m ä ä n  n ähden . Tämä. k eh ity s  on 
ilm eisesti m itä  läh im m ässä y h tey d essä  to rpp ien  
itsenäistym isen  kanssa. V iim e vuosiini h a v a it­
ta v a  lisäy s IX  ry h m ään  n äh d en  jo h tu u  siitä , 
e t t ä  su u rin  osa tä h ä n  ry h m ään  k u u lu v is ta  on 
iin uin a m m a ttia  olevia na is ia , ja  n äm äh ä n  viim e 
a iko ina, m iespuolisten  s iirto la is ten  luvun, v äh e ­
te ssä , o v a t o lleet suh tee llises ti lu k u isam m at ku in  
aikaisem m in .
K a tso e n  m aata lousväestön  suu reen  m e rk ity k ­
seen e s ite tä ä n  tä s sä , sam a ten  k u in  edellisissäk in  
s iirto la isuustilas to issa , ta u lu k k o , jo ssa  tä m ä  
v äe s tö  on ry h m ite lty  v ä h ä n  seikkaperä isem m in ,
G ru p p ern a  I  oeh I I ,  v ilk a  tillsam m ans rep re ­
sen te ra  den  jo rd b ru k an d e  befo lkn ingen  b lan d  
em ig ran te rn a , h a v a  u n d er he la  den  tid , fö r v ilken  
u p p g if te r om  em ig ran te rn as fö rdeln ing  e fte r  y rke  
s tå  a t t  e rhålla , u tg jo r t  den  o b e tin g a t s tö rs ta  de­
len av  em ig ran te rn a , v ilke t ju  ä r  m y ck e t fö rk la r­
lig t m ed  hänsyn  till d e t fa k tu m , a t t  s tö rs ta  d e ­
len av  v ä r t  lands in v ån are  erhålla  siil u tk o m st 
a v  jo rd b ru k . A m n ärk n in g sv ärd  ä r d e n .k än n b a ra  
oeh rege lb u n d n a  m inskning , som  fö r d en n a  p e ­
riod  sam t frä m s t fö r de senaste  åren  kan  k o n sta ­
te ra s  b e trä ffande  g ru p p  11. D enna u tveck ling  
s tå r  n a tu rlig tv is  i d e t n ä rm aste  sam b an d  m ed 
to rp en s fö rvand ling  till egna lägenheter. D en  
u n d e r senare å r  m ä rk b a ra  ökningen  i g rupp  
IX  b e ro r d ä rp å , a t t  s tö rs ta  delen  av  do till d en n a  
g ru p p  hö ran d e  perso n ern a  ä ro  k v in n o r u ta n  y rke , 
och dessa h av a  ju  p å  senare tid e r, d å  a n ta le t 
em ig ran te r av  m ankön  m inska ts , v a r i t  re la tiv t 
ta lr ik a re  än  tid igare .
V ad  la n tb ru ksb eio lkn in g eu  b e trä ffa r , m eddelas 
h ä r, såsom  i tid ig are  redogörelser fö r em igra­
tionen , p å  g ru n d  av  dess sä rsk ild a  betydelse  
fö ljande någ o t m e ra  ingående yrkesfördeln ing .
- 1901— 
1905
1908­
1910
1911—
1915
1916­
1920
1918 1919 1920 1921 192-2
1. T a l o l l i s i a .............  j  m P-
V n p .Yhteensä
B ö n d e r  ....................... ( m k .\ k k .Summa
3 019 
592 3 611
2 489 
5553 044
161 2  
428 2 040
G41 
372 1 013
76
33109
28
3866
190
78268
58
46104
255
80
,335
2. L a m p u o te ja ,  sy y -  | 
t i a k i l ä i s i ä  j a  e n t .  /  
t a lo l l i s i a  ............. J n P ’Y h teen sä
L a n d b ö n d e r ,  s y t-  
n in g s ta g a r e  o ch  f. d. 
b ö n d e r ..........................
1 m k .
j  k k .
Summa
588
303
891
175
124
299
78
37
m
35
27
62
2
2
4
7; 14 
6; 6
13 20
4
7
11
17
6
23
1 0
Tab. 11. Em igrants appartenant å la population agricole 1901—1922.
1 1
1901—
1905
1906­
1910
1911 — 
1915
1916 -  
1920 1918 1919 19-20 19-21 1922
T a lo l l i s t e n  p o i-  ^ m p . 
k ia  j a  t y t t ä r i ä  . .  } n p . B o n d s ö n e r  o ch  - d ö t t r a r  ..................... ( m k . /  k k . 12 9345 565 13 636 5 700 8 019 4-243 2 223 1 6 5 2 ■353116! 11794 781498 261455 848619yhteensä Summa 18 49919 33612 2623 875 469 2111 279 716\ 1 467
T o r p p a r e i t a ___  j  'JjP ' T o rp a r e  ....................... I m k . \  k k . 1 938 511 13 5 5344 505220 124100 219 63 3132 1212 2113Yhteensä Summa 2 449 1699 725 224 30 9 03 24 34
T o rp p a r ie n  p o i-  \  m p . 
k ia  ja  t y t t ä r i ä  . . /  np .
S ö n e r  o c h  d ö t t r a r  
t i l l  to r p a r e  .............
\ m k . 
/  k k .
5 722 
2 646
5 165
2 589
2 431 
1 760
362
479
94
38
9
11
88
186
40
96
92
129Yhteensä Summa 8 SOS 7 754 4191 841 132 20 274 136 221
L o is ia  ja  m ä k i-  )  m p . 
t u p a l a i s i a ............. f np . I n h y s in g a r o c h b a c k -  s tu g u h jo n  ................. 1 m k . 13 432 7 593 13 434 7 535 6 748 5 129 1 5102 021 223125 107113220
417
605 1 022
181
294475
334
319653Yhteensä Summa 2102520 96911'8773 531 348
M u ita  m a a n v i l je -  | . 
l y k s e n  p a .lv e lu k - } n lP' 
s e s s a  o le v ia  . . . .  ) nP‘
Ö v r ig a  i  l a n tb r u k e t  \  m k . 
s y s s e l s a t t a ................. / k k .
lä t
67
145
85
73
76
20
23
2 2 5
5 4 814
Yhteensä Summa 187 230 149 43 2 2 10 7 22
K a ik k ia a n T o ta ls u m m a 55 080 5B 381 31 359 9 589 541 2 936 1 4 7 3 2 755
v e rra ttu n a  m aa ta lo u sv äes tö ö n  kuu luv ien  siir­
to la is ten  k o k o nais lukuun  oli y lläoleviin  ry h m iin  
k u u lu v ia  siirto la isia  seu raav a t p ro sen tit:
I  fö rhållande till h e la  lan tb ru k sb efo lk n in g en  
b lan d  em ig ran te rn a  u tg jo rd e  dessa g rupper 
f öl j ande  p rocen tta l:
1001— 05 1906— 10 1911—15 1916— 20 1918 1919 1920 1 921 1922
R y h m ä  - - G rnpp  1 . . . 0. 6 5 . 7 0 . 5 10. o 0 . 9 1 2 . 1! 9. 1 -  i 12 . 2
> » 2 . . . 1. 6 0 . 6 0. 1 0 . 6 0 .  4 2 . 4 0 7 0 .  7 0 . 8
» '> 3 . .  . 33. « 30.3 39. l 40. 4 42.  9 39. o 43.6 4-8. (i 53.3
» » 4 . . . 4 .5 3.2 2 . 3 2 . 3 2.7 l.n 2 . 2 1. f; 1 .2
» > 5 . . . 15.2 14.5 1 3 . 3 8 . 8 1 2 . 1 3 . 7 9.3 0. 2 8. 0
» » G . . . 38.2 39. 3 37.9 30. s 31.8 4 0 .  7 34. 8 32. 3 23.7
> > 7 . . . 0 .  3 0 .  4 0.5 0 .  5 0. 2 0 .  4 0 .  3 0.5 0 . 8
Y h teen sä  —  Sum m a 100 100 100 100 100 100 100 100 loo
Y llä o lev ista  ry h m is tä  e d u s ta v a t ry h m ä t 3, 5 
ja  6 m aa ta lo u sv äes tö n  ep ä itsen ä is tä  osaa, 7. 
ry h m ä n  käsittäessä, epäm äärä is iä  aineksia. Jo s  
m a in itu t kolm e ry h m ä ä  lask e taan  y h teen  ja  
s iten  s a a tu  v äes tö  ry h m ä  v e rra ta a n ; a) m aas ta  
s iir ty v ä ä n  m aanv ilje ly sväestöön , sekä, b) s iir­
to la is ten  kokonaislukuun , sa a d a a n  se u ra a v a t 
lu k u sarja t:
A v ovan ståen d e  g rupper rep re sen te ra  g ru p ­
pern a  3, 5 oeli 6 den  o sjä lv stän d ig a  delen  av  la n t­
bruk,sbefolkningen, m edan  g ru p p  7 ä r  oklar. 
Sum m eras n äm n d a  tre  g rnpper och  den  så lu n d a  
e rh å lln a  befo lkn ingsgruppen  stä lles i re la tio n  
till: a) den em igrerade  jo rdb ruksbefo lkn ingen , 
sam t b) hela a n ta le t em ig ran te r, erhållas fö l­
jan d e  sifferserier:
Vuosina — År a) b) Vuosina — Ar a) b)
1901— 0 5 ............ 8 7 .0 % 59. i % 1919 .............. . . . 8 3 . 4 % 41.6 %
1906— 1 0 ............ 90. i » 6 1 . 8  » 1920 ................ . . . 87.7 » 46. o s>
1911— 1 5 ............ 90. 3 » 55. 9 » 1921 .............. . . . 9 0 ,i » 37.3 »
1916— 2 0 ............ 86 . 0  » 49. 4 » 1922.............. . . . 85. o > 41 . 0  »
1918..................... 86 . 8  » 49. 9 »
K a ik k in a  v uosina  ja  vuosijakso ina  on siis 
85— 90 °/o m aa ta lo u sv äes tö ö n  k u u lu v is ta  läh ­
ti jö is tä  o llu t lu e t ta v a  sen  epäitsenäisiin  cjsiin. 
M yöskin  s iirto la is ten  ko k o n a is lu v u sta  on yleensä 
enem m än  k u in  p u o le t o llu t läh tö is in  tä s tä  v ä e s tö ­
ry h m ä s tä  s. o. ta lo llis ten  ja  to rp p a rie n  la s ten  
sekä  lo isten  ja  m äk itu p a la is te n  jo u k o sta . A inoas-
U n d er sam tliga  å r  och p e rioder lia r  så lunda  
85— 90 °/o av  de till lan tb ru k sb efo lk n in g en  h ö ­
ran d e  em ig ran te rn a  u tg jo rts  a v  dennas o sjä lv ­
s tän d ig a  element-. J ä m v ä l av  to ta la n ta le t  em i­
g ra n te r  h a r  över liu v u d  m era  ä n  h ä lf ten  u tg å t t  
från  n äm n d a  befo lkn ingsgrupp , d. v. s. u t ­
g jo rts  av  b a rn  till hem m ansägare  och to rp a re
ta a n  viime vuodet, joiden siirtolaisuus m uu ten ­
kin  eroaa varhem m asta  siirtolaism isliikkeestä, 
ovat tä ssäk in  suhteessa poikkeusasem assa.
Se väestöntappio , jonka siirtolaisuus on a iheu t­
ta n u t eri am m ateille, käy  yksity iskohtaisem ­
min ilmi alem pana olevasta 12. tau lukosta , 
jossa an m iattijao itu s  on ta rkem p i kuin äsken
esitety issä yhteenveto taulukoissa. Tässä ta u lu ­
kossa siirtolaiset sam alla kussakin  am m atissa on 
ja e ttu  iän m ukaan  ryhm iin  siten , e t tä  on e ro te ttu  
16 v u o tta  nuorem m at lapset, 16— 2 0 -vuotinen  
nuoriso ja  20 v u o tta  vanhem m at henk ilö t, m inkä 
lisäksi tu lee iä ltään  tun tem a ttom ien  pieni 
rvhm ä.
sam t av  inhysingar och backstugusitta re . E n d a st 
de senaste åren , vilka även  i an d ra  avseenden 
uppv isa abnorm a em igrationsförhållanden, in ­
tag a  även  i d e tta  avseende en  undantagsställn ing .
D en befolkningsförlust, som em igrationen fö r­
o rsakat olika y rkesgrupper fram går m er deta lje­
ra t u r nedanstående tabell i vilken yrkesför-
delningen ä r noggrannare än  i de nyss an ­
fö rda  sam m andragstabellerna. I  denna tabell äro  
em igranterna inom  varje  yrke sam tid ig t förde­
lade efter ålder sålunda, a t t  m an  uppdela t dem  
på  b a rn  under 16 år, ungdom  av  16—20 års ålder 
och personer över 20 år, vartill y tterligare kom ­
m er den lilla kategorin  personer m ed okänd ålder.
Tab. 12. Emigrants répartis par âge et profession 1911—1922.
M iespuoliset. — M ankön. — Sexe m asculin . N aispuoliset. — K vinnkön. — Sexe fem in in .
P ä ä h e n k i l ö i d e n  a m m a t i t .  | 
H u v u d p e r s o n e r n a s  y r k e n .
P r o fe s s io n  d u  c h e f  d e  f a m i l l e .
H ie  16 v uoden . 
U n d er  16 år. 
A u -d e s so u s  de 
16 ans.
16—20 vu otta .  
16—20 år. 
1 6 - 2 0  a n s .
Y li 20 vu od en .
Över 20 år. 
A u - d e s s u s  d e  
2 0  a n s .
T untem aton  
ik ä . 
Okänd ålder. 
A g e  in c o n n u .
1911—
20.
1 
1921.
1922.
1911—
20.
1921.
1922.
1911—
20.
i
1921.
1922.
1911—
20.
1921.
1922.
1
2
Talollisia — Bönder — Paysans propriétaires.................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä ta lollisia — Land- 
bönder, sy tn ingstagare ock f. d. bönder — Fermiers,
3 - - 72 1 7 2168 57 247 10 1
3
pensionnaires et anciens paysans .........................................
Talollisten poikia ja ty ttäriä  — Bondsöner och -döttrar
— 4 — 107 4 17 “
— Bils et filles de paysans ..................................................
Torppareita — Torpare — Tenanciers ..............................
Torpparien poikia ja ty ttä riä  — Söner och dö ttrar till
883! 51 443 071 42115 6 2621163 688 26 5 1
4 — — — 25 — ■— 602j 12 20 2 —■ 1
G
torpare — Fila et filles de tenanciers ..............................
Loisia ja m äkitupalaisia — Inhysingar och backstugu-
279 5 9 837 8 22 1669 27 61 8 — —
7
hjon — Logeurs ............................. ......................................
M uita maanvilj. palvel. olevia — Övriga i lantbrukets
1 345: 48 451536 30 41 5 343103 246 34 2
tjänst stående — Autres professions agricoles.............. 8 — 1 24 — 1 60 3 6 1 -—- —
»
10
Talonom istajia — G årdsägare —  Propriétaires de maisons 
Kauppiaita ja puotipalveiijoita — H andlande och bod-
betjäning —  Commerçants et commis ..............................
M erikapteeneja ia m erimiehiä —  Sjökaptener och sjö­
21!
61 1 3
23
113
1
1
1
2
85
364
7
19
11
36
2
3 -
män — Capitaines de navire et marins . .. . ..................
li ; Puuseppiä, salvum iehiä ia so rvare ita— Snickare, timmer*
72 5 4 138 4 4 446 32 58 4 1
12
män och svarvare — Menuisiers, charpentiers et tourneurs 
M aalareja ja verhoilijoita — Målare och tapetserare .—
63 6 7 42 — 9 287 23 87 1 —
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kopparslagare —
29 1 3 24 — _ 160 5 17 .
14
Forgerons et ferblantiers ......................................................
L eipureja ja sokerileipureja — Bagare och konditorer
25 1 1 52 1 3 236 13 12 1 _
15
— Boulangers ........................................................................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare och guldsm eder —
34 — .3 30 3 1 119 2 9 1
Horlogers et orfèvres .............................................................. 9 1 1 9 _ 1 38 4 1 —•
16 R äätälejä — Skräddare — Tailleurs ................................. 75 1 2 52 1 1 298 14 35 1 —■
17
18
Nahkureja — Gar vare — Tanneurs .................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och sadelmakare
18 1 2 17 1 1 64 2 5
— Cordonniers et selliers ..................................................... 34 — 1 49 1 2 166: 7 15 1 —
19
20
M uurareja — M urare — Maçons .........................................
R akennusm estareja ja työnjohtajia — Byggm ästare och
19 — 13 — 70 4 1
arbetsledare — Entrepreneurs et chefs d'équipe .......... 21 2 2 10 — — 112 11! 14 — —•
21 M uita käsityöläisiä — Övr. han tverkare— Autres artisans 
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriksförm än och
9 5 4 9 1 1 51 0 10
-arbetäre — Ouvriers de fabriques et chefs 'd'équipe___ 84 4 5 90 2 3 497! 45 69 4 —-
23
24
Palvelusväkeä —  Tjänstefolk —  Domestiques.........................
Työväkeä ja  irta in ta  väkeä —  A rbetsfolk och lösa per­
15 3 1 148 2 1 238| 2 11 1 '
25
soner — Journaliers et personnes sans profession fia'e 
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita ja hei­
dän vertaisiansa — L ägre krono-, kommunal och kyr- 
kobetjäning sam t med dem likställda — Petits employés
965 48 51 1086 28 48 4 552211 396 27 i 1
26
des services publics, communaux et ecclésiastiques ..........
Virkamiehiä (niihin lue ttu ina so tilaat ja papit) — T jänste­
män (inkl. m ilitärer o. präster) — Fonctionnaires (y
35 1 ' 2 78 5 245 11 10 2
compris les militaires et les ecclésiastiques)...................... 17 2 — 15 — — 79 10 10
27 M uita Övriga A u tre s ..................................................... 56 3 15 121 5 13 539 61 94 5
28 Ammatti tun tem aton— Ouppg. — Profession non indiquée 319 48 40 217! 18 16 117 29 36 2
29 Y hteensä — Summa — Total 4499'237|246 7 905 155 286 249741881 2 228| 140 7
K o k o  lu k o .  
-Hela a n ta le t .  
T ota l.
A lle 16 v u o d e n .  
U ncle r 16 å r . 
A u -d e ssn u s  de 
16 a n s.
16—20 v a o t ta .  
16—20 å r . 
16—20 a n s.
Y li 20 v u o d e n . 
Ö v e r 20 å r .  
A u -d e s su s  de 20 ans.
T u n te m a to n  
ik ä . 
O k ä n d  å ld e r . 
A ge -inconnu.
K o k o  lu k u .
H e la  a n ta le t .  j 
T ota l. 1
1911—
20.
1921.
1922.
1911—
20.
1921.
1922.
1911-20.
1921.
1 
1922.
1911—
20.
19-21.
1922.
j 1911-20.
1
1921.
1922.
j 1911—
20.
19-21.
1922.
2 263 58 255 i _ 24 - 5 751 46: 73 24 - 2 800 ; 46 80 1
113 4 17 — — 1! — — 60 7 6 3 —; — 64
1
7j 6! i10 242 261 848 896' 5a| 502 041 122; 160 2 929 277: 408 29 4] 1 0 89.) 455 619 3629 12 21 —! j 14 1 — 299 11 12 -: 1 320j 12; 13 4
2 793 40 92 315 7 6 982 33 53 937: 56 68 i0 —! •2 2 239! 96 129 6
8 258 181 334 1 395 41 441 800 78 83 3 904 175 192 5!; — , - 7 150. 294 319 I93 3 8 12 _ _ 1 21 3 1 64 1 12 2l _ 99; i4' 14 7j 131 8 12 27 2 20: 2 43 1 4 _ — 90: 3| 11 *
541 21i ; 41 67 1 3 64 8
; 229 32 32 2 ' — - 362 41 44 9;
! 6601 42 66 74 6 3 58 9i 12 233
31 25 3 - - 368 46 4010
393 29 96 57 1 14 34 3 6 115 10 23 4 3 210 14 4611
213 6 20 21 2 1 10 1. 63 5 ] 5 3 - 97 : 8 612
314 15 16 27j 2 2 29 1 1 92 10 5 4 - 152 13 8131
184 5 13 32 - 19 - 3 71 2 6 2 _ i - 124 2 9.uj
57 4 6 7 li 2 _ 13 2 2 1! _ J _ 22 4: 2i 1 5 :426 16 38 61 2 5 381 1 1 150 5 15 —! — 249; 8 21  16:99 4 8 15 — — 19 — 1 34 3 2 1 — j 69 3 3!17
250 8 18 37 1 38 2 3 86 2 7 3 1 _ 164 5 1118103 — 4 5 7 1: 2i 30 2 4 1; — — 43; 3 619
143 13 16 16 — 2 15 1 2 43 8! 9 __ ; __ _ 74! 91 132 069 11 15 8 3 68 5 5 392 37 59 3 1 471 45 6521
i J
675 51 77 102 8 6 128 9 14 497: 34 48' 3 _ _ 730 51 68402 7 13 54 4 61 241 57 72 2 330 200 297 20; 1 1 3 645 262 3762 ‘S
6 630 288 496 930 54 46 507 32 52 2 030 164 161 31■ 1 - 3 498 251j 25924
360 17 12 28 3 2 90 5 6 179 1 8 14 4 - 301 26 2225
111 12 10 14 1 1 14i 1 72 9 12 2 — 1 _ 102 10 1426721 69 122 50 3 15 65j 7 14 270 62 88 3 1 388 72 11827!
655 
37 518
95
i 1280
92 
2 766
313 
1 4 564
58
248
49 
1 259
393) 76 
i| 7 741; 459
112 
i 623
1383 
117299
352 
i 1 562
461 
i 2 050
13 
1 224
■ 1
:l 8;
5
15
2 102 
1 29 828
487; 627 
1 2 277 2 949
28
-2 9 '
12 13
14
E rik o is ta  m ie lenk iin toa  h e rä t tä ä  täy s ik a sv u is­
ten  s. o. 20 v u o tta  tä y t tä n e id e n  m iespuo listen  
s iirto la is ten  luku , se k u n  p a rh a ite n  valaisee eri 
a m m a ttie n  kärs im ää  ty ö v o im an  ta p p io ta . T ä tä  
v a la isev a t ta u lu k o t 13 jg^ 14, jo is ta  edellinen 
e s ittä ä  tä y s ik a sv u is ten  m iesten  ab so lu u ttise t lu ­
v u t a m m a ttiry h m ittä in , jä lk im m äinen  ta a s  tä y s i­
k asv u is ten  m iesten  lu v u t p ro sen te issa  sekä 
v a s ta a v a a n  a m m a ttiry h m ä ä n  ku u lu v ien  h en k i­
lö iden  lu v u s ta  (A -osastossa) e t tä  s iirto la is ten  
k o k o n a is lu v u sta  (B -osastossa). '
S ärsk ilt in tresse  väck e r a n ta le t fu llv u x n a  m a n ­
liga em ig ran te r, d. v. s. såd an a  över 20 å r, v il­
k e t a n ta l  b ä s t bolyser fö rlu sten  av  a rb e ts k ra f t  
inom  de olika y rkesg ru p p ern a . T ab e lle rn a  13 
och 14, v ilka  m edde la  u p p g ifte r h ä ro m  och  av  
v ilka  den  fö rra  innehåller d e t a b so lu ta  a n ta le t 
fu llv u x n a  m än  efto r y rk esg rupper, den  senare 
å te r  a n ta le t fu llv u x n a  m än  i p ro cen t såv ä l av  
a n ta le t personer i m o tsv a ran d e  y rk esg rupp  (av­
delning A) som  av  he la  a n ta le t em ig ran te r (av­
delning B). ’
Tab. 13. Hommes émigrés au-dessus de 20 ans 1901— 1922.
A m m a ttiry h m ä t.  — Y rk e sg ru p p e r . 
Groupes.
1901—
1905
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920 1918 1919 1920 1921 1922
I. T a lo ll is ia ,  t a lo l l i s t .  p o ik ia , la m p u o t . ,  s y y ­
t in k i l ä i s i ä  j a  e n t .  t a lo l l i s i a  — B ö n d e r ,  b o n d ­
s ö n e r ,  la n d b ö n d e r ,  s y tn in g s t a g a r e  o .f .  d. b o n ­
d e r  —  Paysans propriétaires, fils de paysans 
fermiers pensionnaires et anciens paysans . . 10 535 10 982 6 685 1 890 316 86 760 229 954!
II . T o rp p a r e i ta ,  to r p p a r .  p o ik ia  — T o rp a r e ,  to r -  
p a r s ö n e r  — Tenanciers, fils de tenanciers . . 5 038 4 468 2 013 268 73 9 66 39 8 2 :
III. L o is ia  ja  m a a ty ö lä is iä  —  I n h y s in g a r  o ch  
jo r d a r b e ta r e  —  Logeurs et journaliers agricoles 8 819 9 302 4 606 832 177 53 244 106 254
IV. T a lo n o m ., k a u p p ia i t a  ja  m e r e n k u lk i jo i t a  — 
G å rd sä g ., b a n d i ,  o ch  s jö f a r a n d e  —  Proprié­
taires de maisons, commerçants et marins . .
V. K ä s i ty ö lä is i ä  —  H a n tv e r k a r e  — Artisans ..
Y l. T e h d a s ty ö n jo h ta j i a  ja - ty ö lä is iä  — Fabrik s­
fö rm ä n  ooh  - a rb e ta r e  — Ouvriers de fabriques 
et chefs d'équipe ....................................................
1 1 6 5 999 685 219 34 28 74 59 105
2 1 3 1 17 4 6 1 2 9 5 313 65 29 105 85 212
521 552 373 128 35 6 53 45 69
VII. P a lv e l i j o i t a  —  T jä n s te f o lk  —  Domestiques.. 644 651 228 11 1 — 5 2 11
V I I I .  T y ö lä is iä  ja  i r t a in t a  v ä e s tö ä  — A r b e ts f o lk  o. 
lö s a  p e r s o n e r  —  Journaliers et personnes 
sans profession fix e ............................................... 4 971 5 342 3 845 734 217 42 224 212 397
I X .  H e n k i i ,  y le is ,  to im e s s a  —  P e r s .  i a l lm . t j ä n s t  
— Fonctionnaires et employés des services publics 269 302 214! 112! 17 11 62 21 20
X . M u ita  —  Ö v r ig a  —  A ntrfs  ........................... 435 453 346 198 36 38 66 61 94
X I .  A m m a t t i  t u n t e m a to n  —  O u p p g iv e t  y r k e  — 
Profession non indiquée....................................... 57 110 80 39 8 3 24 29 36
Y h te e n s ä  —  S u m m a  —  Total 34 585 34 907 20 370 4 744 979 305 1 6 8 3 888 2 234
. _  JL5____
Tab. là. Hommes émigrés au-dessus de 30 ans 1901—1922.
Ammattiryhmät. — Yrkesgrupper. 
Groupes.
A.
% siirtyneiden luvusta 
vastaavassa am m attiryh­
missä. — ‘Yo av persontalet 
inom resp. yrkesgrupp. 
En  % des émigrants de 
chaque groupe.
B.
% koko siirtolaisluvasta. 
% av hela antalet 
emigranter.
En  % du total des émi­
grants.
1901­
1910
1911—
1920 1921 1922
1901­
1910
1911­
1920 1921 1922
1. Talollisia, ta lo llis t. poikia ja  ty ttä riä , lam puoteja, 
syy tink ilä isiä  ja ent, ta lo llis ia  — B önder, bond­
söner och -dö ttrar, landbönder-, sy tn ingstagare  o. 
f. d. bönder — Paysans propriétaires, fils et filh s 
. de paysans, fermiers, pensionnaires et anciens paysans 47.1 44.3 27.6 52.3 13.5 12.7 6.4 16.7
II. T orppare ita  ja torppar. poikia ja ty ttä r iä  — T or­
pare, to rparsöner och -d ö ttra r — Tenanciers, fils 
et filles de tenanciers......................................................... 46.9 38.1 24.4 32.? 6.0 3.4 1.1 1.4
I I I . L oisia  ja m aatyöläisiä — Inhysingar ooh jo rd ar­
betare — Logeurs et journaliers agricoles .............. 42.7 34.9 22.0 37.fi 11.4 8.1 3.0 4.4
IV. Talonom istajia, kauppiaita  ja  m erenkulk ijo ita  --  
G-ärdsägare, handi. o. sjöfarande — l'roprié'aires 
de maisons, commerçants et marins ........................... 49.4 42,0 36.6 49.1 1.4 1.3 1.7 1.8
V. K äsityö lä isiä  — H an tverkare  — Artisan»  .......... 47.6 41.0 37.8 48.2 2.4 2.4 2.4 3 7
VI. T ehdastyönjohtajia ja  -työ läisiä  — Fabriksförm än 
o. -arbetare — Ouvriers de fabriques et chefs d’équipe 43.7 35.7 44.1 47.6 0.7 0.7 1.3 1.2
VII. P alvelijo ita  — T jänstefo lk  — Domestiques ........... 13.7 5.9 0.7 2.S 0.8 0.4 0.1 0.2
V III. T yöläisiä ja  ir ta in ta  väestöä — Arbotsf. o. lösa per­
soner — Journaliers et personnes sans profession t'v.re 50.7 45 2 39.3 52.e 6.5 6.8 6.0 6.9
IX . H enk ilö itä  y le isessä  to im ensa— P erso n e r i ällinäni
t j ä n s t — Fonctionnaires et employés des services publies] 35.7 37.3 32.3 34.5 0.4 0.5 0.6 0.3
49.1 43.3 39.2 0.6 0.8 1.7 1.6
X I. A m m atti tu n tem ato n  — O uppgivet y rke  —■ Pro­
fession non indiquée ........................................................ 7 2 4.3 5.0 5.0 0.1 0.2 0.8 0.6
: Koko luku — H ela an ta le t — Total 43.8 37.3 25.0 39.1
IV. Siirtolaisten ryhmitys kotipaikan, 
passinottopaikaii ja -ajan sekä passin 
voimassaoloajan mukaan.
S iirto la is ten  ry h m ity k se s tä  k o tip a ik an  ja  pas- 
s in o tto p a ik an  m u k a a n  te h d ä ä n  selkoa tau lu liit-  
te issä  J. ja  11. Passion ke lpo isuusa ikaa  valaisee 
ta u lu liite  X I I .  L ähem piä  tie to ja  k u u k au d esta , 
jo llo in  p a ss it o te ttiin , a n n e ta a n  tau lu liit te issä  
I I I  ja  IV .
M issä m ää rin  s iirto la ise t o v a t o tta n e e t passin  
u lkopuo le lla  s itä  lään iä , jo ssa  heillä  on o llu t 
a su in p a ik k an sa , n ä k y y  alla  o levas ta  lu k u sa rja s ta , 
jo ssa  n iiden  s iirto la is ten  luku , jo tk a  e iv ä t olo 
o tta n e e t pass ia  k o tilään issään , on ilm aistu  p ro ­
sen te issa  s iirto la is ten  koko lu v u s ta .
Vuonna — År
1901 ............................... 26 .3  %
1902 ............................... 21 .8  »>
1903 ............................ 14. 9 »
1904 ............................ 9. f. »
1905 ............................ 5. 5 >
1906 ............................ 5. 3 »
IV. Emigranternas fördelning efter  
liemvist, ovt och tid  föv passens ut­
tagande samt passens giltighetstid .
F ö r  em ig ran te rnas fördelning e fte r  h em v ist 
och den  o rt, d ä r  passen  u tta g its , redogöres i 
tab e llb ilag o rn a  I  och I I .  T iden fö r passens gil­
tig h e t belyses i tab e llb ilag an  X I I .  N ärm are  u p p ­
g ifte r om m ån ad en , d å  passen  u tta g its , m eddelas 
i tab e llb ilago rna  I I I  och  IV .
I  v ilken  m å n  em ig ran te rn a  u t ta g i t  pass u to m  
d e t län , d ä r  de v a rit  b o sa tta , v isa r fö ljande sam ­
m an stä lln in g , i v ilken  a n ta le t em ig ran te r, som  
icke u tta g it  pass i h em län e t, angives i p ro cen t 
a v  he la  a n ta le t em ig ran te r från  resp  län.
Vuonna — År
1907 ...........................  5.1 %
190  8 ...........................  5 .8  »
1909 ...........................  4 .6  »
191 0 ............................ 3. 6 »
191  1 ............................ 4. 9 »
191 2 ............................ 8.1 »
Vuonna — År
191 3 ...........................  I d . . ,  " „
191 4 .......................... 10.4 ■>
191 5 .......................... 2. 2 »
191 6 .................................  2.3  »
191 7 .......................... l .o  »
V arhem m in  o te ttiin  siis m elko usein  passi
m u u s ta  k u in  ko tilään is tä , m u t ta  n y k y ään  sel­
la ise t ta p a u k s e t o v a t a iv an  h a rv o ja . Y leensä on 
silloin passi o te t tu  U u d en m aan  lään issä , v a ik k a  
p a ss in o tta ja  on m u u a lta  kotoisin .
T iedo t siitä , m iten  p itk ä k s i a ik aa  p a ss it on 
o te t tu  e iv ä t, k u te n  edellisissäkin  kertom uksissa  
on  h u o m a u te ttu , m erk itse  p a ljo ak aan  siirto lai- 
suusolojen  se lv itte lyssä. P assien  vo im assao loaika 
on use im m iten  p is in  m ahdo llinen  eli 5 v u o tta ; 
a in o as taan  viim e vuosina  on lyhyem m äksik in  
a jak s i o te t tu  —  ta i sa a tu  —  m elkoinen  m ää rä  
passeja . M illoin passi on o te t tu  lyhyem m äksi 
a ik aa , on se n ä h tä v ä s ti jo h tu n u t s a ttu m a s ta , 
jo n k a  vuoksi olisi a iv an  v ää rin  pass in  lyhyem - 
m äs tä  k e lpo isuusa jasta  p ä ä t tä ä  p a ss in o tta ja n  
a ikovan  p a la ta  k o tim aah an sa  ennen  pass in  vo i­
m assao lo a jan  p ä ä tty m is tä .
S eu raav a t p ro se n ttilu v u t o so ittav a t, k u in k a  
p itk ik s i a jo iksi p a ss it v uosina  1921 ja  1922 o te t­
tiin.
Vno nna — År
191 8 .......................... 3 .o %
191 9 .......................... 0 .4  » '
1920 .........................  0 .6  »
192 1 .........................  0. o »
1922 .........................  0.8 »
T id igare u tto g s re la tiv t o fta  pass i a n n a t lä n  än  
i hem läne t, m en  n u m era  äro  så d a n a  fa ll sä llsyn ta . 
O fta s t u tto g s  p a sse t d å  i N y lan d s län , fa s tä n  
p a ss tag a ren  h ad e  sin  h em v is t p ä  a n n a t håll.
U ppg ifte rna  om, p å  h u ru  lång  t id  p assen  u t-  
ta g its , äga, såsom  i tid ig a re  ö v e rs ik te r fram h å llits , 
r inga  betydelse  fö r b e ly san d e t a v  om igrations- 
fö rhå llandena . G iltig h e tstid en  fö r p assen  ä r 
i de fle s ta  fa ll den  län g s ta  m öjliga eller 5 år. 
E n d a s t u n d er de senaste  å ren  h a r  e t t  b e tyd ligare  
a n ta l pass u tta g its  —  eller e rh å llits  —  även  på 
k o rta re  tid . D e fall då  passen  u tta g its  p å  k o rta re  
tid  h av a  synbarligen  b o ro tt av  en  tillfä llighet, 
ooh ä r  d e t d ä rfö r alldeles o rä t t  a t t  i en  k o rta re  
g iltig h e ts tid  se en bestäm d  a v s ik t hos em ig ran ­
te rn a  a t t  före g iltig h e ts tid en s u tg ån g  å te rv ä n d a  
till h em lande t.
F ö r  h u ru  lång t id  passen  u tta g its  u n d e r åren  
1921 och 1922, fram g år u r  efte rfö ljan d e  p ro c e n t­
ta l.
Tab. 15. Emigrants répartis d'après la durée du passeport 1921 et 1922.
i
Alle 
1 
vuoden.!
U
nder 
1 
år. 
M
oins 
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an
. 1I
1—
H 
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år. 
j 
1—
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a
n
s.
3—
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v.—
är. 
3—
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a
n
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.—
år. 
5 
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A
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tu
n
te­
m
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O
uppgiventid. 
T
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­
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n
n
u
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Y
hteensä.
S
um
m
a.
T
o
ta
l.
1921 1 922 1921 1922 1921 1922 1921 1922 1921 1 92 2 1921 1922
1
1
°!i 0
i K a u p u n g i t  —  S tä d e r  —  Villes .............. 7.6 7.0 10 .1 16.5 1.1 1.2 81.2 75.3 100 100, M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  G o m m .  r u r a l e s 2 . S O.0 : 26.2 42.0 2.0 1.1 69.0 51.y _ 100 100
j K o k o  m a a  —  H e la  r i k e t  —  Pays entier 4.0 5.5 2 2 .1 36.2 1.8 1.1 72.1 57.2 — 100 100
ö itä  tä rk eäm p i on tie to  siirto la isuuden  ja k a a n ­
tu m ise s ta  v u oden  eri kuukausille . S iirto laisuus- 
aa llon  nousem inen  ja  laskem inen  eri k u u k au sin a  
jo h tu u  n ä h tä v ä s ti  säännö llisinä  aiko ina  m u u ttu -  
m a tto m a s ti v a ik u tta v is ta  sy is tä , jo n k a  vuoksi 
laine m ä ä rä tty in ä  k u u k au sin a  o so ittaa  ta ip u ­
m u s ta  kohoam aan , to isina  ta a s  laskem aan . T a ­
v a llis in ta  n ä y ttä ä  o levan se, e ttä  siirto la isuus 
k ev ä tk u u k a u s in a , m aalis-, h u h ti-  ja  toukokuussa , 
sa a v u tta a  h u ip p u k o h tan sa , laskee kesä- ja  he in ä ­
kuussa , o so ittaa  kohoam iseen  ta ip u m u s ta  elo­
ja  syyskuussa  sekä  sen jä lk een  jä lleen  laskem is­
ta a n  laskee s a a v u tta e n  v äh im m än  m äärän sä  
jo u lukuussa . P o ikkeuksia  tä s tä  on k u iten k in , 
ilm eisesti e tu p ää ssä  jo h tu e n  po ikkeuksellisista  
k o n ju n k tu u re is ta  läh tö - ja  m ääräm aassa . E ri-
A v så  m ycke t s tö rre  v ik t ä r  kännedom en  om  
em igra tionens fördeln ing på- å re ts  olika m ån ad e r. 
E m ig ra tionens till- eller av tag a n d e  u n d e r o lika 
tid e r  av  å re t ä r  u n d e r n o rm ala  fö rh å llan d en  sy n ­
barligen  beroende av  k o n s ta n t v erkande  o rsaker, 
v a rfö r u n d er v issa  m ånader f ra m trä d e r  stigande , 
u n d er a n d ra  en  s ju n k an d e  tendens . D e t van liga  
synes v a ra , a t t  em igra tionen  u n d e r v å rm ån ad e rn a  
m ars, ap ril och m aj n å r  s i t t  m ax im um , s ju n k er 
u n d er ju n i och ju li, v isa r en  böjelse a t t  s tiga  i 
au g u sti och sep tem ber sam t d ä re f te r å te r  succes­
s iv t s ju n k er fö r a t t  i decem ber n å  s i t t  m inim um . 
U n d an tag  h ä rifrå n  fö rekom m a dock, tyd ligen  
frä m st beroende p å  ab n o rm a  k o n ju n k tu re r  i 
hem - och destin a tio n slän d e rn a . Särsk ilt ab n o rm  
te r  sig fördeln ingen  a v  em ig ran te rn as a n ta l p å
16
koisen po ikkeuksellinen  on s iirto la is ten  ja k a a n ­
tu m in en  eri kuukausille  o llu t a in a  m aa ilm an so d an  
sy tty m ise s tä  e lokuussa  1914 a lkaen .
Y llä  e s ite t ty ä  v a la isev a t se u ra a v a t siirto la isu u ­
d en  su h tee llis ta  ja k a a n tu m is ta  v uoden  e ri k u u ­
kausille o so itta v a t lu v u t.
de sk ilda  m å n a d e rn a  u n d e r  d en  n ä rm aste  tid e n  
e fte r k rig e ts  u tb r o t t  i a u g u s ti m å n a d  1914 ä v e n ­
som  u n d e r he la  k rig stiden .
D e t ovan  an fö rd a  åskåd liggöres av  n ed an ­
s tåen d e  siffror, som  v isa  em ig ran te rn a s  re la tiv a  
fö rdeln ing  p å  å re ts  sk ilda m ån ad e r.
Tab. 16. Le mois où a été pris le passeport 1911—1922. E n  pourcents.
Vuosi. — Är. 
Année.
Tam
m
ik.
Januari.
H
elm
ikuu.
.Februari.
M
aaliskuu. 
M
ars. 
i
H
uhtikuu.
A
pril.
Toukokuu.
M
aj.
K
esäkuu.
Juni.
H
einäkuu.
Juli.
Elokuu.
A
ugusti.
Syyskuu.
Septem
ber.
Lokakuu.
O
ktober.
1 
M
arrask. 
jN
ovem
ber.
Joulukuu.
D
ecem
ber.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
1911 ......................... 6.0 5.4 10.2 11.9 13.2 9.2 8.7 8.3 10.6 7.4 6.4 2.7 100
1912 ......................... 4.1 3.7 8.3 10.1 10.1 8.9 9.2 11.7 12.9 9.4 7.5 4.1 100
1913 ’ ...................... 3.9 4.7 9.3 14.3 13.1 9.2 7.9 9.3 11.0 8.4 5.9 3.0 100
1914 ........................ 10.2 8.1 14.4 18.7 17.4 10.3 9.4 2.2 1.6 2.6 3.3 1.8 100
1915 ......................... 3.4 3.3 10.7 6.6 5.7 6.1 5.3 5.7 6.5 9.8 17.1 19.8 100
1916 ......................... 17.2 5.2 7.6 6.8 7.5 6.8 6.8 7.8 9.7 10.1 10.3 4.2 100
19-17 ........................ 9.6 8.1 2.7 4.8 9.1 12.5 5.4 9.3 7.3 10.4 5.0 15.8 100
1918 ......................... 70.2 1.7 0.4 1.7 9.1 7.5 2.6 1.3 1.0 0.1 1.4 3.0 100
1919 ......................... 6.5 5.1 5.5 4.6 6.3 7.0 10.1 9.3 12.3 8.9 13.4 11.0 100
1920 ......................... 1.9 2.6 3.2 4.7 6.9 6.6 11.4 13.3 14.5 13.6 12.0 9.3 100
1921 ........................ 8.3 6.5 9.5 10.8 7.4 7.1 10.2 10.5 11.4 7.7 6.9 3.7 100
1922 ........................ 3.4 4.1 5.9 7.2 8.3 7.8 9.7 12.6 13.6 10.6 10.1 6.7 100
V. Siirtolaisten m ääräpaikat.
T au lu liitte e ssä  X I  te h d ä ä n  selvää  s iirto la is ten  
ry h m it ty m ise s tä  sen  m u k aan , m ih in  m aan o saan  
h e  o v a t läh ten ee t. S eu raav a  yh d is te lm ä  o so itta a , 
e t tä  a in o as taan  a n ih a rv a  s iirto la inen  läh tee  
joho n k in  to iseen  m aan o saan  k u in  A m erikkaan . 
K oko  sinä a jan jak so n a , jo ta  n äm ä  lu ­
v u t  k o sk ev a t, on v a in  0 . 2 6 %  siirto la is is ta  
ilm o itta n u t läh tev än sä  m u u an n e  ku in  A m erik ­
kaan . —  V a lite tta v a s ti o v a t en sia ine iston  tie d o t 
m ä ä rä m a a s ta  n iin  y lim alka ise t, e tte i n iiden  n o ­
ja lla  voi te h d ä  se ikkaperä isem pää  tila s to a  siitä , 
m ih in  m a ih in  s iirto la ise t lä h te v ä t. T äm ä  olisi 
k u iten k in  h y v in  m ie lenk iin to is ta  sa a d a  selville, 
v a rs in k in  n y t, k u n  y le isim pään  m ää rä m a a h a n , 
A m erikan  Y hdy sv a lto ih in , p ä ä s te tä ä n  v a in  r a ­
jo i te t tu  m ää rä  siirto laisia .
Y. Emigranternas destinationsländer.
I  tab e llb ilag an  X I  redogöres fö r em ig ran te r­
n as fördeln ing  e f te r  destin a tio n slän d er. E fte rfö l­
jan d e  sam m an d rag  av  sagda tab e llb ilag a  u tv isa r , 
a t t  b lo t t e n s ta k a  em ig ran te r beg iva  sig till 
n ågon  a n n a n  v ä rld sd e l ä n  A m erika. U n d e r he la  
d en  tid ry m d , som  d essa  siffro r b e rö ra , h a v a  
en d a s t 0 . 2 6 %  a v  em ig ran te rn a  a n m ä lt sig h a v a  
fö r a v s ik t a t t  b eg iva  sig a n n a n s tä d e s  ä n  till 
A m erika. —  B ek lag lig tv is ä ro  u p p g if te rn a  a n ­
gående d e s tin a tio n s lan d e t i p r im ä rm a te r ia le t 
så su m m arisk a , a t t  de ieke g iva  tillfä lle  till 
u p p g ö ra n d e t av  en  m era  d e ta lje ra d  s ta tis tik  över 
de s tin a tio n s län d e rn a . D e tta  vore dock  sy n n er­
ligen v ik tig t a t t  få  b e ly s t, specie llt nu , sedan  
d e t a llm än n as te  d e s tin a tio n s lan d e t, A m erikas 
F ö re n ta  S ta te r , b eg rän sa t a n ta le t  em ig ran te r, 
v ilka  få  tillträd e .
Tab. 17. Em igrants 1901—1922. Répartition d’après les pays de destination.
V uosina. — Ä r. 
Années.
'
A m erik k a .
A m erik a .
Amérique.
A frika .
Afrique.
A asia .
A sien .
Asie.
A u stra a lia .
A u s tra lie n .
Australie.
P a ik k a  
tu n te m a to n . 
O rte n  ok än d . 
Destination 
inconnu.
Y hteensä .
S u m m a.
Total.
1901—1910 .......... 158 401 254 60 46 71 158 832
1911—1920 .......... 67 197 44 18 87 _ 67 346
1918 ....................... 1 897 — 2 1 _ 1900
1919 ....................... 1 077 2 3 3 — 1085
1920 ....................... 5 577 8 1 9 _ 5 595
1921 ....................... 3 531 2 — !) 24 — 3 557
1922 ....................... 5 705 2 3 5 — 5 715
*) Näistä on yhden passi annettu matkaa varten myöskin Aasiaan sekä kahden matkaa varten Ame­
rikkaan. — Av dessa har en erhållit pass jämväl för resa till Asien samt två för resa till Amerika.
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VI. Siirtolaisten kotimaahan jättämät 
perheenjäsenet.
■ S iirto la isten  k o tim a a h a n  jä ttä m ie n  om aisten  
lu v u s ta  on  tie to ja  tau lu liit te e ssä  X I I I .  N ä itä  
lu k u ja  ei k u ite n k a a n  voi p itä ä  a iv an  tä y d e l­
lisinä.
N iiden  s iirto la is ten  lu k u , jo tk a  k o tim aah an sa  
o v a t jä t tä n e e t  perh een  (aviom iehen  ta i  -vaim on 
ta h i a la ikäis iä  lapsia) sekä  h e id än  k o tim aah an  
jä ttä m ie n sä  p e rh een jäsen ten  lu k u  on a lla  m a i­
n it tu in a  v uosina  o llu t seu raava .
VI. Ay emigranterna i hemlandet kvar- 
1 ämnade anhöriga.
U p p g ifte r över a n ta le t  anh ö rig a , som  em ig ran ­
te rn a  k v a rlä m n a t i h em lan d e t, ingå i tab e llb ila ­
gan  X I I I .  N äm n d a  u p p g if te r k u n n a  dock  icke 
anses v a ra  fu lls tänd iga .
A n ta le t em ig ran te r, v ilka  i h em lan d e t k v a r ­
lä m n a t sin  fam ilj (m an, h u s t ru  eller m inderåriga  
b a rn ) sa m t de i h em lan d e t k v a rläm n ad e  a n h ö ­
rigas a n ta l  v a r  u n d e r ned an ståen d e  år.
Tab. 18. Parents laissés pa r les émigrants dans le pays 1903—1922.
Siirtolaisia, jotka ovat jättänneet omaisia 
kotimaahan. — Emigranter, ^ vilka kvarlämnat 
anhöriga i liemlanaet. — Émigrants, qui ont 
laissé des parents (femmes, maris ou enfants 
mineurs) dans le pays.
Siirtolaisten kotim aahan jättäm iä 
omaisia. — Antalet av emigranterna 
kvarlämnade anhöriga. 
Nombre des piarents restés.
Kotiin jäänei­
den omaisten 
luku, °/0 
siirtolaisten 
koko luvusta.' 
De kvarläm- 
nade anhöriga 
i % av hela 
antalet emi­
granter. 
Parents restés 
en 0 o du 
nombre total ; 
des émigrants.
Vuosina.
År.
Années. Luku.
Antal.
Nombre.
% siirto­
laisten koko 
luvusta.
I  °/0 av hela 
antalet emi­
granter.
En  #/0 du nom­
bre total des 
émigrants.
% m aasta m uut­
taneiden naineiden, 
avioeron saaneiden 
sekä leskien ja  leski­
vaimojen luvusta.
I  % av emigranterna 
av kategorierna gifta, 
frånskilda, änkor 
och änklingar.
En  %  des émigrants, 
excl. les émigrants 
célibataires.
V
aim
oja. — 
H
ustrur.
Fem
m
es.
! 
M
iehiä. — 
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Yhteensä.
Summa,
Total.
1903— 1910.. 15 767 12.8 52.3 21052 322 47113 68 487 43.1
1911— 1920.. 5 348 7.9 35.1 4 682 221 11 210 16 113 . 23.9 -
1918 ........... 88 4.6 20.0 84 3 196 283 14.9 !
1919 ........... 46 4.2 13.1 29 17 36 82 7.6 !
1920 ........... 288 5.1 20.5 254 21 479 754 13.5
1921 ........... 93 2.6 10.1 72 8 151 231 6.5 :
1922 ............ 315 5.5 ' 21.1 280 16 590 886 15.5 !
Y llä o levas ta  y h d is te lm ästä  n äk y y , e t tä  k o ti­
m a a h a n  jä te t ty je n  o m aisten  luku , sam oinku in  
n iiden  s iirto la is ten  luku , jo tk a  o v a t jä t tä n e e t 
om aisia  jä lkeensä , v iim e vuosina , m aa ilm ansodan  
sy tty m ise s tä  a lk aen , on o llu t m elko is ta  p ienem pi 
k u in  a ikaisem m in . T äm ä  onkin  h e lp o s ti y m m ä r­
re ttäv issä . O nhan  a iv a n  luonno llista , e t tä  e tu ­
p äässä  p e rh es ite is tä  v a p a a t hen k ilö t u sk a l ta v a t 
s iir ty ä  A m erik k aan  aiko ina , j olioin m a tk a  tu o t ta a  
e riko isia  va ik eu k s ia  ja  s itä p a its i o lo t sie lläkään  
e iv ä t ole h o u k u tte lev ia .
Jo s  la sk e ta a n  y k sin o m aan  a la ik ä is ten  luku  
k u ta k in  100 hen k eä  k ohden  m a a s ta  m u u t ta ­
neiden  na ine iden  m iesten , lesk im iesten  ja  lesk i­
vaim ojen  lu v u s ta , s a a d a a n  se u ra a v a t lu v u t, jo tk a  
n iin ik ään  o s o i tta v a t sam o ja  su h te ita  k u in  edelli­
se t yh d is te lm ät.
U r ovan ståen d e  sam m an stä lln in g  fram går, 
a t t  a n ta le t  i h em lan d e t k v a rläm n ad e  anhö riga  
resp . a n ta le t em ig ran te r, v ilk a  k v a rlä m n a t an h ö ­
rig a  i h em lan d e t, u n d e r  de senare å ren , f rå n  och 
m ed  v ä rld sk rig e ts  u tb r o t t ,  v a r i t  b e ty d lig t m indre 
ä n  tid igare . D e tta  ä r  äv en  lä ttfö rs tå e lig t. D e t 
ligger i sakens n a tu r , a t t  i f rä m s ta  ru m m e t p e r­
soner, v ilka  ä ro  oberoende av  fam iljeb an d , våga  
sig över till A m erika  u n d e r tid e r, d å  re sa n  fö r­
o rsak a r synnerliga  svå rig h e te r oeh d å  dessu tom  
fö rh å llan d en a  icke heller d ä r  ä ro  v idare  lockande.
B eräk n as en d a s t a n ta le t  m in d erårig a  b a rn , 
som  kom m o p å  100 em ig ran te r a v  k a teg o rin  g ifta  
m än , ä n k lin g a r och  än k o r, e rhållas e fte rfö ljande  
siffror, v ilka  äv en  u tv isa  sam m a fö rh å llan d en  
som  fö regående sam m anstä lln ingar.
Vuonna — År Vuonna — År
1 9 0 1 .................... . . .  192 1 9 1 2 ..................... . . .  137
1902 .................... . . .  180 1 9 1 3 ....................___  162
1903 .................... . . .  170 1 9 1 4 ....................-----  129
1904 .................... . . .  142 1 9 1 5 ....................
1905 .................... . . .  175 1 9 1 6 ...................., . . .  96
1906 .................... . . .  160 1 9 1 7 ..................... . . .  115
1907 .................... . . .  165 1 9 1 8 .................... . . .  81
1908 .................... . . .  126 1 9 1 9 ....................-----  23
1909 .................... . . .  159 1920 ....................-----  61
1 9 1 0 .................... . . .  180 1 9 2 1 .................... . . .  32
1 9 1 1 .................... . . .  149 1922 .................... . . .  67
Y leisenä ilm iönä on m a in it ta v a , e t tä  k a u p u n ­
g e is ta  lä h te v ä t n a in ee t m ieh e t h a rv em m in  ku in  
m aaseu d u lta  ko to isin  o lev a t jä t tä v ä t  jä lkeensä  
perh een  k o tim aah an . T äm ä  n ä k y y  m yös seu- 
ra a v a s ta , vuosien  1901— 1922 su h te ita  va la ise r 
v a s ta  ta u lu k o s ta .
Såsom  en  b estående  o likhet m å  fram hållas, 
a t t  de g if ta  m än , v ilka  em igrera  f rå n  s täd e rn a , 
b e ty d lig t m ind re  o fta  ä n  v a d  fa lle t ä r  m ed  em i­
g ra n te r från  lan d sb y g d en  e fte rläm n a  fam ilj i 
h em lande t. D e tta  belyses a v  ned an ståen d e  
ta b lå  be ly sande fö rh å llan d en a  å ren  1901— 1922.
Tab. 19. Hommes mariés ayant laissé leurs parents dans le pays 1901—1922.
V uosina.
A r.
A n n é e s .
M aa sta  m u u tta n e id e n  n a i­
n e id e n  m ie s ten  ko k o  lu k u : 
H e la  a n ta le t  g if ta  m än , 
som  e m ig re ra t  från : 
H o m m e s  m a r i é s  a y a n t  
é m ig r é :
N ä is tä  o v a t j ä t tä n e e t  k o tiin  
v a im o n  la p s in e e n  t a h i  
la p s i t ta :  — A v d e ssa  h a v a  
k v a r lä m n a t  h u s tru  m ed  
e lle r  u ta n  b a rn : 
A y a n t  l a is s é  l e u r  f e m m e  
a v e c  o u  s a n s  e n f a n t s :
M aasta  m u u tta n e id e n  n a in e id e n  
m ie s te n  lu k u , jo tk a  o v a t j ä t tä n e e t  
k o t i in  p e rh e en , °/#: 
P ro c e n te n  av  de g if ta  m än , so m v id  
a v re sa n  k v a r lä m n a t fam ilj: 
P o u r c e n t  d e s  h o m m e s  m a r i é s  a y a n t  
l a is s é  l e u r  f a m i l l e  en  é m ig r a n t:
K a u p u n g it .
S tä d e rn a .
D e s  v i l l e s .
M aaseu tu . 
L an d sb y g d en . 
D e s  c o m m ,  
r u r a le s .
K a u p u n g it .  
I  s tä d e rn a . 
V ille s .
M aaseu tu .
P å  lan d sb y g d e n - 
C o m m , r u r a le s .
K a u p u n g it .  
I  s tä d e rn a .
V ille s .
M aaseu tu .
P å  la n d sb y g d e n . 
C o m m , r u r a le s .
1901—1910 . . . . 2 988 23 173 2 054 18 998 68.7 82.0
1911—1920 . . . . 1095 6  446 569 4113 52.0 63.8
1 9 1 8 ................... 50 177 21 63 42.0 35.6
1 9 1 9 ................... 36 95 9 20 25.0 21.1
1920 ................... 104 493 23 231 22.1 46.9
1 9 2 1 ........ ; . . . . 92 255 6 66 6.5 25.9
1922 ................... 139 626 19 261 13.7 41.7
K o sk a  viim e vuosia  k o sk ev a t ab so lu u ttise t 
lu v u t o v a t n iin  p ien e t, e t tä  sa tu n n a isu u d e t s a a t­
ta v a t  v a ik u tta a  n iih in  ra tk a ise v a s ti, ei k a n n a ta  
seikkaperä isem m in  tu tk ia  s iirto la is ten  ja  he idän  
k o tim aah an sa  jä ttä m ie n  o m aisten  välisiä lu k u ­
su h te ita .
E n ä r  de ab so lu ta  ta le n  fö r de senaste  å ren  
äro  så  sm å, a t t  s lum pen  spelar en  avgörande 
roll, lö n a r d e t sig icke a t t  ingå p å  en  m era  d e ­
ta lje ra d  fram stä lln in g  av  re la tio n en  m ellan  em i­
g ra n te rn a  och de av  dessa i h em lan d e t kvarläm - 
nade  anhöriga.
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T A B L E A U X .
SiirtolaisuHstilasto — Emigrationsstatistik. 1921—22.
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja  passin anto-
Tabell I. Emigranterna, fördelade efter hemort
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1921. 
och orten, där passen utfärdats, länsvis, år 1921.
où a été établi le passeport, par départements, en 1921.
1 2 3 1 4 1 5 1 « 1 7 1 « ! 9 10 1 11 12 13 1 
H enk ilö itä , Joille 
A n ta le t personer, fö r  v ilka  
Personnes ayant pris des
K otipa ikka . (Lääni.) 
H em ort. (Län.)
U udenm aan lään issä . 
N ylands län. 
Département de 
Nyland.
T urun-Porin  lään issä . 
Å bo-B jöm eborgs län . 
D. d'Âbo-Bjôme- 
borg.
A hvenanm aan m a a ­
kunnassa. 
L an d sk ap e t Aland. 
I). d’Åland.
H äm een  lään issä . 
T avastehus län . 
D. de Tavastehus.
Domicile. (Départements.) M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sim
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä—
S:m
a 
1 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 Uudenmaan lääni —■ Nylands län 204 357 561
! i
2 K a u p u n g i t  —  S tä d e r  —  Villes . . 136 259 395 — —. --- — V — i — — •
3
4
5
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d  —  Com­
munes rurales...................................
Turun-Porin lääni —  Åbo-Bjiyrne-
borgs lä n ..............................................
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ........................
68
1
9 8
1
1
1 6 6
2
1
165
31
345
91
510
122
i
_.
i
___
6 M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ................ 1 — 1 1 34 2 54 38 8 — — — — ■ —'
7
8
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ..........................
K a u p u n k i  —  S ta d  .............................
71\ 113  
3 9
184
12
j
9 Maaseutu — Landsbygd............ 68 ; 10 4 172
10 Hämeen lääni —■ Tavastehus Iän. . 4 3 7 — __ ___ j _ 82 187 269
11 Kaupungit — S täde r................. — —. — — — —■ •: —■ — 28 94 122
12 Maaseutu — Landsbygd............ 4 3 7 54 93 147
18 Viipurin lääni —  Viborgs Iän . . . .
Kaupungit —  S täder.................
Maaseutu —  Landsbygd............
1 2 3 ___ ! — — — _ —
14
15
1 1
1
2
1
16
17
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän. 
Kaupungit — S täder.................
18 Maaseutu — Landsbygd............
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . .  . __ 1 1 — — — — — — — —
20 Kaupungit — S täde r................. — —■ — ■ — — • — — • “ — ■ — ■ — — •
21 Maaseutu — Landsbygd............ — 1 1
22 Vaasan lääni — Vasa Iä n ............ 2 2 4 — — — i _ - - —
23 Kaupungit —  S täder.................
24 Maaseutu — Landsbygd............ 2 2 4
25
26
Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . .  
Kaupungit — S täder.................
1
1
- 1
1
27 Maaseutu'— Landsbygd............ I
28 Koko maa — Hela rike t................ 213 366 579 165 345 510 71 113 184 82 187 269
29 Kaupungit — Städer .................. 138 261 399 31 91 122 3 9 12 28 94 122
30 Maaseutu — Landsbygd............. 75 105 180 134 254 388 68 104 172 54 93 147
1 14 1 15 1 16 1 » 1 I» 1 19 1 20 ! 21 1 22 1 2 3  1 24 j  25 1 26 \ 27 !  2 8  j1 29 1 30 1 31
passi on  an n e ttu : 
pass u tf ä rd a ts  u ti: 
passeports dans:
V iipurin  lään issä . 
V iborgs län .
M ikkelin  lään issä . 
S :t Michels län .
K uopion lään issä . 
K uopio län .
Vaasan lään issä . 
Vasa län .
O ulun lään issä . 
U leâborgs län .
K oko m aassa. 
H ela  r ik e t.
D . de Viborg. D . de St-M ichel. D . de K uopio. D.. de Vasa. D . d’Uleâborg. P ays entier.
t M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp.— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
11 
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
[ 
M
iesp. — 
M
ank. 
I 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin. 
1
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
-
1
- j - \ ~ ~ - - - - - - 204136
68
357
259
98
561
395
166
1
2
3
- - - -
!
• - - - - -
(
- -
166
31
135
71
3
68
346
92
254
113
9
104
512
123
389
184
12
172
4
5
6
7
8 
9
86
28
58
190
94
96
276
122
154
10
11
12i  “
117
9
108
276
42
234
393
51
342
53
1
52
65
4
61
i
i
i
118
5
113
118
10
108
53
1
52
278
43
235
65
4
61
396
53
343
118
5
113
13
14
15
16
17
18
■ — — — —
-
— 78
16
62
150
29
121
228
45
183
78
16
62
151
29
122
229
45
184
19
20 
21
1 i 1
1
1
1
396
25
371
597
67
530
993
92
901
105
23
82
176
37
139
281
60
221
398
25
373
106
24
82
601
68
533
176
37
139
999
93
906
282
61
221
22
23
34
25
26 
27
117
9
108
277
43
234
394
52
342
58
1
52
65
4
61
118
5
113
78
16
62
151
29
122
229
46
184
396
25
371
597
67
530,
993
92
901
105
23
82
176
37
139
281
60
221
128»
274
1 0 0 6
2 277
635
1 6 4 2
8557
909  
2  648
28
29
80
1921 2 3 1921
Taulu IL Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin anto-
Tabell II. Emigranterna, fördelade efter hemort
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1922. 
och orten, där passen utfärdats, länsvis, år 1922.
où a été établi le passeport, par départements, en 1922.
1
K o tipa ikka . (Lääni.) 
H em ort. (L än .) 
Domicile. (Départements.)
2 3 * 5 6 7 8 9 10 1 11 1 12 1 13 1 1 14 1 15 1 16 
H en k ilö itä , jo ille  passi on  ann e ttu : 
A n ta le t personer, tö r  v ilk a  pass u tfä rd a ts  u ti: 
Personnes ayant pris des passeports dans:
1 17 18 1 19 1 2o 21 1 22 1 23 1 24 25 1 26 1 27 ; 28 1 29 30 1 31
U udenm aan lään issä . 
N ylands län . 
Département de 
Nyland.
T urun -P orin  lään issä . 
Å bo-B jöm eborgs län . 
D . d’Âbo-Bjôme- 
borg.
A hvenanm aan m aa ­
kunnassa. 
L an d sk ap e t Å land . 
Z>. d'Åland.
H äm een  lään issä . 
Tavastehus län . 
D. de Tavastehus.
V iipurin  lään issä . 
Viborga län .
D. de Viborg.
M ikkelin lään issä . 
S :t Michels län . 
D. de St-Michel.
K uopion lään issä . 
K uopio län .
D. de Kuopio.
Vaasan lään issä . 
Vasa län .
D . de Vasa.
O ulun  läänissä. 
TJleåborgs län .
D. d’Oleâborg.
K oko m aassa. 
H ela  riket. 
Pays entier.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä—
S:m
a 
j 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin*
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
I 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
viim
k. 
Sexe 
fém
inin.
\ Y
hteensä—
S:m
a 
j 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä—
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sente 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
—
- S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 236 449 685 236 449 685 i
2 Kaupungit — Städer — Villes. . 170 367 537 170. 367 537 2
3 Maaseutu — Landsbygd — Com- 1
148 66' 82 148 3
4 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne-
A A s 352 490 842 356 i 494 850 AK ÏCsnTnninrit — - Stä/lpT
te X
1
0
1 72 133 205 KO
Mflncoitfiî ■_ T.aTiflshvo’fl 4
L
3
X
7 280 357 637
i 6 
9&A
J-Oit 6UO
fiAA
O
7 Ahvenanmaan maakunta — Land­
OOif
'
skapet Åland .......................... i --- i — — — 264 205 469 — — --- - — — .— . — ■— j __ i 1 2 — 266 206 472 7
8 Kaupunki — Stad .................... i -- i .— — — 12 14 26 — — --- .— _ .— — _! __ _ __. .— __. — _ — ___ _ _ 131 14 27 8
9 Maaseutu — Landsbygd............ — — — — ,1 _ _ — 252 191 443 — —* — — I — — — 1i i 1 2 — — 253 192 445 9
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.. 4 3 7 __ — __. __ 152 206 358 __ 1 i __ i 156 210 366 10V  Qi_" J _ _ öö 1 QA 2 sojvaupungic ~oracier ..................
A 0 7 i 106
oo
118 224
j. 1 HO110
oïï
l o i
JOO
9ï1 1212
13
Maaseutu — Landsbygd............
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . .  .
‘i
3
Ö
4 7
“ 1i 1 158 354 512 161 358
6Ö1
519 13
14 Kaupungit — S täde r................. 3 — 3 —■ — •— —. — — . — — — 17 61 78 20 61 81 14
4 4 141 293 434 OQ/y A% J? 1 s
16
J-YioidibcUtU —  JU dllU bU ygll............. .
Mikkelin lääni —  S:t Michels län. 1 1 .2 70 77 147 71
j
78
étOO
149
 0 
16
17 Kaupungit — S täder................. _ — —. — — — __ —. —. — _ — —j — — 5 8 13 —. 5\ 8 13 17
18 Maaseutu__Landsbygd 1 2 65 69 134 i " 70 136 1 ft
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 1 1 2 1 1 126 205 331
U{J
127
i
207 334
i o
19
20 Kaupungit —  S täde r................. 1 — 1 — — — —. — — — . — —. — —. ■— — — —. 23 42 65 24 42 66 20
21 Maaseutu — Landsbygd............ — 1 1 “ j _ — — — — — — — 1 1 — “ — 1031 163 266 103 165 268 21
22 Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 8 2 \ 10
__1 __ __ _ __ __. __ __ __ — î 1 __ __ __ __ _ __ . 1178 683 1861 __ __ _ __ 1186 686 1872 22
23 Kaupungit — S täde r................. 1 __1 1 — . — , — — — — . — — — — 1; 1 — — — . — i — — 66 100 166 — . — . — . 67 101 168 23
24 Maaseutu — Landsbygd 7 9 ; 1 112 583 1 695 __, _ _ _ __ 1119 i ggg 1 704 24
25 Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . . 2
2j
1
2\ 4 11
i
1 1 2 204 258 462 207 261 468 26
26 Kaupungit — S täde r................. — . — 1 — . — . — — 1i — . ---- — — — j ■—• — . — — . — — ■ — ■ — . — —■ — . 13 43 56 13 43 56 26
2 7 Maaseutu — Landsbygd............ 2 2 j 4 “ — —
i
- —  J — — — — — — — — — 1 1 2 191 215 406 194 218 412 27
28 j Koko maa — Hela rike t................ 26Ö 466' 726 m \ 490 842 204 205 469 152 206, 358 158 357 515 70 77 147 127 206 333 1179 684 1863 204 258 462 2 766 2949 5 715 28
29 Kaupungit —  Städer .................. 176 3681 544 72\ 133 205 12 14: 26 46 88\ 134 17 63 80 5 8 13 X3\ 42 65 66 100 166 13 43 56 430 859 1289 29
30 [ Maaseutu —  Landsbygd............. 84i 981 182 280\ 357 637 252\ 191\ 443 106 118\ 224 14l\ 294 435 65 69 134 104\ 164 268 1113 584 1697 191 215 406 2 336 2 090\ 4 426 30
1922 4 5 1922
Taulu III. Siirtolaiset, ryhmitettyinä kotipaikkansa ja kuukauden mukaan, jona passi
annettiin, läänittäin, vuonna 1921.
Tabell III. Emigranterna, fördelade efter hemort samt månaden, då passen
utfärdats, länsvis, år 1921.
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, par départements, en 1921.
1 - CO ■«# 6
c- OO 05 O i i CO
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
Tam
m
ik. —
Januari.
Janvier.
H
elm
ikuu 
— 
Februari. 
Février.
M
aaliskuu 
—
M
ars. 
M
ars.
H
uhtikuu 
— 
A
pril, 
Avril.
Toukokuu 
— 
M
aj. 
M
ai.
K
esäkuu 
— 
Juni. 
Juin.
H
einäkuu 
—
Juli. 
Juillet.
Elok. — 
A
ugusti. * 
Août.
Syysk. — 
Septem
ber. 
Septembre.
Lokak. — 
O
ktober. 
Octobre.
M
arrask. — 
N
ovem
ber.
Novembre.
Jouluk. — 
D
ecem
ber.
Décembre.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a.
Total. 
1i
Uudenmaan lääni — Nylands län 58 40 45 60 32 31 53 57 97 35 34 19 561
Kaupungit — Städer —  ViUes . . 45 33 35 42 25 22 43 36 46 24 28 16 395
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... 13 10 18 7 9 10 21 51 11 6 3 166
Turun-Porin lääni — Âbo-Bjôme-
borgs lä n ................................... 30 24 34 62 56 22 78 57 55 57 24 13 512
Kaupungit — Städer.................. 5 5 7 14 18 6 12 11 19 18 5 3 123
Maaseutu — Landsbygd............ 25 19 27 48 38 16 66 46 36 39 19 10 389
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ............................... 5 14 13 30 16 9 14 15 43 8 16 1 184
Kaupunki — S ta d ....................... 1 — _ _ 4 — — . —. —. 1 1 5 — 12
Maaseutu —  Landsbygd............ 4 14 13 26 16 9 14 15 42 7 11 1 172
Hämeen lääni —- Tavastehus Iän.. 27 26 22 29 15 30 25 30 24 24 14 10 276
Kaupungit — Städer.................. 15 9 13 17 8 10 11 9 11 8 3 8 122
Maaseutu — Landsbygd............ 12 17 9 12 7 20 14 21 13 16 11 2 154
Viipurin lääni —■ Viborgs Iän . . . . 50 27 20 36 29 26 37 49 33 33 39 17 396
Kaupungit — Städer.................. 5 2 2 3 6 1 9 4 7 4 9 1 53
Maaseutu — Landsbygd............ 45 25 18 33 23 25 28 45 26 29 30 16 343
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän. 7 8 11 13 5 5 12 31 7 10 8 1 118
Kaupungit — Städer.................. 2 — . — . — . — — . — 1 2 ____ — . — 5
Maaseutu — Landsbygd............ 5 8 11 13 5 5 12 30 5 10 8 1 113
Kuopion lääni —  Kuopio Iän . . . . 18 U 20 8 U 16 21 28 38 25 23 10 229
Kaupungit —■ Städer .................................... 6 4 1 — 1 1 9 11 7 4 1 — 45
Maaseutu —  Landsbygd............ 12 7 19 8 10 15 12 17 31 21 22 10 184
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ......................... 81 66 140 110 82 79 90 82 84 65 66 54 999
Kaupungit —  Städer.................. 8 1 16 13 8 6 4 8 10 3 11 5 93
Maaseutu —  Landsbygd............ 73 65 124 97 74 73 86 74 74 62 55 49 906
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän . . . . 20 15 33 35 16 36 34 24 24 15 23 7 282
Kaupungit —  Städer.................. 5 3 6 11 9 6 1 5 5 5 3 2 61
Maaseutu —  Landsbygd............ 15 12 27 24 7 30 33 19 19 10 20 5 221
Koko maa —  Hela riket ............................. 296 231 338 383 262 254 364 373 405 272 247 132 3 357
Kaupungit —  S täder ...................................... 92 57 80 104 75 52 89 85 108 67 65 35 909
Maaseutu —  Landsbygd.............. 204 174 258 279 187 202 275 288 297 205 182 97 2 648
7 1922
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhmitettyinä kotipaikkansa ja  kuukauden mukaan, jona passi
annettiin, läänittäin, vuonna 1922.
Tabell IV. Emigranterna, fördelade éfter hemort samt månaden, då passen
utfärdats, länsvis, å r  1922.
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, par départements, en 1922.
1
(N eo O <£> 7 00 9 O i i 1 2 «
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (L än .)
' Domicile. (Départements.i
Tam
m
ik. — 
Januari. 
Janvier.
H
elm
ikuu 
— 
Februari.
Février.
M
aaliskuu 
— 
M
ars. 
M
ars.
H
uhtikuu 
— 
A
pril. 
Avril.
Toukokuu 
— 
M
aj. 
M
ai.
K
esäkuu 
— 
Juni. 
Juin.
H
einäkuu 
— 
Juli. 
Juillet.
Elok. — 
A
ugusti. 
Août.
Syysk. — 
Septem
ber. 
Septembre.
Lokak. — 
O
ktober. 
Octobre.
M
arrask. 
— 
N
ovem
ber. 
Novem
bre.
JouJuk. — 
D
ecem
ber. 
Décembre.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a.
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län 38 43 50 50 63 44 57 86 84 68 54 48 685
Kaupungit — Städer —  Villes . . 32 38 42 39 53 31 39 68 73 50 36 36 537
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 6 5 8 11 10 13 18 18 11 18 18 12 148
Turun-Porin lääni — Âbo-Bjôrne-
borgs lä n ................................... 25 34 39 70 113 66 89 94 137 79 68 36 850
Kaupungit — Städer.................. 6 13 9 20 21 17 25 18 33 20 12 12 206
Maaseutu — Landsbygd............ 19 21 30 50 92 49 64 76 104 59 56 24 644
Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å la n d ............................... 8 21 43 55 37 46 37 64 92 31 24 14 472
Kaupunki —  Stad ..............? .. . 1 1 3 1 4 1 2 2 3 4 2 3 27
Maaseutu — Landsbygd............ 7 20 40 54 33 45 35 62 89 27 22 11 445
Hämeen lääni — Tavastehus län. . 19 13 19 36 16 19 48 48 38 27 48 35 366
Kaupungit — Städer.................. 9 2 3 4 4 9 14 15 12 10 34 19 135
Maaseutu — Landsbygd............ 10 11 16 32 12 10 34 33 26 17 14 16 231
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 23 34 28 17 47 35 44 58 103 50 54 26 519
Kaupungit — Städer.................. 7 6 6 2 13 3 4 11 9 9 7 81
Maaseutu — Landsbygd............ 16 28 22 15 34 32 40 47 94 41 47 22 438
Mikkelin lääni —  S:t Michels län. S 10 19 11 8 7 15 34 16 14 4 149
Kaupungit — Städer.................. — — 2 3 1 — — 2 3 2 — — . 13
Maaseuini — Landsbygd............ 8 8 16 10 8 7 13 31 14 14 136
Kuopion lääni —  Kuopio Iän . . . . 10 17 28 16 27 27 39 62 31 40 19 18 334
Kaupungit —  Städer.................. 3 2 7 — 6 6 10 11 6 7 5 3 66
Maaseutu —  Landsbygd............ 7 15 21 16 21 21 29 51 25 33 14 15 268
Vaasan lääni —  Vasa I ä n ............ 48 47 93 124 122 143 185 246 211 245 231 177 1872
Kaupungit —  Städer.................. 7 5 8 14 12 11 17 44 17 16 11 168
Maaseutu —  Landsbygd............ 41 42 85 110 110 132 168 202 194 229 220 m 1704
Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . . 17 21 25 27 39 55 48 49 45 50 65 27 468
Kaupungit — Städer.................. — 10 7 8 4 9 4 2 1 56
Maaseutu — Landsbygd............ 17 11 18 19 3b 51 44 40 41 å l 63 26 412
Koko maa — Hela riket .............. 196 233 335 414 475 443 554 722 775 606 577 385 5 715
Kaupungit — S täder ................... 65 77 87 91 118 82 115 180 160 121 109 84 1289
Maaseutu — Landsbygd............. 131 156 248 323 357 361 439 542 615 485 468 301 4 426
1921 8
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1921.
Tabell V. Emigranterna, fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1921.
Emigrants. Répartition d’après le sexe et l’état civil, par départements, en 1921.
1
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. ( Départements.)
2 1 3 [ i
Naimattomia.
Ogifta. 
Non mariés.
5 j 6 1 7
Naineita.
Gifta.
Mariés.
8 j 9 1 1 0 
Leskirniehiä, leski­
vaimoja ja ero­
tettuja. 
Änklingar, änkor 
och frånskilda. 
Veufs, veuves et 
divorcés.
11 1 12 ! 13
Siviilisääty tun­
tematon. 
Ouppgivet civil­
stånd.
Etat civil inconnu.
14 ! 15 1 16
Kaikkiaan. 
Hela antalet. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin,
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
ISexe 
fém
inin.
1 Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
; 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1
 
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län 113 247 360 64 75 139 17 17 27 18 45 204 357 561
Kaupungit — Städer —  Villes . . 76 177 253 44 57 101 — 15 15 16 10 26 136 259 395
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... 37 70 107 20 18 38 — 2 11 8 19 68 98 166
Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
lorgs lå n ................................... 115 265 380 50 65 115 1 16 17 — — — 166 346 512
Kaupungit — Städer.................. 18 67 85 13 20 33 — 5 5 — - - — 31 92 123
Maaseutu — Landsbygd............ 97 198 295 37 45 82 1 11 12 — — — 135 254 389
Ahvenanmaan maakunta —  Land­
skapet Å la n d ........................... 51 83 134 20 19 39 — 11 11 — — 71 113 184
Kaupunki — Stad ...................... 1 7 8 2 2 4 — — — — — — 9 12
Maaseutu — Landsbygd............ 50 76 126 18 17 35 — 11 11 — — — 68 104 172
Hämeen lääni — Tavastehus län .. 57 157 214 27 26 53 1 7 8 1 —. 1 86 190 276
Kaupungit — Städer.................. 16 80 96 10 10 20 1 4 0 1 — 1 28 94 122
Maaseutu — Landsbygd............ 41 77 118 17 16 33 — 3 3 — — — ô8 96 154
Viipurin lääni — Viborgs lån . . . . 75 212 287 37 49 86 — 14 14 6 3 9 118 278 396
Kaupungit — Städer.................. 7 33 40 3 4 7 — 5 5 — 1 1 10 43 53
Maaseutu — Landsbygd............ 68 179 247 34 45 79 — 9 9 6 2 8 108 235 343
Mikkelin lääni — S:t Michels län. 41 46 87 12 18 30 — — — — 1 1 53 65 118
Kaupungit — Städer.................. 1 3 4 — 1 1 1 4 5
Maaseutu — Landsbygd............ 40 43 83 12 17 29 — — — — 1 1 52 61 113
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 47 115 162 30 30 60 1 6 7 — — — 78 151 229
Kaupungit — Städer.................. 6 20 26 10 8 18 — 1 1 — — — 16 29 45
Maaseutu — Landsbygd............ 41 95 136 20 22 42 1 5 6 — — 62 122 184
Vaasan lääni — Vasa Iä n ............ 3J2 455 767 81 109 190 3 37 40 2 — 2 398 601 999
Kaupungit — Städer.................. 19 51 70 5 11 16 1 6 7 — — — 25 68 93
Maaseutu — Landsbygd............ 293 404 697 76 98 174 2 31 33 2 — 2 373 533 906
Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . . 79 133 212 26 33 59 1 10 11 — — 106 176 282
Kaupungit — Städer.................. 18 27 45 5 9 14 1 1 2 — — — 24 37 61
Maaseutu — Landsbygd............ 61 106 167 21 24 45 ■— 9 9 — — ■—■ 82 139 221
Koko maa — Hela riket................ 890 1 713 2 603 347 424 771 7 118 125 36 22 58 1280 2 277 3 557
Kaupungit — Städer................... 162 465 i 627 92 122 214 3 37 40 17 U 28 274 635 909
Maaseutu — Landsbygd............. 728\1 2481 976 255 302 557 4 81 85 19 U 30 1006 1 642 ; 2 648\
9 1922
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan, läänittäin,
vuonna 1922.
Tabell VI. Emigranterna, fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, år 1922.
Emigrants. Répartition d’après le sexe et l’état civil, par départements, en 1922.
1
K otipaikka. (Lääni.) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
2 1 3 1 4
N aim attom ia.
Ogifta. 
Non mariés.
6 1 6 1 7
Naineita. 
Gif ta . 
Mariés.
8 1 9 1 10 
Leskirniehiä, leski 
vaim oja ja ero­
te ttu ja . 
Änklingar, änkor 
och frånskilda. 
Veuf s y veuves et 
divorcés.
11 1 12 j 13
Siviilisääty tun ­
tem aton . 
O uppgivet civil­
stånd.
Etat civil inconnu.
14 1 15 1 16
K aikkiaan. 
H ela antalet. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
1 
M
iesp. — 
M
ank.
, 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascidin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
masculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
j 
T
otal.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
ascu
lin
.
\ N
aisp. — 
K
vinnk.
j 
Sexe 
iém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a
T
otal.
Uudenmaan lääni — Nylands län 140 317 4 5 7 60 8 8
1
148 2 10\ 12 3 4 3 4 68 236 4 4 9 685
Kaupungit — Städer — Villes . .  
Maaseutu — Landsbygd — Com­
95 263 358 50 66 116 2
9
23 31 54 170 367 537
munes rurales........................... 45 54 99 10 22 32 —
3
11 3 14 66 82 148
Turun-Porin lääni -7-  Abo-Björne- !
borgs lä n ................................... 240 374 614 113 98 211 — 19 19 3 3 6 356 494 850
Kaupungit — S täd e r .................. 42 104 146 30 27 57 — 3 3 — — — 72 134 206
Maaseutu — L andsbygd............ 198 270 468 83 71 154 — 16 j 16 3 3 6 284 360 644
Ahvenanm.maak.—-Landskap. Aland 164 153 317 101 45 146 7 9 —. — — 266 206 472
Kaupunki— S ta d ...................... 6 10 16 7 3 10 — 1 ! 1 — — —. 13 14 27
Maaseu tu  — Landsbygd............ 158 143 301 94 42 136 1 8 — — — 253 192 445
Hämeen lääni — Tavastehus Iän. . 118 162 280 34 39 73 3 8 U 1 1 0 156 210 366
Kaupungit — S tä d e r .................. 32 67 99 13 17 30 1 5 6 — ■— ■— 46 89 135
Maaseutu — L andsbygd............ 86 95 181 21 22 43 2 3 5 1 1 2 110 121 231
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 110 262 372 50 77 127 ,__. 17 17 1 2 3 161 358 519
Kaupungit — S tä d e r .................. 14 46 60 5 12 17 — 2 2 1 1 2 20 61 81
Maaseutu — L andsbygd............ 96 216 312 45 65 110 — 15 15 — 1 1 141 297 438
Mikkelin lääni — 8:t Michels län. 50 . 63 113 18 12 30 _ 2 3 1 4 71 78 149
Kaupungit — S tä d e r .................. 2 6 8 3 2 5 —. — — — 5 8 13
Maaseutu — Landsbygd............ 48 57 105 15 10 25 — 2 2 3 1 4 66 70 136
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 83 163 246 41 40 81 3 4 7 — __ _ 127 207 334
Kaupungit — S täd e r.................. 13 33 46 8 8 16 3 1 4 — — — 24 42 66
Maaseutu — Landsbygd............ 70 130 200 33 32 65 —! 3 3 — — — 103 165 268
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 886 502 1388 287 158 445 5\ 25 30 8 1 9 1186 686 1872
Kaupungit — S tä d e r.................. 48 74 122 19 20 39 —j 7 7 ■— ■— ■— 67 101 168
Maaseutu — L andsbygd............ 838 428 1266 268 138 406 5( 18 23 8 1 9 1119 ■585 1704
Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . . 141 199 340 61 54 115 4\ 8 12 1 _ 1 207 261 468
Kaupungit — S tä d e r .................. 9 36 45 4 4 8 __ 3 3 — — — 13 43 56
Maaseutu — L andsbygd............ 132 163 295 57 50 107 4 5 9 1 — 1 194 218 412
Koko maa — Hela riket................ 1932 2195 4127 785 611 1376 18 101 119 51 42 93 2 766 2 949 5 715
Kaupungit — S tä d er ................... 261 
1671\
639 900 139 159 298 6 29 35 24 32 56 430 859 1289
Maaseutu — Landsbygd............. 1556 3227 626 452 1078 12\ 72 84 27 10 37 2 336\2 090 4 426
Siirtolaisnustilasto — Emigratiotisstatislik. 1921—32, 2
Taulu VII. Siirtolaiset sukupuolen ja iän
Tabell VII. Emigranterna, fördelade
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1921. 
efter kön och ålder, länsvis, år 1921.
le domicile, par départements, en 1921.
1
K otipaikka. (Lääni) 
H em ort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
2 1 3 1 4 
A lle 16 v. 
U nder 16 &r. 
Au-dessous 
de 16 ans.
5 1 6 1 7
16— 20 v. 
16— 20 år.
8 ' 1 9 1 10
21— 25 v. 
21— 25 år.
11 1 12 1 13
26— 30 v. 
26— 30 å r .
14 j 15 1 16
31— 35 v. 
31— 35 år.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp.— 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
,
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. —
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
—
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
âisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
\ Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
1Uudenmaan lääni — Nylands län 31 37 68 19 46 65 39 76 115 43 79 122 27 46 732 Kaupungit — Städer — Villes . . 22 27 49 10 22 32 28 50 78 28j 61 89 22 42 64
3 Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 9 10 19 9 24 33 11 26 37 15! 18 33 5 4 9
4 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs lä n ................................. 28 43 71 20 74 94 39 74 113
i
26 67 93 25 33 58
B Kaupungit — Städer ............... 3 11 14 5 14 19 8 14 22 4 13 17 3 17 206 Maaseutu — Landsbygd............ 25 32 57 15 60 75 31 60 91 22) 54 76 22 16 38
7 Ähvenanm. maak. — Landsk. Åland 9 11 20 18 24 42 12 29 41 iz\ 21 33 7 7 148 Kaupunki — Stad ..................... — 1 1 — 1 1 1 3 4 1: 3 4 — 1 1
9 Maaseutu —  Landsbygd............ 9 10 19 18 23' 41 i l 26 37 i l 18 29 7 6 13
10Hämeen lääni — Tavastehus län. . 11 14 25 16 35 51 18 59 77 8\ 36 44 17 26 4311 Kaupungit — S täder................. 3 4 7 1 17 18 8 29 37 3 21 24 5 13 1812 Maaseutu — Landsbygd............ 8 10 18 15 18 33 10 30 40
5
15 20 12 13 25
13 Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 19 26 45 11 62 73 21 64 85 m 48 66 22 31 53
14 Kaupungit — S täder................. — 3 3 3 6 9 2 8 10 i 8 9 2 10 12
15 Maaseutu — Landsbygd............ 19 23 42 8 56 64 19 56 75 17| 40 57 20 21 41
16 Mikkelin lääni — S :t Michels län. 9 8 17 2 9 ü 12 13 25 u \ 15 26 9 9 18
17 Kaupungit — S täder................. 1 — 1 — — —■ - _ — —: 1 1 — 1 1
18 Maaseutu — Landsbygd............ 8 8 16 2 9 l i 12 13 25 11 14 25 9 8 17
19 Kuopion lääni — Kuopio lån . . . . 10 15 25 5 28 33 19 39 58 16 : 27 43 11 16 2720 Kaupungit — S täder................. —. 3 3 —. 2 2 5 5 10 5 5 10 2 8 1021 Maaseutu — Landsbygd............ 10 12 22 5 26 31 14 34 48 11 22 33 9 8 17
28 Vaasan lääni — Vasa Iä n ............ 91 77 168 55 135 190 97 159 256 58 i 82 140 47 53 100
23 Kaupungit — S täde r................. 5 10 15 5 11 16! 6 13 19 a 11 13 5 8 13
24 Maaseutu — Landsbygd............ 86 67 153 50 124 174 91 146 237 56 71 127 42 45 87
25 Oulun lääni — Uleâborgs Iän . . . . 29 17 46 9 46 55 16 42 58 11 27 38 18 18 36
26 Kaupungit — S täder................. 7 5 12 2 8 10 4 10 14 3 4 7 5 4 9
27 Maaseutu — Landsbygd............ 22 12 34 7 38 45 12 32 44 8 23 31 13 14 27
28 Koko maa —  Hela riket .............. 237 248 485 155 459 614 273 555 828 203 402 605 183 239 422
89 Kaupungit — Städer .................. 41 64 105 26 81 107 62 132 194 47'] 127 174 44 104 148
30 Maaseutu — Landsbygd............. 196 184 380 129 378 507 211 423 634 156 275 431 139 1351 274
17 [ 18 j 19
36— 40 v. 
36— 40 å r.
20 j 21 j 22
41—45 V. 
41—45 å r.
23 j 24 I 26
46— 50 v. 
46— 50 år.
26 1 27 1 28
51—55 v. 
51—55 år.
29 j 30 j 31
56— 60 v. 
56— 60 år.
32 J 33 1 34
Yli 60 v. 
Över 60 å r. 
Au-dessus de 
60 ans.
35 j 30 1 37 
Ik ä  tu n te m a ­
ton . 
O känd å lder. 
Age inconnu.
3 8 f :J9 - 40
K aikkiaan . 
H ela  an ta le t. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin. 
\
' N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
'■ Y
hteensä 
— 
S:m
a 
i 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
' N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
'■ Y
hteensä 
— 
S:m
a
Total.
M
iesp. —
• M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
1 N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
! 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
aseulin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
! 
Total. 
1
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total-
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
t 
M
iesp. — 
M
ank. 
| 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin. 
'
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
29 38 61 9 10 19
j
1
4 n 15 i 3 4 1 5 6 4 5 2 j  2 2 oè. 357 561 i
19 30 49 6] 8' 1 4 l j 10 11 — 2 2 — 2 2 — 3 3 — 2 : 2 136'^ 259 395 2
10 8 1 8 3 i
i
2 ! 5 3 i 4 i 1 2 1 3 4 1 2 - - ! - 68] 98\ 166 3
10 19 29 7 14 21 7 12 19 1 1 2 7 9 2 3 i 1 166 346 512 4
1 5 6 3| 6 9 1| 7 8 _ 1 1 1 3 4 1 2 i — j 1 31 92 123 5
9 14 23 4 8 12 6 5 11 — — — 1 4 5 — 1 1 — i — 135 254 389 6
41 6 10j 4\ 3 7 2 i 5 i 2 3 1 — 7 8 - i  — 71 113(\ 184 71
3 6 9
7 |
3 7 2 3 5 i 2 3 1 -
I "T 7 8 — - ! -
368 104 12172 89
7 8 15 3\ 3 6 2 5 7 3 2 5 1 __ __ 1 1 1 1 86 ; 190 276 10
3 2 5 11 — . 1 1 5 6 2 2 4 1 __. __ —. __ __ 1 1 28 94 122 11
4 6 10 2 ! 3 5 1 — 1 1 — 1 — — j — — 1 1 — — i __ 58 96 1 154 12
11 25 36 5 6 11 3 1 4 3 _ 3 3 2 9 1 1 3 3! 6 118 278 396 13
—. 2 2 l j 3 4 —. 1 1 __. __. — __. 1 1 1 2 __. — . __ 10 43 53 14
11 23 34 4j 3 7 3 — 3 3 — 3 2 2 1 8 9 3 3 ! 6 108 235 343 15
7 7 14 3; 3 6 1 1 53 65 118 16
—. '2 2 — — —. — . — —. —. —. ___ — —. — —. __ — .' __. 1 4 5 17
7 5 12 3 3 6 — 1 1 52 61 113 18
6 10 16 5 6 11 ___ 3 3 2 3 5 1 2 2 2 4 1 j 1 2 78 151 229 19
1 2 3 1 3 4 —. 1 1 1 — 1 __. ___ — — . — . — . 1 __ ! 1 16 29 45 20
5 8 13 4 3 7 — 2 2 1 3 4 1 2 2 2 4 — 1 1 62 122 \ 184 21
23 45 68 1 1 10 21 8 7 15 3 9 12 3 4 22 26 ___ __ ) __, 398 !.
.
1 22
2 7 9 — I 3 3 ___ — . —. ___ 2 2 __ _ — — . 3 3 __.1 ___ ! __, 25 68 i 93 28
21 38 59
11
7 18 8' 7S 15 3 7 10 2 3 4 ! 19 23 — — 373 533 : 906 24
11 11 22 3\ 5 8 5
_ 5 ___ 1 1 1 2 1\ . 71 s 2 ! i 3 106 176 \ 282 25
2 2 4 l 1 3 4 — . — . 1 — . — — 24 37 61 26
9 9 18 2 2 4 5 — : 5 — 1 1 1 2 1 6 7 2 i j 3 82 139 221 27
108 169 277 50 60 110 31 43; 74 13 21 34 8 19 27 12 54 66 7 8 15 1280 2 277 3557 28
29 52 81 13 26 39 3 24 1 27 3 7 1 0 2 6 8 2 9 11 2 3 5 274 i 635 909 29
19 111 196 31 34 11 28 19] 47 10 14 24 6 13 19 10 45\ 55 5 ; 5 10 1 0061642 2 648 30
1921 1 0 11 1921
Taulu VIII. Siirtolaiset sukupuolen ja iän 
Tabell VIII. Emigranterna, fördelade
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1922. 
efter kön och ålder, länsvis, år 1922.
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon le domicile, par départements, en 1922.
1
K otipa ikka . (Lääni.) 
H em ort. (L än .) 
Domicile. (Départements.)
2 [ 3 1 4
Alle 16 v. 
U nder 16 å r. 
Au-dessous 
de 16 ans.
5 1 15 ! 7
16— 20 v. 
16— 20 år.
8 1 9 J 10
21— 25 v. 
21— 25 å r .
11 1 12 1 13
26— 30 v. 
26— 30 å r.
14 1 15 J  18 j
31— 35 v. 
31— 35 å r.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. —
• M
ank, 
i 
Sexe 
m
asculin.
\ N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
'
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asaüin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S;m
a 
Total. 
I
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
j N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin.
1 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
:
! 
Sexe 
fém
inin. 
^
[ 
Y
hteensä 
— 
S:ma 
!
i 
Totalt 
1
I Uudenmaan lääni — Nylands län 34 34 68 17 51 68 48 78 126 48 102 150 41 93 134
2 Kaupungit — Städer —  Villes . . 26 32 58 11 37 48 26 58 84 39 84 123 34 83 117
3 Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales.......................... 10 6 14 20 22 20 42 9 18 27 7 10 17
4 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs lä n ................................. 41 51 92 32 128 160 82 100 182 88 103 191 42 60 102
6 Kaupungit — S täder................. 14  12 26 7 28 35 14 28 42 12 27 39 9 23 32
1 6 Maaseutu — Landsbygd............ 27 39 66 25 100 125 68 72 140 76 76 152 33 37 70
i 7 Ähvenanm. maak. — Landsk. Åland 23 22 45 40 52 92 70 42 112 57 27 84 26 21 47
1 8 Kaupunki— Stad ..................... —. 4 4 _ 5 5 5 3 8 2 — 2 1 __ 19 Maaseutu — Landsbygd............ 23 18 41 40 47 87 65 39 104 55 27 82 25 21 46
10 Hämeen lääni — Tavastehus län. . 19 2 2 41 17 46 63 41 41 82 33 50 83 20 22 42
U Kaupungit — S täder................. 7 5 12 4 17 21 13 21 i  34 8 24 32 7 6 13
12 Maaseutu — Landsbygd............ 12 17 29 13 29 42 28 20 48 25 26 51 13 16 29
13 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . .  . 
Kaupungit — S täde r.................
4 16 20 17 85 102 37 83 ' 120 36 68 104 34 61 95
14 — 2 2 1 12 13 5 12 17 2 6 8 5 15 20
15 Maaseutu — Landsbygd............ 4 14 18 16 73 89 32 71 103 34 62 96 29 46 75
16 Mikkelin lääni— S:t Michels län. 3 4 7 6 19 25 23 25 48 16 10 26 9 11 20
17 Kaupungit — S täde r................. _ 2 2 1 1 1 —. 1 1 1 2 2 1 3
18 Maaseutu — Landsbygd............ 3 2 5 6 18 24 22 25 47 15 9 24 7 10 17
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 11 U 22 7 52 59 37 57' 94 24 40 64 24 21 45
20 Kaupungit — S täde r................. .— 1 1 3 6 9 5 14 19 5 10 15 4 4 8
21 Maaseutu — Landsbygd............ 11 10 21 4 46 50 32 43 75 19 30 49 20 17 37
22 Vaasan lääni — Vasa lä n ............j 75 64 139 135 135 270 481 183 664 233 129 362 m \ 81 210
23 Kaupungit — S täder................. 12 13 25 9 14 23 11 14 25 6 22; 28 17' 18: 35
24 Maaseutu — Landsbygd............! 63 51 114 126 121 247 470 169 639 227 107 j 334 112 63 175
25 Oulun lääni — Uleaborgs Iän . . . . 36 35 71 15 55 70 51 59 110 32
i
■14 76 30 25 55
26 Kaupungit — S täde r................. — . 5 5 2 8 10 2 8 10 3 7, 10 3 4 7
27 Maaseutu — Landsbygd............ 36 30 66 13) 47 60 49 51 100 29 37 66 27 21 48
28 Koko maa — Hela riket .............. 246 259 505 286 623 90» 870 668 1538 567 5731140 355 395 750
2» Kaupungit — Städer .................. 59 76 135 37  i 128 165 82 158\ 240 , 78 181\ 259 82 154 236
30 Maaseutu — Landsbygd............. m : 183 370 249\ 495 744 788 5 1 0 \1 298 489 392 \ 881 2 7 3 j 241 514
17 1 18 j 19
36—40 v. 
36—40 år.
20 1 21 1 22
41—45 v. 
41—45 år.
23 1 24 1 25
46—50 v. 
46—50 år.
26 1 27 1 28
51—55 v. 
51—55 år.
29 1 30 j 31
56—60 v. 
56—60 år.
32 1 33 J 34
Yli 60 v. 
Över 60 år. 
Au-dessus de 
60 ans.
35 1 36 1 37 
Ikä tuntem a­
ton. 
Okänd Alder. 
Age inconnu.
38 j 39 j 40
Kaikkiaan. 
Hela antalet. 
Total.
M
iesp.—
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
I 
Yhteensä — 
S:m
a 
I 
Total. 
i
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
|
Sexe 
fém
inin. 
\
j 
Y
hteensä—
S:m
a 
1 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp. — 
K
vinnk. 
i 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk, 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
Yhteensä — 
Sim
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascndin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total.
21 34 55 14 25 39 6 10 16 3 5 8 5 5 3 8 11 1 4 5 2 3 6 \ 449 685 1
17 32 49 9 20 29 4 9 13 2 3 5 — 4 4 2 4 6 — 1 1 170 367 537 2
4 2 6 5 5 10 2 1 3 1 2 3 - 1 1 1 . 4! 5 1 3 4 66 82 148 3
34 28 62 23 15 38 9 3 12 4 4 2 3 4 4 _ _ _ 356 494 850 4
6 7 13 5 i 4 9 4 3 7 1 —. 1 —. — — — 2 2 —■ — —. 72 134 ! 206 5
28 21 49 18
11
29 5 — 5 3 — 3 2 3 — 2 2 — — — 284 360 i 644 6i
20 15 35 12 ; 8 20 U 3 ! 14 6 1 7 2 3 __ 4 4 __ 9 9 266 206 472 7
1 2 3 3 _. 3 1 —. 1 __ __ __ — __ _. _. —. — — —. —. 13 14 27 8
19 13 32 9 8 17 10 3 13 6 1 7 2 3 — 4 4 — 9 9 253 192 445 9
16 12 28 6 7 13 1 3 4 2 1 3 2 3 __ 3 3 1 1 156 210 366 10
5 7 12 2! 5 7 —. 1 1 —. 1 1 —. 1 1 __ 1 1 —. —. —. 46 89 135 11
11 5 16 4 2 6 1 2 3 2 — 2 1 2 — 2 2 1 1 n o 121 231 12
15 23 38 9 10 19 4 4 8 2 2 2 3 1 5 6 1 1 2 161 358 519 13
4 8 12 1 3 4 — 1 1 __ 2 —. — —. —. 1 1 —. 1 1 20 61 81 14
11 15 26 8 : ? 15 4 3 7 ~ — — 2 3 1 4 5 1 — 1 141 \ 2971 438 15
7 6 13 0 I 7 _ 1 1 1 __ 1 1 __ __ __ _ __ _ 71 78\ 149
f
16
—. 3 3 1 _ 1 5 8 13 17
7 3 10 5 1 6 - 1 1 — 1 — 1 1 66 70 136 18
13 13 26 3 ! 4 7 2 3 5 2 4 2 1 3 2 2 4 _ 1 1 127 207 334 19
3 3 6 — i 1 1 11 1 2 1 2 — 1 1 2 —. 2 — —. — 24\ 42 66 20
i°j 10 20 3 3 6 1 2 3 1 2 2 — 2 — 2 2 — 1 1 103\ 165 26 8 21
60 41 101 35 \ 21 56 24 13 37 8 14 2 5 7 2 5 7 4 1 5 1 1 8 6 686 1 8 7 2 22
5 8 13 5 8 13 __ 3 3 _ _ 1 1 1 2 __ — —. — . —. 67 101 168 23
55 33 88 30 13 43 24 10 34 8 13 1 4 5 2 5 7 4 1 5 1 1 1 9  j 585 1 7 0 4 24
21 17 38 8 13 21 U 6 17 _ 5 5 1 __ 1 2 2 4 __ \ —■j _ 207 261 468 25
3 6 9 —. 3 3 —. 1 1 _ 1 1 —. — —. — —. — —• ■I — 13 , 43 56 26
18
11 29 8! 10 18 11 5 16 — 4 4 1 1 2 2 4 — ■ — 194 218 412 27
207 189 396 116 104 220 68 46 114 26 22 48 9 20 29 10 33 43 6 17 23 2 766 2 949 5 715'2 8
44 76 120 26 44 70 10 19 29 7 i 6 13 1 7 8 4 81 12 — ! 2 - 2 430\ 8 5 9 1 2 8 9  2 a
163 113 276 90 60 150 58 27 85 1 9 1 16’ 35 8 13 21 6 \ 251 31 6! 15\ 21 2 336 2 090 4 426 3 0
1922 12 13 1923
Taulu IX. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  iän
Tabell IX. Emigranterna, fördelade efter kön och ålder
Emigrants. Répartition par âge
mukaan eri ammattiluokissa, vuosina 1921 ja 1922. 
inom särskilda yrkesgrupper, åren 1921 och 1922.
sexe et profession 1921 et 1922.
2 3 * 5 r 6 t ' 7 . . 8 1 » î 10 n 1 13 14 1 15 1 16
P äähenkilö iden  am m atit. 
H uvudpersonernas yrken .
Profession du chef de famille.
AUe 16 v. 
U nder 16 å r. 
Au-dessous  
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2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder — Fermiers, 'pensionnaires 1 1 il- 1 2 2 1 3
3 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsö­
ner och -döttrar — • Fils et filles de 
paysans .................................................................... 51 52 103 42 122 164 83 149 232 41 77 118 24 27 51
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Torppareita — Torpare — Tenanciers . . 
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner 
och döttrar till torpare — Fils et filles
de tenanciers..........................................
Loisia ja mäkitupalaisia—  Inhysingar o.
backstuguhjon— Logeurs ...................
Muita maanviljelyksen palvel. olevia — 
Övriga i lantbrukets tjänst stående —
Autre s professions agricoles..................
Talonomistajia — Gårds ägare—Propriétai­
res de maisons......................................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Hand­
lande och bodbetjänter — Commerçants
et commis ..............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökap­
tener och sjömän — Capitaines de 
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Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Snickare, timmermän och svarvare — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs . . 
Maalareja ja verhoilijoita — Målare och 
tapetserare — Peintres et tapissiers . . 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kop­
parslagare — Forgerons et ferblantiers . 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer — Boulangers......................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare och 
guldsmeder — Horlogers et orfèvres . ,
Räätälejä — Skräddare — Tailleurs..........
Nahkureja — Garvare — Tanneurs..........
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare 
och sadelmakare — Cordonniers et sel­
liers ........................................................
Muurareja — Murare — Maçmis................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia — 
Byggmästare och arbetsledare — En­
trepreneurs et chefs d’équipe ...............
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56— 60 V. 
56— 60 år.
Yli 60 v. 
Över 60 är. 
Au-dessus de 
60 ans.
Ikä tuntem a­
ton. 
Okänd ålder. 
Age inconnu.
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Hela antalet. 
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1 Muita käsityöläisiä — Övriga hantver-
1 ;
5 3 O 1 £ g u 1 9 m a 4 7
2 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare — ■ Ouvriers de
O JL x u 0 •i
fabriques et chefs d'équipe................... 4 8 12 2 9 11 10 12 22 8 11 19 14 6 20
3 Palvelusväkeä —  Tjänstefolk —  Domesti­
ques ............................................................................ 3 4 7 2 57 59 2 88 90 — 53 53 __ 27 27
4 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Arbetsfolk 
och lösa personer —  Journaliers et per­
sonnes sans profession f ix e .................. 48 54 102 28 32 60 58 36 94 42 46 88 50 31 81
5 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon 
palvelijoita ja heidän vertaisiansa —  
Lägre krono-, kommunal och kyrko- 
betjäning samt med dem likställda —  
Petits employés des services publics,
communaux et ecclésiastiques.............. 1 3 4 5 5 10 4 5 9 5 3 8 1 6 7
6 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja pa­
p it)—  Tjänstemän (inkl. militärer och 
präster) —  Fonctionnaires ( y compris
les militaires el les ecclésiastiques) . .  . 2 1 3 - - — — 3 2 5 2 2 4 — 1 1
7 3 3 6 5 7 12 18 15 33 21 22 43 11 10 21
8 Amm. tunt. —  Ouppgivna —  Profession
non indiquée.......................................... 48 58 106 18 76 94 7 97 104 7 86 93 5 72 77
» Yhteensä —  Summa 237 248 485 155 459 614 273 555 828 203 402 605 183 239 422
1 9 2 2 .
10 Talollisia —  Bönder —  Paysans propriétai­
res ................................................................................
11 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — ■ Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires
■ ' 7 5 12 43 10 53 53 22 75 51 12 63
et anciens paysans ............................... •— — — ■.— — 1 — ■ 1 3 2 5 5 — 5
12 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsö­
ner och -döttrar —  Fils et filles de 
paysans .................................................................... 44 50 94 115 160 275 419 213 632 174 113 287 59 55 114
13 Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . . — — — — — •— 4 1 5 3 2 5 3 1 4
14 Torpparien poikia ja tyttäriä —  Söner 
och döttrar till torpare —  Fils et filles 
de tenanciers......................................................... 9 6 15 22 53 75 32 40 72 19 16 35 8 8 16
15 Loisia ja mäkitupalaisia —  Inhysingar o.
backstuguhj on —  Logeurs ..........................
Muita maanviljelyksen palvel. olevia —  
Övriga i lantbrukets tjänst stående —
45 44 89 41 83 124 99 68 167 64 45 109 45 30 75
16
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17 Talonomistajia — ■ Gårdsägare— Propriétai­ i
res de maisons...................................... — . 2 2 1 5 6 2 — 2 — lj 1 — l j 1
18 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Hand­
lande och bodbetjänter — ■ Commerçants
et commis.............................................. 3 31 G 2 9 11 9 11 20 9 10 19 9 5 14
10 Merikapteeneja ja merimiehiä —  Sjökap­
tener och sjömän —  Capitaines de ;
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Puuseppiä, salvumiehiä ja sorväreitä — 
Snickare, timmermän och svarvare — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs ..
Maalareja ja verhoilijoita — Målare och 
tapetserare — Peintres et tapissiers . .
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kop­
parslagare — Forgerons et ferblantiers .
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
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Nahkureja — Garvare —  Tanneurs...........
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®' Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare 
och sadelmakare — Cordonniers et sel­
liers .......................................................... 1 1 2 2 3 5 6 2 8 3 i 4 2 2
910Muurareja — Murare — Maçons.................Rakennusmestareja ja työnjohtajia — 
Byggmästare och arbetsledare — En­
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—
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Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Pabriks- 
mästare och -arbetare —■ Ouvriers de
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ques ..............................................................
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communaux et ecclésiastiques...............
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1
! — si 124 109 30 2! 2! 143 267 29
') Pour la traduction des rubriques voir pag. 14—18.
2 2 23
1 9 2 1 — 22 1921— 22
1 2 3 4 £ 6 ! ' 7 8 9 1 10 ü  li 12 13 14 j
!
Kuopion lääni — Kuopio Iän. 
D. de Kuopio.
Vaasan
Miesp. — Mank. 1 
Sexe masculin.
N aisp .— Kvinnk. |i
Sexe féminin. li1 Hd
ttiesp.
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken.
1 *rofession du chef de famille. ') 1
: N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta.i 
.y<m 
m
ariés.
! 
N
aineita 
— 
G
ifta. 
i 
M
ariés.
; 
Leskim
iehiä, erotett.
; 
Ä
nklingar, frånskilda.
1 
Veufs, divorcés. 
1
Siviilisääty 
tuntem
. 
i 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
JSon 
m
antes. 
1 
; Y
hteensä 
m
iespuolisia.!
Sum
m
a 
m
ankön. 
1 
; Total 
du 
sexe 
m
asculin.'
i N
aim
attom
ia 
O
gifta.
Veuves, divorcees. 
| 
N
aineita 
— 
G
ifta. 
j 
M
ariées.
I 
Leskivaim
oja, erotett. 
( 
Ä
nkor, frånskilda.
; 
Siviilisääty 
tuntem
. 
j 
O
uppgivet 
civilstånd.
1 
Etat 
ciinl inconnu. 
I
Y
hteensä 
naispuolisia.
Summ
a 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fem
inin.
rh 
teensä 
—
• Sum
m
a. 
Total.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
1 Talollisia — B önder....................... ....................... 9 8 1 18s 11
i
1 12;i 3 0 51 105
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —
aLandbönder, sytningstagare och f. d. bönder — 2 — —. 1 ,—. .— 1 3 3
3 Talollisten poikia "ja tyttäriä •— Bondsöner och
-döttrar ............................................................ 25 9 ■— ■ Î4 5 —. 92 126 612 90
4 Torppareita —  Torpare......................................... 1 1 — — 1 1 3 5 9
5 Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
3rar till to rpare................................................. 2 — 5. 7 9 —■ 9 14 44
ü Loisia ja mäkitupalaisia —■ Inhysingar och
g 3 9 ji 91 4 1 26! 35 246 71
7 Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
1 i-
övriga i lantbrukets tjänst stående ............ 1 1 — — 2i; — 1 l i i 1 _
8 Talonomistajia — Gårdsägare ............................. — 1 — ■---- 1 ! 1 1 — • 2'i 8 a
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
j och bodbetjänter...........................................i 3 1 4 t) 2 1 l?i 16 8 5
10 Merikapteeneja ja merimiehiä •— Sjökaptener
och sjömän ...................................................... 1 — !: — 2 —
11 Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­ jl
6kare, timmermän och svarvare ................... 1 4 - ii: ') 3; — oi 10 16
12 Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare - - 1 1 Ij 2i: 3 313 Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och 
konditorer........................................................
2 - 21 ,2 5 1
14 J j . 5 3
15
16
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder 
Räätälejä — Skräddare.........................................
H H  —: ----- 
4 3.1 11
1 '
8 ) i "li- H 4 12 8 1
17 Nahkureja — G arvare.......................................... 1 1 1Ü __ ! — . —; J 4 2
18 Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och j j
sadelmakare .................................................... — 1 1 — 1 2 3 3
19 Muurareja — M urare............................................. — 1 — 1
— 1! — — 1 1 —
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­ ! i
mästare och arbetsledare............................... 2 4 - •— d — 1| — — 1 4 3
2 1 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . . 1 — — i ; j 11 1! 1 — 13 14 5 —
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- i
mästare och -arbetare ................................... 5 2 1 ! — • 2 i — -  - 10 7 8
23 Palvelusväkeä — Tjänstefolk............................... 1 — — ii 1 — - - 0 81 5 —
24 Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och i
lösa personer.................................................... 55 20 1; — 4 _ 49 125 93 38
25 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­ i
ställda .............................................................. — i __ — — .— — , 6 2
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — : s !
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. . 1 2 _i — 3' 4 1 — — 5! 2 2
27 Muita —• Ö vriga................................................... 6 5 j — 11 12 5 — — n \ 28 27 5
28 Amm. tuntem. — Ouppgivna............................. 1 — lii 16 ö| 1 — 22; 23 24 5
29 Yhteensä — Summa 1801 n 4 205 278 ! 70 10 — 8S81: 568 |l  198; 368
1 15 : 
lääni — 
D. de V
16 
Vasa 1 
asa.
; 1 7 i' 
än.
1 s ' 19 20 j 21 ! 22 1 23 24 1 25 1 26 1 27 j 28 I1 
Oulun lään 
1).
29 i 30 
i — TTIeåborg 
d’Ulenborg.
1 31 1 
îft län.
32 1 33 Ü 34
i
— Mank 
masculini.
Naisp. — Kvinnk. 
Sexe féminin. Y
hteensä — 
Sum
m
a. 
1 
Total.
Miesp. — Mank.
Sexe masculin.
Naisj
Set
— K 
fémi
vinnk.
nin. ~ i ! Y
hteensä— 
Sum
m
a.
Total.
Leskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, 
frånskilda.
Veufs, divorcés.
! 
Siviilisääty 
tuntem
. 
i 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia, 
t 
Sum
m
a 
m
ankön.
] Total du 
sexe 
m
asculin.
1 N
aim
attom
ia 
— 
O
giltaJ 
Non 
m
ariées. 
1
Naineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, frånskilda.
Veuves, 
divorcées.
t 
biviilisaaty 
tuntem
. 
1 
i 
O
uppgivet 
civilstånd, 
j 
Etat civil inconnu.
J Yhteensä 
naispuolisia, 1 
1 
Sum
m
a 
kvinnkön. 
i 
i Total du 
sexe 
fém
inin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
giftaJ 
j 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, 
frånskilda.
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
I Yhteensä 
m
iespuolisia, 
j 
Sum
m
a 
m
ankön.
1 Total 
du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta.1 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
ifta.
I 
M
ariées. 
1
1 Leskivaim
oja, erotett. 
j 
Ä
nkor, 
frånskilda,
! 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
.
] 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil 
inconnu.
t Y
hteensä 
naispuolisia.
1 
Sum
m
a 
kvinnkön. 
j Total 
du 
sexe 
fém
inin.
J
! 1 1 158 ; 7 46 \ 5
i
58 216 1 0 ! 26 36! . 9 1 10 40 1 i
1 t>-! -■ 4 1 - U 2 4 _ 6:! - 2 2 8 2 i
3! j 705 395 31 2 _ 4 / /  \3 61 16 __ __
! _ J
Vïj 87 i 14: 1 102 179 3|
: i ; I j 8 i 2 - 11 '5 2 1 1 _ 4J 2 : -■ — 6
i
__j 4 2 - - - / 4 10 : __ - -
10 |
24 - 24 34 0 !
: 1; 3; '■i ' 189 25 -1 iO I 605 30 9 2 4l!j 35  14 2' 5 1 i 92 6
■ . . . 1 — __.i ! 5i 6 j- __ _ J 1
1
1 . . . 1 1
1
i " !
i l ' 3 1 j 4 ;!  15 — 1 - - 1 1 —  : V 2 8j
- 1 13 7 9 j 2 n i 24 1 : - N
2 2:! 3' ®i
j
1; 3 ; 2
!  >
j  o : - 51 8 51 1 U'l 1
'
i
2 ! 5,101
lj l j
24ii 2 i «ij - i g! 32 5
j
5!i 5\ 1 1 !
(i!i ! 2> 8 1 ■ ! - - i :! ï:  l ï j1 _  .i <>!; 5 I 2j " “i 7
\ 1:i
1 .. .
i
11 : j ; 1,
1  j la )
!  _  . | 8 ■ 1: 1 9 1 l ; 2 j li
j 3 4\ x*i
j — j """i ■ -ji 16! _  J 9, 3; 2i 5 14 ! '  ■ 16- <>:! 1 1!i 7 - i -  'i 17
1 1
7: 4
i i 5 :
12 2 ■ 2h __ — : __! 2) 18
i — ! 1 1 l! 2 — — — — i
_| 19
- - —  i 7 2 2j 4 11 2 9 2 4, 6 20
I H — ! 5 9[ 1
i l 12: 17 3, _ _ j 3 5 — 5! 8 21
1 — ; __ : 15 19 3! —J __ 2 2 ; 37 1 2
1
i j 4 i — — ! 3 7 22
!  H
5 76 l!
i
1 - 78 83 2 — j
__ -1 j 3 1! — 54'! 56 23
1 132 43 t40; 2| 8 9 217 ' 58 24 i! 1 84! 20 21 2 43 127\ 24
— 8 14
!i
! 2 2j 18! 26 — ! — 9 1 3 ! 3\
i
25 j
4'i 1 __! __ I 1 5 __. __! __ __ - _: ' i— 26
— ! 3! 35 19 9 1 __ 29 64 6 2 . __ __ 8.1 7 2' —1 __ j 9;! 17  27
— 1 — 1 29  i 83 ! 29! 16 | 128! 157 18 1 — 1 — 19 86 19| ÎO! -  ' I 115j| 134  28
8! 1 0 ! 1 584 957 267 i 62 1 1 287i \ 2871 220 87 5| 1 318 332 1 87^ 18' 437,1 7 5 0 2 9 !
V Pour ki traduction des rubriques voir pag. 14—18.
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Siirtolaisuustilasto — Emigrationsstatistik. 1921—22. 4
1921—22 26
1 2 3 ! 4 5 C : 7 ! 8 ; 9 j 10 
Koko maa — Hela riket.
Pays entier.
"  1
94
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille. ')
Miesp. — Mank.
Sexe masculin. ;
Naisp. — Kvinnk.
Sexe féminin.
, 
Y
hteensä — 
Sum
m
a. 
_ Total.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
mariés.
Naineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä. erotett. 
Ä
nklingar, frånskilda. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
mariées.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, frånskilda. 
Veuves, divorcéea.
j 
Siviilisääty 
tuntem
. 
j 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
! Y
hteensä 
naispuolisia, 
j 
Sum
m
a 
kvinnkön.
: Total du 
sexe 
fém
inin.
Talollisia — B ö n d er.......................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder
96
f i
211
15
4 313
21
8 101
1 ?
17
1
— 126
13
439
34
Talollisten poikia ja tyttäriä  — Bondsöner och 
-döttrar ............................................................... 945 100 4 1109 981 88 4 1 1074 2183
Torppareita — T orpare........................................... 10 21 2 — 33
132
— 16 9 _ 25 58
Torpparien poikia ja tyttäriä  —  Söner och dött­
rar till to fp a re ................................................... ; 120 1-2 209 11 3 2 225 357
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och 
backstuguhjon ................................................ 398 107 5 5 515 447 129 36 1 613 1128
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —  
Övriga i lantbrukets tjänst s tå e n d e ............ 7 4 11 16 2 18 29
Talonomistajia — Gårdsägare .............................. 10 10 — — 20 9 5 — _ 14 34
Kauppiaita ja  puotipalvelijoita —  Handlande 
och bodbetjän ter .............................................................................................. 30 23 3 62 59 17 5 4 85 147
i Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och sjömän ................................................................ ................................................ 75 29 4 108 60 19 7 194
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita —■ Snic­
kare, timmermän och svarvare .................... 57 59 1 8 125 21 39 60 185
Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare 13 12 1 26 5 9 — _ _ 14 40
Rauta- ja  vaskiseppiä —• Smeder o. kopparslagare 18 12 1 31 11 9 1 . 21 52
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och 
konditorer.......................................................... 13 4 1 18 5 5 1 11 29
Kello- ja  kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder i 6 4 — 10, 2 3 1 —. 6 16
R äätälejä—-Skräddare.......................................... 27 18
3
1 8 54 14 14 1 __ 29 83
Nahkureja — G arv are ............................................ 9 — 12 4 2 .. —. 6 18
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och 
sadolmakare ...................................................... j 14 
1
9 1 2 26
4
13
5
2
3
1
1
16
9
42
13Muurareja — M urare............................................... 3 __
Rakennusmestareja ja työnjohtajia •—• Bygg­
mästare och arbetsledare................................ 13 10 1 29 13 9 22 51
Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . . ■ 22 4 — — 26 91 7 3 9 110 136
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare ....................................
|
; 70 48 4 6 128 91 22 1 5 119 247
Palvelusväkeä — Tjänstefolk................................ 18 2 — — 20 603 8 6 21 638 658
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och 
lösa personer...................................................... ! 537! 229 3 15 784 267 216 25 9, 510 1294
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja  heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda ................................................................ i 20 8 1 29 32 8 8 48 77
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja  papit) —■ 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. .
i
9 • 13l — 22 12 6 3 3 24 46
Muita — Ö vriga ...................................................... 119 55 1 16 191 , 143 40 3 4 190 381
Amm. tuntem. — O uppgivna............................... ; 154 21 1 11 187; j 787 233 83! 11 1114 1301
. Yhteensä — Summa 2 822 1112 25 87 4 046 8 908 1 085 21» U 5 226 9 272
‘) Pour la traduction des rubriques voir pag. 14—18.
1921—22
Taulu XI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä määräpaikan mukaan, vv. 1921 ja  1922. 
Tabell XI. Emigranterna fördelade efter bestämmelseort, åren 1921 och 1922.
Emigrants. Répartition d’après les pays de destination, 1921 et 1922,
1 2 3 * » G 7 8 9 J i o 11 ! 12 j 1 » 14 15 10
Amerikka.
Amerika.
A m ériqu e .
Afrika — Afrika. 
A friq u e .
Aasia — Asien. 
A s ie .
Austraaiia.
Australien.
A u str a lie .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
Sexe 
m
ascu
lin
. 
\
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
fém
in
in
. 
|
N
aisp. — 
K
vinnk.
T
otal.
Y
hteensä 
— 
S:m
a
Sexe 
iém
in
in
. 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
Sexe 
m
asculin
. 
J
T
otal.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
in
in
. 
M
iesp. — 
M
ank.
Y
hteensä 
— 
S:m
a
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp.—
K
vinnk. 
: 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a
T
otal.
1921.
Koko maa —  Hela r ik e t...............
Kaupungit — Städer ...............
Maaseutu —  Landsbygd............
1255
270
985
2 276 
635 
1641
3 531 
905 
2 626
2
2
—
2
2 _ E: — x)')
23 1 
4 —! 
19 1
24
4
20
1280 2 277 
274 635 
1 0061642
3 557 
909 
2 648
1922. • j
Koko maa — Hela riket................
Kaupungit — Städer ................
Maaseutu — Landsbygd ..........
2 760 
429 
2 331
2 945 
856 
2 089
5 705 
1 285 
4 420
2
1
1
—
2
1
1
i
i
22i 32
1
3 2\ 
li ’
3 li
5
1
4
2 766 2 949 
430 859 
2 336 2 090
5 715 
1289  
4 426
Taulu XII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin voimassaoloajan mukaan, vv. 1921 ja  1922. 
Tabell XII. Emigranterna fördelade efter den tid, för hvilken passen uttagits, 
åren 1921 och 1922.
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité du passeport, 1921 et 1922.
i 2 3 4 5 6 1 7 8 n 10 11 12 13 14 1 15 i 16 1 7 1 8 19
1 vuo tta  
lyhyem pi. 
Mindre an 
1 år.
M o in s  
<Vun a n
1 v .-vä­
hem m än 
kuin 3 v.
1 Ar, mindre 
än 3 år.
J— 3 a n s .
3 v .-vä­
hem m än 
kuin 5 v.
3 år, mindre 
än  5 år.
3— 5 a n s.
5 vuotta.
5 Ar. 
ö a v s .
Aika tu n te ­
m aton. 
Ouppgiven 
tid . 
T e m p s  
in c o n n u .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
. 
1
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal. 
•
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp. —
- K
vinnk. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal. 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
in
in
. 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
i 
M
iesp. —
'M
ank. 
Sexe 
m
ascvlin
.
j 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
\ 
Sexe 
fém
in
in
.
! Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
1921.
Koko maa — 
Kaupungit 
Maaseutu -
Hela r ik e t ...............
— Städer ...............
-  Landsbygd ..........
63
15
48
80
54
26
m
69
74
291496 
30 62 
261 434
787
62
695
43
9
34
20
1
19
63
10
53
883
220
663
1681 
518 
1 163
2 564 
738 
1826
-  \ —: -
1280
274
1006
2 277 
635 
1642
3 557 
909 
2 648
1922. *
Koko maa — 
Kaupungit 
Maaseutu -
Hela r ike t...............
— Stader ..............
-  Landsbygd ..........
151
39
112
163
51
112
314
90
224
1292(779^2 071 
76 137 213 
1 216 642;1 858
36
7
29
27
8
19
63
15
48
1287
308
979
1980
663
1317
3 267 
971 
2 296
_  —  — 2 766 2 949i 5 715 430 859 1289 
2 336 2 090 4 426
') N äistä  on yhden passi an n e ttu  m atkaa v arten  m yösk in  A asiaan, sekä kahden m a tk aa  varten  A m e­
rikkaan. — F ö r 1 av dessa är passe t u tfärdat jäm väl för resa  till Asien, sam t för 2 till A merika.
27
1921—22 1921—22
Taulu XIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin
1. Ryhmitys läänittäin pää- 
Tabell XIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga till
1. Fördelning länsvis efter 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
jättämät perheenjäsenet, summalukuja vv:Ita 1921—22. 
henkilöiden ammatin mukaan. 
personer som emigrerat, sammanlagt för åren 1921—22. 
huvudpersonernas yrken.
profession du chef de famille, par départements 1921—22.
! 2 a 4 J 5 0 ! ? ; i ■> : i . i 3 1 j ;s I* 1i* 1 1 0 j 17
Päähenkilö iden  am m atit. 
H uvudpersonernas yrken. 
Profess-ion du chef de famille.1)
U udenm aan lään i. 
N ylands län .
Département de 
Nyland.
T urun-P orin  lääni. 
Å bo-Björneborgs 
län.
D. d' Åbo-Björne- 
borg.
A hvenanm aan 
m aakun ta . 
L andskape t Åland. 
D. d* Åland.
H äm een lään i. 
T avastelm s -län. 
D. de Tavastehus.
V
aim
oja 
— 
H
ustrur. 
I
Fem
m
es.
M
iehiä 
— 
M
än. 
1 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
S:ma 
1 
Total.
V
aim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es.
M
iehiä—
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
Sana 
1 
Total. 
\
V
aim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä 
— 
M
än. 
M
aris.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total. 
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
V
aim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä 
— 
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
1 
Total.
1 Talollisia — B önder.............................................. 8: 1 19
!
28 26 1 88 115
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — j
Landbönder,’ sytningstagare och f. d. bönder ■—• — --- ■— —11 — .— —: —: — — ■—!
3 Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och j î
-döttrar . .. . , .................................................. ll 1 4 (i 1 12 19 ’—i
4 Torppareita — Torpare.........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
— — 2: 2 5 91 14 1 _ J
5 1rar till to rpare................................................ — : 1 1 2 2 4 --- —
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och 
backstuguhjon ................................................. 1 ' 1 ' r _ J  .... i
7 Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —■ 
Övriga i lantbrukets tjänst stående ............ i 1 I _ 5! 0
1 j
8 Talonomistajia — Gårdsägare ................... .......... - J : i i 1 21 : 2 4
9 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande 
och bodbetjänter............................................. __ ' - ..J
i
■ - - z J
10 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
9och sjöm än ...................................................... ; --- — • 5. ! 4 6 — 9: 15 — “ ■
11 Puuseppiä, salvnmiehiä ja sorvareita — Snic­ 1
kare, timmermän och svarvare ................... 1 — f) — 31 8 17 — 31 48 — —:
12 Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare i; —; i 3 --- 6j 9 —
13
;14
Rauta- ja vaskiseppiä •— Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och 
konditorer.................................................
i ~i
....
i
; 2
“
6 8 ...
n
1 _ _ — -- —■ __i \ ; -- —-! ‘ ’ . —! —! -- 1 “
15
16
KeUo- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder 
Räätälejä — Skräddare.........................................
__
[ Z 3l 5
— ; “ | ---
!
17 Nahkureja — Garvare .......................................... — — — — —: —■ —.i —: -- .. . —■j --
18 Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och
sadelmakare .................................................... --- —I — — — : — 1 —! 3! 4 — -- •! —■
19 Muurareja — M urare............................................. i --- —.1 —. — ' 1 — — —.j —; —- — ---i ~
I20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­ 1!
mästare och arbetsledare............................... ■ -- ; — — — — 2 - - ! (i) 8 —' —] --- ; ^
: 21 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . . — 1 — --- — j ! — — — — -- I  — — ! ---i --- i —
j 22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- i
mästare och -arbetare ................................... —! — i -- — — ! — — 4 ■—• 8 12 —' -- ; -- —■
! 2 3 Palvelusväkeä — Tjänstefolk............................... — ' — — . — — — 1 ‘ -- ' - - —
|24 Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk ochi 1 i
lösa personer.................................................... ■ — — 4 1 2 7 16 1 33| 50 — ' — ; -- —
25 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Liigre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­ !
ställda .............................................................. — — — 1 1 — 1 — : 1 — '— —: — *
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — i
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. . “ — — \ — — ; — ; — — i — ‘ —27 Muita — ö v rig a .................................................... ! --- — " — 1] — 4 5 — —-: ■ ' — — . — —.
28 Amm. tuntem. — Ouppgivna............................. — —! 1 — 1 — — — — — —j _
29 Yhteensä — Summa _ __ 29 5i 40 n 93 4 220 317 _1 - I
30: 1921 -- — — s\ 11 9\! 18 13 _. 24' 37 —' —! —'
31] 1922 \ “ - - —  ■ — 21\ 4 3 1 1 56 80. 4 ; 196\280 —' “ 1 — —
. 18 j 19 1 2U 121 22 ] 2 3 ! 2 4 ! 20 ir t> j 2 Y •-'0 2 1 0.1 J I  .1 *■»»>! ÖO 1 O i O n [ O“ 1 ' 1
Viipurin lääni. 
Vi borgs län.
! I). de Viborg.
Mikkelin lääni. 
S:t Michels län. 
/>. de St-Miehel.
Kuopion lääni.
Kuopio län. 
D. de Kuopio.
Vaasan lääni.
Vasa län. 
D. de Vasa.
Oulun lääni. 
Ule&borgs län. 
i), d’Uleåborg.
Koko niaa.
Hela riket.
Pays entier. \
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
! 
Fem
m
es.
M
iehiä 
—
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn.
Enlants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
—
S:m
a
Total. 
1
V
aim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es.
M
iehiä —
M
än.
1 
M
aris. 
\
Alaikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn.
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
I 
Fem
m
es.
M
iehiä — 
M
än. 
j 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
J 
Y
hteensä — 
S:m
a 
t 
Total.
V
aim
oja 
— 
H
ustrur. 
1 
Fem
m
es.
M
iehiä —
M
än. 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
S-nia 
1 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es.
M
iehiä — 
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfanta 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
S:m
a
M
aris. 
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es.
M
iehiä 
— 
M
än.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä—
- S:m
a 
Total.
i I 
1 4 __ 12 16 — 2 4 9 15 58 1
i j
L72 231 10 — 14 24 1 0 8 \ 7\
I
314 429\ 1
! i - - - 1 - 3 4 - 1 — ■ 1 2
2'. 4 6 2
2 2 4 — z i
3 1
- i
2
i
(i 49 — ' 53 
! 10
102
15
2
1 1
1
3
3 i 21\ 7322 138\ 3 6 ; 34
; — : — - _ 1 1 2 4 - - - - 3 ' l\ 5 9\ Ü
- 5| 5 - _ | - 2 1 . î) 12 28 : 114; 92 - 30\ 2' 78 110 *6
— — — 1 : :
—J
— — — — ;
1\
2.
5 6
5
7
8
z
2 2 - j - - - — 2 1 4 7 - i __ 2\ 1\
i
6\ 9 9;
1
i
1 - - | - _ — ....... - n '\ 11 25 iu
1 3
1
4 __i
Z !
—
; -
1
1
1
-
3
1
2
1
7 9
1
— 26
6
2'
— ;
461
61
n\
72
12
8
i * :
1213 i
__ — I —
iI
—
1
i — 1 2' i — 1\ 2 3 14
1 1 1 2 - — 6 6
1 — ! 2! - -
3
1
- 10
2
13
3
15
16
17
: — - i - - 1 - 1 - 1 2 - : - ■j ■ - - 1 - , - - 5 - 4 1 6 i s j19|
! l j 1 __ __ 1 1 __ __ .1 __ 4\ .... 7 11 SOI
-■ — _ — • — _ _ - - — 1 1: 2 — ; — — 1 1 2 21)
: 1 : - 4 :, - - - 1 i — 1 1 2 ; Z -1 - 14 21
j
22
23
i 9 i *
i ;
18 30 - z
5 - j l ü : 15 17 1 36 54
}\ __ 4 j 11 5sjj 6 103
j
167 24
1
t
! 1•i
1
1
- __i - - 1 1■ 2
2
1
1
4
6i
6
1
7
- — j
- 2) 
4\ 
1 \
2
1
j
■i 4 
\ 5 
! 7
2
6
9
9
25
26
27
28
20
‘ 8 
12
3
2
1
50]
26] 
! 24\
73
36
37
_
1 _  
■i -  
1 — ; Z
20 7
4 2
16 5
1 « |  
1 7\ 
! 3 9 1
73
13
60
169
3å
134
4
; i 
! 1
cl 362
î! 82  
’■ 280
535
120
415
21 1
4 —
17 1
23
3\ 
2 0 !
4ä
1
38
352
72\
280\
241 741
Sj 151 
161 596
1117
231 
»i 886
29
30 
3 l |
l ) Pour la traduction des rubriques voir pag. 14—18.
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1921—22 1921—22
Taulu XIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin
2. Ryhmitys päähenkilöiden
Tabell XIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga till
2. Fördelning efter
Parents restés dans le pays. Répartition
jättämät perheenjäsenet, summalukuja vvrlta 1921—22. 
ammatin mukaan. 
personer som emigrerat, sammanlagt för åren 1921—22.
huvudpersonernas yrken.
d’après la profession du chef de famille 1921—22.
« 3 1 4 5 e 7
P äähenkilö iden  am m atit. 
H uvudpersonernas yrken . 
Profession du chef de famille. *)
Vaim
o 
ilm
an 
lapsia. 
H
ustru 
utan 
barn.
Femme sans enfants.
V aim o y n n ä  alla  m ain ittu  
H u s tru  m ed nedan  stående  
Mère de famille; répartition d’après
1 , 2 3 4 s
1
3
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Talollisia — B önder...................................*.*/*•■
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och 
-döttrar ............................................................
20
24
s
16;
1
20
3
2
6
""2"!
1
3
5
2
l
17
13
2
u
1
4
1:
18
2
9
9
Torpparien poikia ja tyttäriä —■ Söner och dött­
rar till to rpare............................... .................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstuguhjon .........................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ............
Talonomistajia — Gårdsägare .............................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
och bodbetjänter.............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och s jöm än ......................................................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare ...................
Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer........................................................
Kello- ja kultaseppiä —• Urmakare o. guldsmeder
1
9
1
3
7
3
Ci
5
8
1
2
j
3
4
1
1
_
1(
1
1
H
Nahkureja — G arvare..........................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och
—
U
1
1
—
Muurareja—• M urare.............................................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia —• Bygg­
mästare och arbetsledare...............................
Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . .  
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare ...................................
Palvelusväkeä —• Tjänstefolk...............................
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
1
10
1
4;
14
1
1
17 5
1
2
4
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .................................................... ..
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. .
Muita — Ö vriga....................................................
Amm. tuntem. — Ouppgivna.............................
1
2 1
1
1
1
H
Yhteensä — Summa
1921
1922
98
21
72
85
19
66
75
17
58
30
5
25
37
7
30
12
J
11
! 8 ! 9
luku  lapsia, 
a n ta l barn . 
le nombre des enf
1 10 : 
ants.
11 ! 12
M
ies 
ilm
an 
lapsia. 
» 
M
an 
utan 
barn. 
M
ari 
sans 
enfants
partition 
d 
apres 
le 
- 
nombre 
des 
enfants.
I 
M
an 
med 
nedan 
1 „ 
stående 
antal 
barn. 
1__Père 
de 
fam
ille; 
ré-
I 
M
ies 
ynnä 
alla 
m
ai- 
1 
nittu 
luku 
lapsia.
17 ! 18 1 19 j SO 1 81
A inoastaan  lapsia. 
E n d as t bam .
Enfants seuls.
1 22 '! !
6 ; 7 ! 8 9 10 1 \ 2 i S 1 1 2 i 3 4 5 ! fî
8 : 2 3
1
1 - e 1 — — 1
j
1 2 — —
i
1
1
-
1
- - - ■ — I ~ ' - ; — - 1 - - - 2
__ ,- _ 1 1 — 2 1 _■ _ _ j _ 3
_ _ . . i
1
1 _.
1
2 _
1
:
1 4
3
- - -
1 1
- : -
1
1
2 1
-
1
1
1 D
7
8 i
—
: _
1
1
1 — ! “ . J 
10
1 ! - 1 —  ' __ “ 1 — 1
! ■ ”
11
- —  ■ - — - — ; — —
■
—
12
13;
__ _ : _ _ _ — _ _ _ _ 14;
15'
—■j — ---’ ■ — i - - — — — — — — __ —*! — 1 16:-- ‘ • — — — _ — . - - — 1.7
__ ! — —  : ; — — — — 1 _ . - : _ — 1 si
; -- 1 — — — — ”  : — — 19 S
! _ 1 — i — — — _ _ _. 2 0 [
— 1 1 — “ — 1 — “  ; — j — 21
i 2 2 j
23j
1 1 — - 3 3 - 4 - - 1
1
— 24!
— - ; — ! — — 2 25
---  '! — — _ — ■ — _ __ -  - . 26
— ; —  ! — —■ — — —■ —- — —  : — — — 27
— — 1 — — — 2 — 1| — 28
1 3 3 1 3 1 _ 15 7 1 1 1 8 5 5 1 1 2 29
1 I — j i l —  1 — 4 3 __ _ 1 7 1 2 1 1 i 1 30
121 <3 2 i 1 \ — 11 4 1 — 11 4 3 — - - ! 1 31
‘) Pour la traduction des rubriques voir pag. 14—18.
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1921—22 32
Taulu XIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin jättäm ät perheenjäsenet, summa-
lukuja vv:lta 1921— 22.
3. Ryhmitys läänittäin päähenkilöiden kaupungissa tai maaseudulla sijaitsevan kotipaikan mukaan.
Tabell XIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga till personer som emigrerat, sammanlagt 
för åren 1921—22.
3. Fördelning länsvis efter huvudpersonernas hemort: städer och landsbygd.
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile du chef de famille, par départements 1921—22.
1 2 3 4 5 fi i » 9 10 i l 12 13 14 1 5 16 1 17 18 19 20
Päähenkilöiden kotipaikka. (Lääni.) 
H uvudpersonernas hem ort. (Län.) 
Domicile. ( Départements.)
Vaim
o 
ilman 
lapsia, 
H
ustru 
utan 
barn. 
Femme sans enfants.
Vaimo ynnâ alla m ainittu  luku lapsia. 
H ustru  med nedan stående an ta l barn. 
Mère de famille; répartition d’après 
le nombre des enfants.
M
ies 
ilman 
lapsia. 
Man 
utan 
barn. 
M
ari 
sans 
enfants
t'ere 
ae 
jamiue; 
re­
partition 
d’après 
le 
nombre 
des 
enfants. :
Man 
med 
nedan 
stående 
antal 
barn.
M
ies 
ynnii alla 
m
ai­
nittu 
luku 
lapsia.
A inoastaan lapsia. 
E ndast barn. 
Enfants seuls.
1 2 8 4 6 6 7 3 9 10 i 8 3 2 3 4 5 6
Uudenmaan lääni — Nylands län 
Kaupungit —  Städer — ■ Villes . . 
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales...........................
—
— — — —
— —
— — —
-
— —
— —
— —
Turun-Porin lääni — Abo-Björne-
borgs lä n ................ ...................
Kaupungit — S täd e r ..................
Maaseutu — L andsbygd............
15
5
10
2
1
1
8
1
7 “i
1
1
1
1
—
_
—
5
1
4
—
—
—
0
1 
2
— — — __
Ahvenanmaa» maakunta — Land­
skapet A land ...............................
Kaupunki — S tu d .......................
9 26
3
27
a
8
1
11_ 91
2 1 . . . — 1 2 1 — 4 — - - —
Maaseutu —  Landsbygd............ 9 23 25 7 11 8 2 1 -  - .... — 1 2 1 4 - - — —
Hämeen lääni — Tavastehus län. .
Kaupungit — S tä d e r ......................
Maaseutu —• L andsbygd ...............
— —■
—
— E— — — — — — . . . -  - — — — _ — __
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . .
Kaupungit — Städer .......................
Maaseutu — Landsbygd ...............
4
4
4 5 4
4
3
— —
— El — —
2
9
7
1
—
— 4
4
1
1
—
_ 1
1
—
Mikkelin lääni —  S:t Michels län.
Kaupungit —  S tä d e r ......................
Maaseutu —  Landsbygd ...............
—
— — —
— — —
— _ — __
Kuopion lääni — Kuopia Iän . . . .
Kaupungit — S täd e r............... .
Maaseutu — Landsbvgd............
7
3
4
6
2
4
3 1
1
1
1
—
1
1
1
1
— —
—.
4
4
2
3
3
1
— — 1
1
6
3
3
2
2
o
— — 1
1
Vaasan lääni— Vasa Iän ............ 46 41 V 15 18
18
9 0 1 i 7 1 1 7 7
Kaupungit — S täd e r..................
Maaseutu — L andsbygd............
1
45
2
41
1
30 15 2 9 1 3 1
— 1
1 1 —.
1
2
1
3 1 — 1
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 12
2
4 1 2 2 - — — — — — 1 — — — — — 1 — — —
Maaseutu — L andsbygd............ 10 4 1 ‘> 1
15
1
Koko maa — Hela r ik e t ............... 93 85 75 80 37 W 18 B 3 1 7 1 1 18
4
5 5 1 1 q
Kaupungit —- S tä d er ................... 11 H 4 1 2 / 7 7
Maaseutu — Landsbygd......... . . 82 77 71 29 37 11 13 3 3 1 — 13 7 1 14 5 4 1 1 1
1893—1922
Taulu XIV. Siirtolaiset kotipaikan mukaan ryhmitettyinä, kunnittain vuosina 1893— 1922. 
Tabell XIV. Emigranterna, fördelade efter jiemort, kommunvis, åren 1893— 1922.
Emigrants. Répartition d’après le domicile, par communes, 1893—1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ü i 2 :
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1893­
1900
1901­
1910
1911­
1920 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893-1922
Uudenmaan lääni — Nylands län.
Kaupungit — Städer — Villes.
Helsinki (ynnä Suomenlinna) — 
Helsingfors (med Sveaborg). .. .
Loviisa —• L ovisa............................
Porvoo — Borgå ............................
Tammisaari — E k en äs ..................
Hanko — Hangö ............................
1004
2
25
5
137
5 600 
59 
138 
56 
178
3 035 
41 
48 
11 
40
195
1
9
131
2
96
1
32 239
1
9
3
6
368
5
10
3
9
509
5
7
2
14
10 516 
112 
228 
77 
378
Yhteensä — Summa 1173 6 031 3 175 205 133 97 32 258 395 537 11311
Maaseutu — Landsbygd — Commu­
nes rurales.
Hangon msk. — Hangö lsf............
Bromarvi — B rom arv ....................
Tenhola — T enala ...........................
Tammisaaren mlk. — Ekenäs Isk.
Pohja — Po j o ..................................
Karja — K a r is ................................
Mustio — S v a r tå ............................
Snappertuna....................................
Inkoo (ynnä Fagerviik) — Ingå
(med F agerv ik)..........................
Degerbyy — D egerby ....................
Karjalohja — K arislojo.................
Sammatti ........................................
Nummi — N um m is........................
P u su la ...............................................
Pyhäjärvi ........................................
Vihti — Vichtis ..............................
Lohja — L o jo ..................................
Siuntio — S jundeå..........................
Kirkkonummi — K y rk slä tt..........
Espoo — E s b o .................................
Grankulla (kauppala — köping). . .  
Helsingin p. — Helsinge ..............
2
2
3
3
8
2
3 
1
2
8
2
2
1
)  1
1
! 17 
i
)  10 
10
4 
2 
9
' 1
14
7
2
2
4
} 3
62
21
1
65
22
3
13 
3 
9 
1
20
16
163
28
94
14 
17
37
l'
20
13
8
28:
30
5
7
7
1
2:
1
4
15i 
22! 
161 
46
Ji
56:
4
4
3
3
1
6
1
2
1
■
5
4
10
23
1
4
1
■___ .
1
1
1
12
1
4
2
7
1
1
6
2
2
3
1
2
2
3
{  < i
i  i
2
3 
1
6
1
1
4 
2 
1
3
4 
3
16
6
1
88
39
10
104
55
5
13
29
6
14 
3
28
31
199
48
146
23
35
j  114
Oulunkylä — Âggelby ..................
B rändö...............................................
N urm ijärv i.......................................
Hyvinkää — H yvinge ....................
Tuusula — Tusby ...........................
Sipoo — Sibbo ................................
Pornainen'— B orgnäs....................
M äntsälä ...........................................
Pukkila ............................................
A sko la ..............................................
Porvoon mlk. — Borgå Isk............
Pernaja — P e rn a ............................
Liljendaali — Liljendal..................
Myrskylä — Mörskom....................
O rim attila ........................................
Iitti — littis ....................................
Kuusankoski....................................
93
311
151
32 
. 20 
73 
10
30
70
12
27
167
242
152:
168
69
22
4
35
9
2
34
65
18
34!
63;
108
6
{ 17 
1 
1
9
5
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
/ —  
1 -
öUi i
2 8 
15 12 
11 9 
3: 2
1 1
2, 2
— 1 1
3 5 
2 4 
i; -
4 4 
4! 5
12: 19
— : 8
8
10
14
2
10
6
4
1
4
4
1
21
j 314
j 527
253
62
26
128
27
4
87
147
32
71
243
j  402
Siirtolaisuustilasto — Fmiigrat ions statistik. 1921— 22. 5
1893—1922 34
1
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1893 — 
1900
3 .
1901—
1910
4
1911­
1920
5
1916
6
1917
7
1918
8
1919
9
1920
[ 10 
1921
11
1922
1 2
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1922
J a a la ................................................. 1 26 34 4 2 2 65
Artjärvi — A rts jö ........................... 2 30 26 4 — 1 1 1 59
Lapträski —• Lappträsk.................. 1 77 96 1 — — — 13 171 4 195
Elimäki — E lim ä ............................ — 189 84 3 — 2 — 1 £ 2 278
A n ja la .............................. ............... 1 93 60 — __ — — — 1 1 156
Ruotsinpyhtää — S tröm fors........ 15 155, 94 — — — 6 2 4 — 268
Yhteensä — Summa 145 2 397 1479 65 59 13 11 151 166 148 4 335
Koko lääni — Hela länet 1318 8 428 4 654 270 192 110 43 40» 561 685 15 646
Turun-Porin lääni — 
Åbo-Björneborgs iän.
Kaupungit — Städer.
Turku — Å b o .................................. 109 M- £» QO O GO CO 
...
...
...
...
29 15 17 47 109 64 117 2 612
Pori (ynnä Reposaari) — Björne­
borg (med Reposaari)................ 72 1361 625 43 34 44 19 64 37 50 2145
Rauma — R au m o ........................... 16 404 157 4 — 1 3 22 14 23 614
Uusikaupunki — N y s ta d .............. 19 134 119 7 — — 2 12 8 14 294
Naantali — N ådendal.................... — 8 12 2 — 3 1 2 — 2 22
Yhteensä — Summa 216 3 387 1 755 85 49 65 72 209 123 206 5 687
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö ................................................... 3 80 63 4 6 3 20 169
V elkua............................................... 27 72 31 1 — — — 4 4 138
Taivassalo — Töfsala .................... 33 232 111 8 —. __ __ 3 5 12 393
Kustavi (Kivimaa) — Gustavs .. . 55 240 128 0 1 — — 20 9 15 447
Lokalahti — Lokalaks .................. 4 101 46 — —. — 7 1 13 165
Vehmaa — V ehm o......................... 1 117 39 — — — 4 —■ 1 0 163
Uusikirkko — Nykyrko ................ — 129 73 6 1 — 3 8 7 11 220
Uudenkaupungin mlk. — Nystads 
landskom m un.............................. 1 16 3 2 _ ___ ___ _ __ 2- 22
P y h äran ta ........................................ 8 j  163 / 67 — — — 4 ö 4 j  279P y h äm aa .......................................... 1 \  26 2 — .— . 4 1 4 1
Laitila — L e ta la .............................. \  24 832 300
— — 22 22 38 j 1216 
62
K odisjoki..........................................
Karjala ............................................
/
38 22
l  — 1 _ _ — . 2
Mynämäki — V irm o ...................... — 54 42 1 — — — — 1 0 102
Mietoinen — M ietois...................... — 20 4 -- — — — — 1 25
Lemu — L em o ................................ 1 2 1 -- —. —■ — — — — 4
Askainen — V illnäs........................ 2 36 15 — — — ___ 1 2 56
Merimasku ....................................... 7 76 32 6 — — ■> 7 15 137
Rymättylä — Rimito .................... 3 173 106 1 - - — — 8 9 36 327
Houtskari — H outskär................... 16 307 116 10 — — 1 2 9 27 475
Korpoo — K o rpo ............................ 8 106 80 — — — 2 11 15 10 219
Nauvo — Nagu ............................... 11 55 38 2 — — 2 1 1 — 105
Parainen — Pargas ........................ 7 119 80 9 — 1 12 4 b 2 213
K akskerta ....................................... 3 13 5 — — — — —■ 1 22
Kaarina — S:t Karins .................. 16 161 106 10 2 7 — 2 3 1 287
Piikkiö — P iik k is ............................ 1 20 16 1 — — —■ —■ 1 3 41
Kuusluoto x)—K ustö ...................... 1 2 —. ___ — — — — — —■ 3
Paimio — Pemar ............................ 1 24 13 —- — —■ 1 — n 43
Sauvo — Sagu ................................ 1 9 o — — — —• — — 1 16
Karuna ............................................ 9 8 — — — — 1 —■ 1 18'
Kemiö — K im ito ............................ 1 96 26 — — — — —• 4 2 129
Dragsfjärdi— D ragsfjärd .............. 2 68 44 1 — — 11 1 0 120 \
Vestanfjärdi — V estanfjärd.......... — 18 10 — — — — 3 1 3 32
Hiittinen — Hiittis ........................ 12 85 35 — — — 2 ' 2 1 1 134 i
1) Entinen Kuusisto.
1893—1922
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling 
Commîmes.
1893­
1900
1901­
1910
1911—
1920 1916 1917
;
1918 1919 1920 1921 1922
Yhteensä. 
Summa. 
Total. 
1893—1922
Finbyy — Finby ............................ 1 9 2 1 12
69
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjemo 
(med Ö verby)............................ 6 42 14
1
2 5
K isk o ................................................ — 18 12 — _ _ „ __ 1 __ 31
Suom usjärvi.................................... — 8 6 — — __ _ _ _ 14
Kiikala ............................................ 1 27 15 — i ._ _ _ _ __ 43
Pertteli — S:t Bertils .................... — 5 12 _ _■ _ 2 _. 2 1 20
Kuusi o k i ........................................... — 53 37 — — — 1 5 1 96
M uuria .............................................. _ 1 3 — __ _ _ 1 ____ . 4
U skela ...............................................
Salo (kauppala — köping)..............
>
i - 41 25 { =
— — — 2
3 4
2
3 } 75A ngelniem i....................................... 1 22 17 ___ 1 1: 5 _ 1 41
H alik k o ............................................ _ 36 19 _ — _ _ _ 2 _ 11 66
Marttila — S:t Martens ................ 1 120 /  24
_ _ , __ 2 1
Karinainen — K arinais.................. / \  27 __ _ 1 __ 3 4 l  178
Koski — K oskis............................... 81 63 7 — __ 6 3 4 151
Tarvasjoki ....................................... 1 32 23 — — — —. — 1 _ 57
A u ra .................................................. — 18 22 1 _ _ __ — — 1 41
Lieto — Lundo .............................. 2 58 67 _ 3 3 _ 3 3 3 133
Rantamäki (Maaria) —• S:t Marie . 3 170 139 1 1 1 11 4 316
Paattinen — P a a tt is ....................... — 19 7 _ _ _ 1
2
1 27
Raisio — Reso ................................ 1 40 47 1 _ _ 2 1 2 91
Naantalin mlk. — Nådendals lsk. . —. 16 5 _ _ ,__ 1 5 27
Rusko ............................................... __ ' 2 __ _ _ _ _ _ _ 2
M ask u ............................ .................. 1 10! 7 _ _ _ _ _ _ 2 1 21
Vahto ............................................... 2 19 1 ___ ___ .__ ____ ____ 22
Nousiainen — Nousis .................... 2 19 13 1 _ _ 1 5 _ _ 34
Pöytyä — P ö y tis ............................ 5 130 89 9 — ___ — ___ 4 6 234
O n p ä ä ............................................... 4 76 51 1 — ___ — 1 2 4 137
Y län e ..........................................•... 1 27 ' 30 — ____ _ ___ ____ — . 2 60
Honkilahti — Honkilaks ............... 4 182 108 9 1 2 ___ 9 4 298
Hinner joki ....................................... 5 326 132 15 _ — 7 6 12 481
E u ra .................................................. 2 152 59 4 — ____ ___ — . .— . 4 217
Kiukainen — K iu k a is .................... 19 278 104 8 6 _ __ 9 6 4 411
L a p p i ................................................................................................. 11 384 149 11 ___ 1 19 1 9 554
Rauman mlk. — Raumo lsk ................... 5 280 139 6 ___ _ _ 5 11 4 19 447
Eurajoki — Euraåminne ............................. 9 445 154 16 7 5 — 2 16 41 665
L u v ia ................................................................................................. 4 166 77 5 12 2 ____ 4 9 1 257
Porin mlk. — Björneborgs lsk. .  . 5 547 209 13 10 12 1 6 12 9 782
Ulvila — Ulvsby ......................................................... 9 455 284 23 41 24 2 16 4 8 760
N a k k ila ......................................................................................... 1 135 93 4 1 6 ___ 7 1 11 241
Kullaa — K u lia ............................................................. 2 74 64 1 3 5 1 1 4 ___ 144
Noormarkku — Norrmark ..................... 11 502 220 19 11 3 ___ 19 16 7 756
Pomarkku — P åm ark ......................................... 85 -  483 147 5 5 1 ___ 8 4 5 724
Ahlainen — Hvittisbofjärd ..................... 20 171 70 6 3 3 3 3 11 275
Merikarvia — Sastmola ................................ 193 1154 265 11 — 20 10 17 10 20 1642
Siikainen — Siikais ................................................ 149 920 252 9 6 1 — 14 6 11 1338
K ankaanpää.................................... 231 1 356 419 12 — 1 4 28 18 21 2 045
H onkajoki........................................ 80 396 127 3 — . .___ — 4 2 8 613
K arv ia ............................................................................................. 106 578 232 8 — . 2 8 11 8 5 929
P ark an o ........................................................................................
K ihn iö .............................................................................................. Î  213 1128 367 21 3 35 { s ? 215 8 161 J 1733
Jämijärvi ................................................................................. 42 592 147 5 — . — 12 9 2 792
Ikaalinen (ynnä kauppala) — Ikalis
(inkl. köpingen ).......................... 75 1657 416 6 1 2 2 30 14 18 2180
V iljakkala ................................................................................. — 74 43 4 — 7 — 1 5 1 123
Hämeenkvrö — Tavastkyro .................... 4 358 233 9 5 18 2 13 7 11 613
L a v ia ................................................ 0 205 143 — . _ 2 _ ___ 6 3 2 358
Suodenniemi.................................... 137 52
42
■ 1 1 1 19Ç
109M ouhijärvi....................................... 1 03 5 — . i 2 1 2
Suoniemi ...................................................................................... — 34 22 7 — — — — 1 57
1893—1922 36
1
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1893—
1900
3
1901­
1910
i  !
1911­
1920
5
1916
6
1917
7
1918
8
1919
9
1920
1 0
1921
it
1922
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1922
Karkku ............................................
Tyrvää — Tyrvis............................
Vammala (kauppala — köping) ..
K iikka...............................................
Kiikoinen — K iikois......................
Kauvatsa...........................................
Harjavalta........................................
Kokemäki — Kumo .......................
Huittinen — H vittis......................
K eikyä..............................................
Köyliö — K julo..............................
Säkylä...............................................
Vampula...........................................
Punkalaidun — Punkalaitio..........
Alastaro ...........................................
Metsämaa.........................................
Loimaa — Loimijoki.......................
Loimaa (kauppala — köping) . . . .
Mellilä...............................................
Loimaan osa Ypaiaa 1) — Loimi­
joki andel av Ypäjä..................
Yhteensä — Summa 
Koko lääni — Hela länet
!  ^
l
1
6
4
2
! »
8
23
3
8:
1 23
1 G73 
1889
162
340
226
175
42
76
213
179
180 
199
87
64
173
46
573
9
20548
23905
!
46
122!
5l!
87;
38 
37
156
84
106
66
52
39 
105
28
258 j  
1
8 513 
10268
2
4
2
2
2
1 __
3
3
2
* 50
2
363
148
1
28
!  ~±
1
1
1
158
207
3 
1
10
4
181
246
4
1
3
4
1
4
21
7
150
222
4
7
2
1
1
8
1
7
1
3
6
20
5
520
729
6
2
4
1
2
8
3
3
8
6
1
10
389
512 Ge 
0^
«i 
; 
i 
m
- 
h* 
i
0 
rf*. 
i 
1 
C
O
-O
^O
C
O
M
C
i»
-1 
1 
Gl 
LO 
K 
M 
O’ 
M 215 
1 479
287
267
88
121
385
j  284
308
302
143
105
302
79
j  874
10 
31 767 
37 454
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Åland.
Kaupunki — Stad.
Maarianhamina — Mariehamn . . . 40 105 51 1 — 1 4 12 27 235
Maaseutu — Landsbygd.
Ekkeröö — Eckerö ........................ 77 198 89; 7 _ _ 2 6 12 10 386
Hammarlanti — Hammarland .. . ' 115 383 158 8 — — 6 28 35 54 745
Jom ala..................... ...................... 219 360 205 2 — — 2 28 20
24
78 882
Finströmi — Finström .................. 112 412 164; 12 — __ 1 7 44 756
Geeta — G eta .................................. 104 179 95' 5 _ _ _ 9 11 31 420
Saltviiki — Saltvik ........................ 60 437 198 1 __ _ 5 12 17 91 803
Sundi;— Sund ................................ 91 315 95 () 1 _ 1 15 7 22 530
Vordöö — Vårdö ............................ 39 171 39 a _ _ _ 1 16
3
11 276
Lumparland — Lumparland 19 63 18 —. — —. — — 9 112
Lemlanti — Lemland .................... 94 215 123! 6 __ _ 3 15 9 38 479
Föglöö — F öglö ............................... 63 167 60 — —. —. — 6 4 17 311
Köökari’— K ökar........................... 9 39 21 — _. — 6 6 7 82
Sottunka — Sottunga.................... 2 18 12; — _ _ _ _ 4 36
Kumlinki — Kumlinge.................. 5 90 31 —. — 1 2 4 15 145
Brändöö — Brändö........................ 1 9£) - 32; — — *— — 1 4 14 141
Yhteensä —■ Summa 1010 3137
0CO 50 1 — 21 136 172 445 6104
Koko maakunta — Hela landskapet 1050 3 242 1891 51 1 — 22 140 184 472 6 339
Hämeen lääni — Tavastehus län.
Kaupungit — Städer. 
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 23 61 31 5 4 1 13 3 ' 8 126
Tampere — Tammerfors ............... 1 1 0 1 2 229 1 020 79 69 41 37 173 113 120 3 592
L ah ti2)............................................... — 40 61 10, 1 — 4 21 6 7 114
Yhteensä — Summa 133 2 330 1112 94 74 42 41 207 122 135 3 832
*) Loimaan osa Ypäjää on tammikuun 1 p:stä 1912 3'hdistetty Ypäjän pitäjään Hämeen läänissä. — Loimijoki 
andel av Ypäjä är sedan den 1 januari 1912 förenad med huvuddelen av Ypäjä kommun i Tavastehus län.
2) Tiedot sisältyvät Hollolan kunnan tietoihin vuoteen 1905 asti. — Uppgifterna ingå under H ollola  
kommun t. o. m. år 1905.
1893—1922
J 1
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
' 2
1893—
1900
s
1901­
1910
4
1911 — 
1920
5
1916
1
6 ' 
1917
7
1918
8
1919
s ! 
1920
10
1921
11
1922
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1922
Maaseittu — Landsbygd.
Somero ............................................
Somemiemi — Sommarnäs ........ ..
Tam m ela...........................................
F o rssa ...............................................
Jokioinen — Jo k k is ........................
Ypäjä ...............................................
'  "ö 
'  _!
j
2 !
1
2 
9
1
5:
1 2
/  !
2'
2
) 2
8
j  28 
2
> 3
»s
1
1
1
2
■ !3[
b!
2j
2
0
li
133
10
283
27
27
14 
120
17
41
17
27
36
107
49
2
232
76
72
101
15
265
43 
212
463
79
66
44 
62 
30 
30
16 
3 
5
17
15
49
10
10
12
70
62
135
36
37,
234'
8
12,
140
39;
56
11
249
31 
11
8
51 
23
52 
11 
16 
52 
86 
51
8
213
61
67
72
12
161
35
94
r 333
j i  »
62
, 39
45
29
14
22
16
1
6
32 
2
14
7
10
18
22
20
111
16
21
125
4
20
66
20
3 
1
13
2
4
4
3
4 
1
3 
8
4 
2
11
11
1
/  4 
» 9
4 
2 
9
3
5 
7
3 
1
J
2
1
1
4 
1
11
4
7 
1
2
8
7
3
4 
1 
1
2
2
2
12
~-\
5 I
1
1
14
. 2
4
1
r
2
~ i
1
9
i ;
3 
1
1
1
1
4
1
2
6
24
5 
2 
1
3
2
3
3
1
1
3'
7
'6'
2
7
1
2
4 
1
3
5
1
3
3
_
1
1
4 
1
3
39
5
5
1
2
2
1
2
7i
2
7
29|
5!
4 
2:
2
5 
3!
1
13
22
21 {
4
4 (
10
3
2
1
1
2
2
1
2
2
1
14
4 
16
1
7
1
8
3
1
1
1
2
1
2
2
3
19
4
5
6
3
5
24
S
1
1
5
3
1
1
1
1
3
4
9
2
3 
7
4 
1
« 10 
l  9
3
2
6
2
4
8
10
8
28
8
2
6
3
6
2
2
1
30
«
3
1
3
5 
1 
1 
3 
9 
1
2
1
3
.*
1
2
23
' 6 
1
190
21
} 564
64
39
25
179
42 
100
31
54
109
204
108
10
494
149
143 
186
36
449
83
320
) 1
1 974
144 
j  113
105
92 
46 
58\
43 
5
■ 12] 
52 
18 
66
18
22
34
93 
90
j 268
58
66
394'
14
34
221
62
Humppila ........................................
Urjala — U rd ia la ............................
K ylm äkoski......................................
Akaa — A k k as ................................
K a lv o la ............................................
: Sääksm äki........................................
P ä lk än e ............................................
Lempäälä ........................................
Vesilahti — V esilaks......................
Tottijärvi ........................................
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkkala 
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkkala.
Ylöjärvi ............................................
Messukylä — Messuby ..................
K angasala........................................
1 Sahalahti — Sahalaks....................
Orivesi...............................................
Juupajoki ........................................
T e isk o ...............................................
Kuru ................................................
R uovesi............................................
Vilppula (osa — del av )1) ...........
Mänttä ............................................
K uorevesi........................................
Korpilahti — Korpilaks ................
Muurame............................................
Jämsä ...............................................
Längelm äki......................................
Eräjärvi ...........................................
Kuhmoinen — K uhm ois................
Kuhmalahti — K uhm alaks..........
Luopioinen — Luopiois.^..............
T uu los...............................................
H au h o ...............................................
Tyrväntö ..........................................
H a t tu la ............................................
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus
Isk...................................................
Vanaja —• V å n å ...............................
Renko — Rengo..............................
: Jan ak k a la ........................................
; Loppi —■ L oppis..............................
Hausjärvi ........................................
Riihimäki (kauppala - -  köping) ..
Kärkölä ............................................
Nastola ............................................
' Hollola ..........................................
Koski —■ K oskis..............................
Lammi — L am pis...........................
A sikka la ...........................................
Padasjoki...........................................
Yhteensä — Summa 
Koko lääni — Hela länet j
125
268;
3 6 I 0 ! 2 582 165 86 
5 940 3 694 25» 160
77 39 
119 80
260
467!
154 231 
276 366
6 702 
10 534
1) V uodesta 1917 alkaen koko kunta . — F rän  och ined år 1917 hela kom m unen.
2) Katso muist. 2 edellisellä sivulla. — Se not. 2 å föregående sida.
37
1893-1922 38
1
Kunta tai seurakunta. 
Ko'nmun eller församling. 
Communes.
2
1893—
1900
3
1901— 
1910
4
1911—
1920
5
1916
e
1917
7
1918
8
1919
9
1920
I 0
1921
u
1922
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1922
Viipurin lääni — Viborgs län.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — V iborg............................
Sortavala — Sordavala..................
Käkisalmi — Kexholm ..................
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredriksham n..............
Kotka ...............................................
61
8
5
20
7
59
647
37
31
60
48
546
513
52
26
14
32
225
17
2
7
n
58
2
3
3
15
2
1
5
7
1
3
7
111
2
10
4
12
16
25
4
1
2
1
20
53
1
4
1
22
1299
102
63
100
89
872
Yhteensä — Summa 160 1369 862 37 66 23 18 155 53 81 2 525
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis ............................
Kymi — K ym m ene........................
H aapasaari................................ .. .
Sippola ............................................
Vehkalahti — Vekkelaks ..............
Miehikkälä .......................................
Virolahti — Vederlaks ..................
SäkM järvi........................................
Suursaari — Hogland ....................
T y tä rsaari........................................
Lapvesi — L appvesi......................
Lemi — Klemis ..............................
L uum äki...........................................
V a lkea la ...........................................
Kouvola (kauppala — köping).. . .
Suomenniemi...................................
Sav ita ipale .......................................
T aipalsaari......................................
Jo u tsen o ..........................................
Ruokolahti — Ruokolaks..............
Raut järvi ........................................
Kirvu — K irvus..............................
Antrea — S:t A ndreæ ....................
Vuoksenranta...................................
Jääski — Jä ä s k is ............................
Nuijamaa ....................................
Viipurin mlk. — Viborgs Isk.........
V ahv iala ..........................................
Johannes — S:t Johannis ............
Koivisto — Björkö ........................
Seiskari — S eitsk är........................
L avansaari.......................................
K uolem ajärvi..................................
Uusikirkko — Nykyrka ................
T erijok i............................................
Kivennapa — Kivinebb ................
Muola — M ohla...............................
K yyrö lä ............................................
H e in jok i...........................................
V alk järv i..........................................
Vuoksela..........................................
Rautu — R a u tu s ............................
S akko la ............................ ................
M etsäp irtti.......................................
Pyhäjärvi ........................................
Räisälä ............................................
Käkisalmen mlk. — Kexholms Isk.
Kaukola ..........................................
H iito la ..............................................
Kurkijoki — K ronoborg..............
Parikkala ........................................
1
/
1
/
/
)>.{1
\
/
!
1
/
1
/
8
146
3 
1
8
5
49
21
2
7
4
3 
2
5
7
7
9
93
4 
2
16
31
3
1
2
3
2
14
1
2
233
1156
409
205
37
220
1419
13 
2
400
22
32
565
25
168
14
49 
367
39
165
150
501
1 058
51
71
16
57
147
200
45
29 
27
46
168
50
30 
23
141
314
171
82
366
235
80
41
84
784
3
1
222
11
24
345
16
66
14
22
201
41 
109
113
246
{}«
61
46
3
14
8
/  32
V 55
158
29
42 
11
/  50 
1 30 
132
30 
11 
67 
52
166
121
j  29
9
4
3
5
43
9
19
5
15
8
4 
1
18
6 
4
17
2
{ i2
{ E
3
2
1
9
1
11
2
8
1
.3
2
1
1
25
1
6
2
2
5 
2
6 
1 
7
1
3
1
14
9
15
1
3
2
4
1
34
2
1
6
2
4
8
1
36
10
2
' 2 
1
1
1
1
3
1
1
6
1
5
7
3
4
1
8
1
1
1
i  -  
X -  2 
10
23
1
2
1
4
8
J
‘ 2
16
2
7
2
5
8
38
23 
9 
1
8
48
11
24
2
1
2
8
13
22
12
5
6 
10
3
2
1
2
5
8
4
3
7
4
8
1
3
4 
13
25
8
22
21
3
3
4 
58
2
11
5 
1
17
1
■ 5
5
1
7
1
i  63 
\  1 
4 
11
3
6 
9_,
1
1
.
7
1
7
1
2
6
6
12
4
37
32
9
2
8
71
15 
1
< ■ - *2
4
2
10
1
20
10
18
62
4
16
9
1
2
9
12
3
1
3
3
6
14
9
\
\
f
\
f
\
(
)
)
\
1
1
/
331
1727
700 
298 
91 
321 
2 381 
18 
3 
669
38 
60
943
48
246
30
73
588
81
305
289
781
1 775
136
139
3
30
66
270
410
75
79
39
137'
309
84
43
101
219
507
307
39 1893—1922
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1893—
1900
1901—
1910
1911—
1920 1916 1917 ■1918 1919 1920 1921 1922
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1922
Jaakkima — Jaak im vaara ............
Sortavalan mlk. — Sordavala Isk.
Harlu ................................................
U ukuniem i.......................................
R uskeala...........................................
Soanlahti —• Soanlaks....................
Suistam o..........................................
Korpiselkä .......................................
Suojärvi ..........................................
Salmi — Salmis ..............................
O rusjärvi..........................................
Salmin rukoushuonek. — Salmis
bönehusgäll..................................
Manssila ...........................................
M antsinsaari....................................
Kitelä ..............................................
P itkäranta ......................................
Impilahti — Im pilaks....................
3
* 8 
/  8
1
1
I
3
414
94
33
31
7
3
5
9
35
380
140
53
20
11
11
1 _
i
1
16
■ u
17
2
21
2
1
15
1
1
1
1
2
/  1 
l —
15
16 
4
1
7
1
1
1
1
25
3
2
3
829
j  246
86
55
19
14
5
9
58
Yhteensä — Summa 476 9 466 5 348 259 157 153 121 380 343 438 16 071
Koko lääni — Hela länet 636 10835 6 210 296 223 176 139 535 396 519 18 596
Mikkelin lääni — S:t Michels län.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel ....................
Heinola ............................................
Savonlinna— N y slo tt....................
22
5
■2
161
57
41
83
17
14
2
6
3
4
1
1
2
4 5
3
4
1
3
7
3
273
87
60
Yhteensä — Summa 29 259 114 11 5 3 4 8 5 13 420
Maaseutu —■ Landsbygd.
Heinolan mlk. — Heinola Isk. .. .
S y sm ä ...............................................
Hartola —■ Gustav Adolfs..............
Luhanka—-L uhango.....................
Leivonm äki........................! ............
J o u ts a ...............................................
M äntyharju ......................................
Ristiina •— K ris tina ........................
Anttola ............................................
Mikkelin mlk. — S:t Michels Isk. .
Hirvensalmi ....................................
Kangasniem i....................................
H aukivuori.......................................
Pieksäm äki.......................................
V irtasalm i.................... : .................
Jäppilä ............................................
Joroinen —■ Jo ro is ...........................
J u v a —-Jokkas ..............................
P u u m ala ..........................................
S u lk av a ............................................
Sääminki — Sääminge ..................
Kerimäki ..........................................
Enonkoski........................................
Savonranta.......................... ...........
Heinävesi ........................................
Kangaslampi ..................................
R antasalm i.......................................
3
5
6 
2 
6
17
3
31
11
} 48
11
3
1
1
2
5
6
2
8
34
55
18
2
85
106
67
38 
23
362
43
635
159
784
89
59
162
39 
49 
69 
69 
13
4
30
3
68
29
23
7
6
32
57
23
39
5
293
36
442
82
/  290
X 21
44
32 
100
33 
36 
26 
38 
13
2
28
9
25
2
17
6
49
7
37
1
2
3
3
3
1
3
2
5
2
5
8
1
2
1
1
3 
14
4
5
1
_
1
6
1
4
7
1
2
3
1
1
2
1
5
5
3 
2
20
1
24
2
26
1
5
2
1
1
4
1
4
1
6
1
23
3
23
7
22
2
5
10
3
3
3
1
3
2
1
3
3
3 
2
11
2
39
11
28
5
1
5
4 
3 
2
2
1
1
3
1
67
81
27
9
120
177
97
82
36
706
87
1170
270
1 1200 
134 
112 
279 
79 
91 
97 
117 
33 
7 
63 
13 
102
Yhteensä — Summa 171 3 065 1771 143 17 29 26 110 113 136 5 256
Koko lääni — Hela länet 200 3 324 1885 154 22 32 30 118 118 149 5 676
1893—1922 40
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1893— 
1900
1901— 
1910
1911— 
1920 ] 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Yhteensä.
Summa.
Total.
1893—1922
Kuopion lääni — Kuopio län.
Kaupungit — Städer.
K uopio .............................................
Joensuu ............................................
Iisa lm i...............................................
33
4
23,
454
77
153
387
82
82
25
5
12
13 11 10 37
9
6
38
4
3
53
12
1
965
179
262
Yhteensä — Summa 60 684 551 42 13 11 10! 52 45 66 1406
Maaseutu — Landsbygd.
L ep p äv irta .......................................
Varkauden tehdasseurak. — Var­
kaus bruksförs..............................
Suonne jo k i .......................................
Hankasalmi ....................................
R autalam pi......................................
Konnevesi ......................................
Vesanto ............................................
K a r t tu la ..........................................
Kuopion mlk. — Kuopio Isk.........
Vehmersalmi ...................................
Tuusniemi .......................................
Maaninka ........................................
P ielavesi..........................................
K eite le ..............................................
Kiuruvesi ........................................
Iisalmen mlk. — Iisalmi Isk..........
Vieremä ...........................................
Sonkajärvi1) ...................................
Lapinlahti —■ Lapinlaks ................
t Varpaisjärvi ....................................
N ils iä ................................................
M uuruvesi........................................
Juvankosken tehdasseurak. —
Strömdals bruksförs....................
Kaavi ...............................................
1
f
!
ï
>;
i
)
!
IB
8
11
8
11
6
5
2
4
19
19
172
39
6
_ i0
4
137
157
326
163
112
95
228
98
104
468
117
763
73.3
278
281
3
102
99
1
84
166
71
41
75
203
81
70
131
61
177
361
167 
( 73
91
{ 56
, 2 
113
2
33
6
6
3
8
1
1
5
3
31
7
1
2
1
10
1
2
_ _
2
12
3 
1
4 
lj
2
1
3
1
2
1
1
1
3
r
i.
D
1
1
2
3
1
11
5
2
5,'
2'_i
17
3
9
6
2
5
12
1
11
11
3
3
14
8
1
12
3
2
7
10
1
3
3 
12
8
_
9
18
7
6
8
4 
9
;  ‘i
9
5 
11
3
6
4
13 
17 
/  4
l 61
6
13 
3 
6 
3
11
3
5 
17
8
6 
12
8
3
14
256
4
265
532
j 260
165
191
1 470 
194 
187 
637 
204 
1126
} 1176 
)
472
} 536 
)
5
239
9
%
127 61 4 _. _ _1 5 4 6 207
Kuusjärvi ........................................ 19
49
31
47 1 4' d 2 21 12 14 52104
Kontiolahti — Kontiolaks ............
P ielisensuu.......................................
Rääkkylä — Bräkylä ....................
Kiteen p. — Kides ........................
Kesälahti —• K esälaks....................
P ä lk jä iv i..........................................
T ohm ajärvi......................................
V ä rts ilä ............................................
K iih telysvaara................................
Ilomantsi — Ilom ants....................
Tuupovaara ........ ............................
Eno ...................................................
Pielisjärvi ........................................
Juuka ...............................................
R au tavaara ......................................
Nurmes (ynnä kauppala — inkl.
köpingen) ....................................
V altim o ............................................
Kuhmoniemi (osa — del a v ) . . . .
»/
*/
\1
22
21
3
1
8
3
2
B
19
9
207
24
41
20i
15
129
5
115
34
22
70
217
22
304
6
105
45
67
28
10
102
4
61
(  3 
1 2
13
78
107
9
/  114 
l 51
4
J
1
1
1
8
3
/ 1: l -
—
20
1
1
2
1
2
4i
1
4-
=1
4,
1
18
6
3
5
2
5io;
7
9
2
4
2
1
3
11:
3
2
2:
3
4
7
1;
7
9
4 
1
2
10
13
5
3
2
7
14
4
12
1
j  354
77
111
53
25 
255
26 
191
J  47
39
163
361
35
) 499
6
Yhteensä — Summa 420 5 591 3 061 143 31 15 71 !! 220 184] 268 9 524 '
Koko lääni — Hela länet 480 6 275 3 612 185| 44 26j 81| 272 229 384 10 »30
*) Entinen Rutakko. — Förut Rutakko.
1893-J—1922
1
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1893—
1900
3
1901—10
4
1911-20
5
1916
6
1917
7
-1918
8
1919
9
1920
10
1921
11
1922
12
Y hteensä.
Summa.
Total.
1893— 1922
Vaasan lääni — Vasa län.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa ................................ 708 2 677 1270 122 70 21 14 113 53 83 4 791
Kaskinen — K a sk o ........................ 30 133 69 5 5 — 2 O 1 10 243
Kristiinankaupunki —  Kristine-
s t a d .............................................. 183 429 174 6 6 — 1 11 3 14 803
Uusikaarlepyy — N ykarleby ........ 169 417 108 16 6 — 3 8 3 2 699
Pietarsaari — Jakobstad .............. 114 953 489 38 IV 12 21 32 18 32 1606
Kokkola —• Gamlakarleby ............ 128 453 206 22 13 4 10 23 2 18 807
Jy v äsk y lä ........................................ 6 280 170 19 4 13 2 20 13 9 478
Yhteensä —  Summa 1338 5 342 2 486 228 121 50 53 212 93 168 9427
Maaseutu — Landsbygd. 
Siipyy — Sideby ............................ 290 621 212 8 15 12 8 26 1157
Iso jok i............................................... 366 932 280 11 34 8 — 19 14 - 19 1611
Lap väärtti — Lappfjärd .............. 597 1187 390 36 30 4 6 50 30 36 2 240
T jöck1) ............................................ 18 77 32 2 — • — — — — 1 128
Karijoki —■ B ö tom .......................... 258 547 202 24 9 13 8 6 7 15 1029
Närpiö — N ärpes............................ 1156 2 091 1006 160 50 18 5 115 31 145 4 429
övermarkku — Ö verm ark............ 451 883 269 22 20 — 1 54 6 20 1629
Korsnääsi — Korsnäs .................... 490 1150 399 49 12 — 13 54 27 38 2104
Teuva — Ö sterm ark....................... 445 1189 468 29 41 15 6 39 6 9 2117
K auhajoki........................................ 656 1951 664 48 25 23 7 36 35 25 3 331
K urikka ............................................ 428 1395 461 94 42 3 3 38 10 12 2 306
Jalasjärvi ........................................ 742 2 123 743 45 58 66 4 63 15 20 3 643
Peräseinäjoki................................... 301 827 261 37 12 4 2 16 7 4 1400
Ilmajoki — Ilm o la .......................... 562 1660 636 123 60 13 2 51 17 31 2 906
Seinäjoki........................................... 112 543 170 17 10 5 3 8 6 6 837
Y listaro ............................................ 1275 1798 734 93 73 55‘ 1 54 30 34 3 871
Isokyrö — Storkyro ....................... 1207 1740 597 81 51 47 5 44 20 27 3 591
Vähäkyrö — Lillkyro .................... 392 994 359 54 20 11 10 32 22 19 1786
Laihia — L aihela ............................ 676 1474 448 41 26 13 11 18 6 9 2613
J u r v a ................................................ 446 806 265 45 17 6 2 21 11 11 1539
Pirttikylä — Pörtom ....................... 351 638 143 15 2 — 1 13 3 11 1146
Petolahti — Petalaks .................... 297 451 123 17 3 — — > 10 3 27 901
Bergöö — B ergö.............................. 16 101 34 1 — ■ 3 — — — 1 152
Maalahti — M alaks........................ 342 827 257 52 16 — 1 15 V 44 1477
Sulva — S o lv ................................... 290 522 207 42 12 1 — 33 10 39 1068
Mustasaari ....................................... 867 1666 691 113 28 13 9 139 29 36 3 289
Raippaluoto — R e p lo t................... 101 411 107 9 7 1 — 18 5 14 638
Koivulahti — Kvevlaks ................ 377 658 252 9 15 21 — 25 10 18 1315
Maksamaa — Maksmo .................. 133 337 182 17 11 6 1 9 5 16 673
Vöyri — V ö rå .................................. 989 1614 644 70 44 20 12 52 10 22 3 279
N urm o............................................... 473 728 280 66 7 4 1 20 6 5 1492
Lapua — L ap p o .............................. 912 2 422 745 93 70 17 2 43 20 16 4115
K auhava........................................... 989 1709 618 62 52 18 3 88 16 23 3 355
Y lihärm ä.......................................... 403 499 209 16 11 8 2 20 7 9 1127
Alahärmä ........................................ 743 1248 475 18 47 43 3 86 13 51 2 530
Oravainen — Oravais .................... 384 725 275 36 11 5 4 22 9 35 1428
M unsala............................................ 686 979 419 21 30 6 a 15 26 36 2146
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar­
leby lsk.......................................... 410 528 251 15 20 7 2 7 18 34 1241
Jepua — Jeppo ............................... 323 490 175 3 13 17 2 7 10 34 1032
Pietarsaaren mlk. — Pedersöro .. . 487 851 446 29 19 5 7 26 22 61 1 867
P u rm o ................................ .............. 284 492 140 13 0 — — 15 —• 18 934
Åhtävä — Esse .............................. 216 134 43 17 1 9 — — — —■ 393
Tervajärvi — T erijärv i.................. 342 523 191 10 10 10 13 15 72 1143
*) Entinen Kristiinankaup. mlk. — Förut Kristinestads lsk. 
Siirtolaisuustilasto — Emigrationsstatistik. 1921—22. 6
1893—1922 42
i  ; 2 8 i 5 6 7 8 9 10 ! i l i s
K u n ta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1893—
1900
1901—
1910
1911—
1920 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Yhteensä.
Summa.
Total.
1
1893— 1922
Kruunupyy — K ronoby................ 276 478 180 13 11 5 13 13 13 34 981
Luoto — L arsm o ............................ 107 230 81 4 — — 3 2 ... 12
9
430
Kokkolan mlk. — Gamlakarlebv Isk. 454 535 268 31 4 1 9 26 6 1265
Alaveteli — N edervetil................... 198 303 113 9 — — 1 10 6 624
Kälviä — Kelviå ............................ 323 516 205 30 4 ■ — 3 10 6 1 1 0 5 7
Lohtaja — L oh teå........................... 364 598 181 24 15 1 — 18 16 7 1 1 6 6
Himanka — H im ango.................... 200 443 142 46 11 1 — 4 3 6 794
Kannus ............................................ 303 632 242 42 13 4 12 4 4 9 119 0
Toholampi ....................................... 631 821 345 34 34 5 23 51 13 24 1 834
U llav a ............................................... 148 235 65 2 — 1 — 1 1 1 450
Kaustinen — K a u s tb y .................. 413 646 235 65 10 15 — 10 8 14 1 316
Veteli — V e til................................. 453 810 231 49 25 16 — 99 1 8 1 503
Lestijärvi ........................................ 116 159 29 4 — — — 1 _ 304
Haisua — H a lso .............................. 73 270 91 20 3 4 — 4 8
2
1 443
P e rh o .............................................. „ 130 375 141 27 7 — — 9 3 651
Soin i.................................................. 51 415 161 24 14 3 — 5 3 9 632
L eh tim äk i........................................ 56 277 104 5 — — 9 6 3 4 444
A lajärv i............................................ 883 1 770 386 35 24 26 — 26 11 14 3 064
Vimpeli — Vindala ........................ 278 638 202 35 14 9 9 21 7 6 1 131
E v ijä rv i............................................ 562 911 355 38 16 6 1 63 24 33 1 885
Kortes jä r v i ....................................... 529 925 303 16 4 6 1 43 4 13 1 774
L ap p ajä rv i....................................... 610 1 043 344 16 20 14 4 43 13 15 2 025
K u o rtan e ......................................... 339 907 324 25 16 20 4 16 6 75 1 651
T ö y sä ................................................ 156 553 226 22 4 15 a 21 8 6 949
Alavus — A lavo .............................. 780 1 879 703 70 44 6 1 48 29 27 3 418
Virrat — Virdois ............................ 103 848 371 14 3 8 (i 22 6 10 1 338
Ätsäri ............................................... 62 876 333 7 1 13 5 38 11 46 1 328
Pihlajavesi ...................................... 8 167 69 3 1 1 — 6 0 1 250
M u ltia ............................................... 19 205 80 1 — 1 _ 3 2 6 312
Keuruu — Keuru ........................... 448 /  325 17 6 8 4 24 14 3Vilppula (osa — del av) .............. ( 4 ‘ \  60 2 : 89 v
P etä jävesi........................................ 4 151 128 9 1 3 — — 7 3 293
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Isk. 
T oivakka.......................................... i « 368 I 434 \  66 8 21 321 1 ' 38 2 211 328 1 943
Uurainen — U u ra is ........................ 28 350 109 '6 7 1 1 1 3 4 494
Saarijärvi ........................................ /  526 22 22 15 3 39 24 35
Pylkönmäki ....................................
679
\ 71 5 1 7 — 12 9 7 ÿ tl 4oO
K a rs tu la ........................................... 1 832 728 64 43 59 1 51 16 49 3 304
K ivijärv i...........................................
K in n u la ........ .................................... j  243 884 266 ! “ 5 31 — 83 41 62 } 1 4 0 6
Pihtipudas ....................................... 146 422 167 5 15 19 8 15 13 4 752
Viitasaari ........................................ 175 692 351 18 9 — 3 25 7 9 1 234
K onginkangas................................. 13 147 73 7 4 — 2 4 4 241
Sumiainen — Sum iais.................... -- 24 36 — — —. __ 5 1 _ 61
Laukaa — L aukas...........................
Äänekoski ........................................ ! «
359 /  151 X 244 25
2
6
2
4 4
20
17
3
14
4
15 j  807
Yhteensä — Summa 31 482 68 094 25 748 2 677 1 479 847 255 2 213 906 1 704 127 934
Koko lääni — Hela länet 32 820 78436 28 234 2 905 1600 897 308 2 425 999 1872 137 361
„ Oulun lääni — Uleäborgs Iän.
Kaupungit — Städer.
Oulu — U leåborg............................ 591 1 725 677 58 23 65 11 30 48 25 3 066
Raahe — Brahestad ....................... 83 375 130 28 13 4 4 18 .4 12 604
Kemi ................................................ 10 193 44 3 7 11 2 1 3 251
Tornio — T o rn eå ............................ 12 53 32 5 8 4 4 — 2 . 4 103
Kajaani — Kajana ........................ 3 77 92 14 2 9 1 12 6 12 190
Yhteensä — Summa 699 2 423 975 108 53 93 22 60 (il 56 4 214
48 1893—1922
1 2 3 4 5 6 8 . 9 10 l i 12
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
C o m m u n es.
1893­
1900
1901— 
1910 1911­1920 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
1893—1922
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi ................................................. 242 618 235 68 32 8 , _ 8 - 8 18 1121R autio ............................................... 69 222 66 4 3 _ 1 2 9 366Ylivieska.......................................... 263 420 206 16 38 6 3 15 8 15 912Alavieska ......................................... 204 331 108 3 5 1 1 10 7 2 652K ala jo k i........................................... 419 844 269 45 9 _ 2 17 13 42 1587M erijärvi.......................................... 103 260 56 4 3 9 7 426Oulainen — Oulais.......................... 400 630 254 51 29 25 7 10 8 11 1303P yhäjok i........................................... 328 674 202 26 4 9 3 27 14 16 1234Saloinen .......................................... 38 122 18 9 1 4 _ 1 6 4 188P a ttijo k i........................................... 198 373 127 17 4 6 8 3 9 710Vihanti ............................................ 114 252 83 7 1 9 7 9 9 9 460Rantsila — F rantsila......................
Paavola ............... 162 367 89 10 - - 8 3 313
624
Revonlahti - Revolaks .............. 55 139
205
50
i
10
7
9
16
9
0
3 247Siikajok i........................................... 135 309 88 12 ti 9 3 1 2 535Hailuoto — Karlö .......................... 146 306 77 6 9 11 ■> 5 3 537P y h ä jä rv i......................................... 368 664 166 2 H 1 11 5 15 1218R eisjärvi........................................... 204 444 145 8 9 7 6 5 9 807
N ivala ...............................................
506 662 174 14 !) 7 7 16 6 10 1 358
261 627 236 43 8 4 3 24 9 6 1139K ärsäm äk i...................................... 222 353 68 8 4 9 645Haapavesi ............................... 223 636 186 26 16 2ti 9 8 11 35 1 091P ulkk ila ....................................... 177 378 81 4 1 5 5 18 659P iip p o la ...............................
P y h ä n tä ..................... . . . } 96 322
f  59 
\  33
3 — 1
6
7
1
9
3
1
g
} 515
K e s tilä ............................. 98 345 95 14 3 546
bäräisniemi.......................................
Vuolijoki..................... . } 25 260 ( 1 12 2 , — — 6 31
3
4 } 378
Paltamo ................ 27 131 4 5 4 9 8 17 534Kajaanin mlk. — Kajana Isk......... 11 24 22 1 1 2 8 5 3 65Sotkam o..................... 64 468 207 8 9 3 9 8 19 766
K uhm oniem i............................... 112 755 215 16 1 _ 3 20
3
4
8 7 1097R istijä rv i........  ................. 20
66
117
194
39
50
2 1 i 177
310H yrynsalm i............................... 8
Suomussalmi................. 170 544 124 3 _ 9 ___ 9 1 3 842
Puolanka — Puolango ................... 182 514 74 3 _ ._ 7 7 1 1 772Utajärvi . .  . 85 311 57 6 2 _ _ „_ 3 3 459Muhos .. 107
68
388
317
136 28 11 1 2 12 645
Tyrnävä . . 90 10 1 3 2 4 481Temmes 22 58 23 4 ___ ___ 1 2 1 106Lumijoki . .. 78 209 81 9 _ _ ___ 14 2 2 372
Liminka — L im ingo ....................... 76 257 58 7 _ _ _ 3 9 1 394
Kempele . 21 63 18 1 ___ .___ ' . ___ 1 1 104
Oulunsalo . 14 75 30 7 ___ ___ 3 1 120O ulu joki.......... 94 111 8 U *; 4 9 10 683
Ylikiiminki . . . . 79 208 58 5 1 7 2 347
Kiiminki . . .. 24 120 36 8 11 1, 2 1 181
H aukipudas................................. 86 337 120 10 5 1 _ 6 10 t 560
l i ,— Ij o .................. 161
37
502
136
168
50
17
1
26
4
21 1 g 10 847
Kuivaniemi............... . 7 223
Pudasjärv i...............  .
Ranua . . . . } 279 610 107 3 ; i — — 7 41 3 } 1004
Taivalkoski............................ 146 462 84 7 1 ___ 2 12 3 9 697
K uusam o................................. 148 663 105 2 1 10 2 3 921
Kuolajärvi .................................. 21 121 42 2 1 185
Kemijärvi ........................... 31 165 66 ___ 5 22 ■6 4 266
R ovaniem i................................... 44 150 86 9 1 ___ 4 1 3 284
T ervo la ......................................... .. 44 167 50 1 ___ 1 5 — 3 264
Simo ................................................. 88 399 105 13 5 1 — 5 3 3 598
1893—1922 4 4
1
K u n ta  ta i  seurakunta. 
K om m un eller församling. 
Communes.
2
1893—
1900
3
1901­
1910
4
1911­
1920
5
1916
6
1917
7
1918
8
1919
9
1920
10
1921
n
1922
12
Y hteensä.
Sumina.
Total,
1893— 1922
Kemin mlk. — Kemi Isk. . . . 81 431 140 13 1 2 4 5 3 2 657
Alatomio — Nedertomeå . . . . 65 152 116 * 12 2 13 9 10 5 9 347
Karunki ................................... 4 14 10 _ 1 3 _ 2 1 29
Ylitornio — övertorneä........ 26 44 60 6 1 2 2 12 2 1 133
Turtola .................................... 2 17 2 — — — 1 1 _ 22
K olari............ ......................... 1 13 — _ —. — _ _ _. 14
Muonionniska........................... 6 8 6 — —. — _ 3 — _ 20
Enontekiö — Enontekis........ — — 1 — — — 1 — — _ 1
K ittilä .................... .................. 15 51 41 — — —. — 6 — _ 107
Sodankylä................................
Pelkosenniemi......................... j 30 98: 42 10 j  = -
_ — _ 3
! 173
Savukoski................................
Inari — Enare ........................
1
8 1
\  - — — — — — 1
9
Utsjoki .................................... — — — —. — — — — — —.
Petsamo ................................... —
Yhteensä — Summa 7 838 20 994 6 423 649 271 201 138 440 221 412 • 35 888
Koko lään i —  H ela läne t 8 537 23 417 7 398 757 324 294 160 500 282 468 40102
Koko m aa —  H ela riket x)47 657 158 832 67 346 5 325 2 773 1900 1085 5 595 3 557 5 716 J) 283 007
K au pu n git — S tä d e r ___ 3 848 21 930 11081 811 514 384 253 1165 909 12 8 9 39 057
M aaseutu  — L andsbygd 4 3 3 4 0 136 902 56  26S 4 314 2 2 5 9 1516 832 4 430\ 2  648 4 426 2435811
' *) S iitä  369 henkeä, joiden ko tik u n ta  on tun tem aton . — D ärav 369 personer, hem m ahörande i icke
nam ngivna kom m uner.
